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Vannak történelmi események, amelyek-
re életünk végéig emlékezünk: mikor és 
hogyan éltük át a nagy pillanatokat. 1980. 
május 26-ára is emlékszem. A sorkatonai 
szolgálat a verpeléti laktanyába szólította 
infrás és stabilizátoros csapatunkat, és a harc-
kocsik egész napos műszaki átvizsgálása, 
majd egy kis kimaradás után a körletbe visz-
szatérve meglepetten értesültünk az öröm-
hírről: magyar a világűrben! Másnap szinte 
ellepték a körletünket is az űrutazással kap-
csolatos plakátok, ismertetőanyagok. Egyik 
katonatársam civilben szkenner-operátor-
ként dolgozott, bennfentes jólértesültséggel 
mesélte, ő bizony mindkét magyar űrhajóst 
jól ismeri arcról, hiszen 1979-ben ő végezte 
az országos színes magazinok számára a 
színbontást, és mindegyik címlapból kétféle 
verzió készült – mindkét eshetőségre.
Egy ország ismerte meg és szerette meg 
Farkas Bertalant és Magyari Bélát – utób-
binak nem adatott meg, hogy első magyar-
ként kijusson a világűrbe. Mindketten meg-
kapták a Magyar Népköztársaság Űrhajósa 
kitüntetést, és ami még ennél is magasabb 
rendű elismerés: a magyarok mindmáig 
kitartó szeretetét. Nem lehetett és nem lehet 
nem szeretni Bercit és Bélát.
A magyar űrrepülést követő években 
mindketten hallatlanul népszerűek és elfog-
laltak voltak, a rengeteg előadás-meghívás-
nak alig-alig tudtak eleget tenni: járták az 
országot a csillagász kollégákkal. Gyakorta 
hirdettek olyan élménybeszámolót, amelyet 
Farkas Bertalan Horváth András csillagász-
űrkutatóval tartott közösen, Magyari Béla 
pedig Zombori Ottóval, majd Schuminszky 
Nándor „űrgyűjtővel” vállalt hasonló elő-
adásokat. Így került Béla az amatőrcsillagá-
szat, a Csillagászat Baráti Köre bűvkörébe, és 
így jutott el ő is a Halley-expedíció tagjaként 
Krétára, ahol a csodálatos mediterrán ég alól 
figyelhettük meg a csóvás égi vándort 1986 
márciusában. Ő volt a negyvenfős expedíció 
leghíresebb résztvevője, de ezt senki nem 
érzékelte – leszámítva a velünk utazó népes 
forgatócsoportokat. Magyari Béla egy volt 
közülünk, egy kedves, szerény, rokonszen-
ves fiatalember Kiskunfélegyházáról.
Ez a fiatalember mentette meg az expedí-
ció becsületét. Amikor Röszkénél átléptük a 
határt, nagyon nem akarták tovább engedni 
buszunkat a jugoszláv határőrök. Mi az 
a rengeteg távcső, műszer ott maguknál? 
Miért nincs ezekre kiviteli engedély? Egyre 
csak akadékoskodtak, már órák óta rostokol-
tunk a senki földjén. A két Zeiss Meniscas 
önmagában is nagyon nagy értéknek szá-
mított, és az expedíció szervezői valóban 
megfeledkeztek arról, hogy Jugoszláviára is 
megkérjék a kiviteli engedélyt. Hallatlanul 
nagy dolognak számított a nyolcvanas 
években egy ilyen utat megszervezni, nem 
volt könnyű akkoriban nyugatra utazni, 
mert földrajzilag hiába feküdt tőlünk délre 
Görögország, politikailag nagyon is nyu-
gaton volt, Jugoszlávia pedig valahol kelet-
nyugaton. A problémát végül Béla oldotta 
meg, aki diplomata útlevéllel utazhatott, és 
ha ő ezek szerint diplomata, akkor a kifo-
gásolt távcsövek az ő poggyászát képezik. 
Ezt aztán a határ zord őrei is respektálták, 
szabaddá vált az út Görögország felé, ahol 
aztán feledhetetlen két hetet tölthettünk.
A belső borítón látható dedikált fénykép 
erre a szép és tartalmas utazásra emlékeztet, 
mindmáig a családi archívum féltve őrzött 
kincse. Nem csak erre az utazásra emlékez-
tet, hanem egy kedves barátra is, aki, bár 
nem jutott ki a világűrbe, de én valamiért 
tudat alatt mindig úgy gondoltam rá, hogy 
hát igen, a Béla fent volt a Szaljuton, ott is 
képviselte ezt a kis országot, ott is becsület-
tel megállta a helyét. Milyen kár, hogy nem 







mA születésnapom egybeesik Béla névnap-
pal. Több mint három évtizeden keresztül 
együtt ünnepeltük meg a „nagy napot”, ha 
nem is aznap, de sosem felejtettük el. Az 
idén esedékes április 23-ai ünneplést azon-
ban, a sors kegyetlen fintoraként, elsodorta 
a gyász. A kora reggeli telefoncsörrenéssel 
együtt a kijelzőn megjelenő felirat csak azért 
volt furcsa, mert korán volt a köszöntés-
hez. Félve szóltam bele, és meghallva fele-
ségének hangját, beigazolódott a szörnyű 
gyanúm. A még hátralévő, bármennyi szü-
letésnapom már sohasem lesz felhőtlenül 
vidám, Magyari Béla barátom halála örökre 
beárnyékolja valamennyit.
Több mint három évtizedes barátságnak 
lett vége. És hiába is törekednék arra, hogy 
túlzó érzések nélkül, teljes objektivitással 
írjam meg ezt az anyagot, nem tudom és 
nem is akarom.
A kapcsolat keresése
Farkas Bertalan és Magyari Béla 1978. márci-
us 20-án Csillagvárosban, a Jurij Gagarinról 
elnevezett űrhajós kiképzési központban 
kezdte meg a felkészülést – a magyar köz-
vélemény számára teljes titokban. Avagy 
mégsem…
A kor egyik információs csatornája a 
Szabad Európa Rádió volt. A közkedvelt 
„Forgószínpad” egyik műsorában a lehet-
séges magyar űrhajósról volt szó. A pon-
tos szövegre ennyi idő távlatából már nem 
emlékszem, de valamilyen képeslapról vagy 
Magyari Béla
– egy barát szemüvegén keresztül I.
levélről volt szó, amiből — a műsorvezető 
„virágnyelvű” közlése szerint — az derült 
ki, hogy biztosan „magyar” lesz az első 
magyar űrhajós. (A kicsit értelmetlennek 
tűnő történetre később rákérdeztem Bélánál, 
aki megerősítette, hogy igaz lehet az, amit a 
rádióban hallottam. Az ő akkori aláírásánál 
az „i” betűt egy kis kacskaringóval helyette-
sítette ékezet nélkül, tehát joggal gondolhat-
ta bárki, hogy az aláíró neve „Magyar”). 
Egy fatális műszaki hiba miatt – a szovjet–
bolgár párost szállító Szojuz–33 űrhajó nem 
tudott összekapcsolódni a Szaljut–6 űrállo-
mással –, annak kiderítéséig a programot 
nagyjából egy évre felfüggesztették. Az 1979 
júniusára tervezett szovjet–magyar űrrepü-
Űrrepülésre készülve a gyakorló Szaljut–6 fedélzetén, 1978-ban. A kép érdekessége, hogy az 1979-re 
tervezett Szojuz–32 – Szaljut–6 – Szojuz–34 programra készülődő személyzetek láthatóak. 
Jobbról: Vlagyimir Ljahov, Valerij Rjumin, Vlagyimir Dzsanyibekov és Magyari Béla. Végül, 1980-ban a 
Szojuz–35 – Szaljut6 – Szojuz–36 programot hajtotta végre a Valerij Kubaszov–Farkas Bertalan személyzet 
Leonyid Popov és Valerij Rjumin szovjet űrhajósokkal
Még négy jelöltben élt a remény a kecskeméti barokamrában. Balról: Farkas Bertalan, Elek László




mlévő művelődési házak vezetői, sci-fi klu-bok képviselői megrohantak, és meghívások tömkelegével árasztottak el minket.Ezután majdnem egy évtizedig jártuk az országot Debrecentől Keszthelyig, Váctól Pécsig. Rengeteg időnk maradt beszélgeté-
sekre az oda- és visszautazásokon, amelye-
ken egyre jobban megismertük egymást. És 
egyre közelebb is kerültünk egymáshoz.
Mi volt az oka Béla tartózkodásának?
Egy rádióriporteri kérdésre ezt válaszolta:
„– Nándival való megismerkedésünk után 
lepődtem meg igazán, hogy mennyire oda-
van az űrhajózásért. Ezt nem azért mon-
dom, mert felnézett ránk, Bercire és rám 
is, hanem mert mi mindent gyűjtött össze 
már akkor is, több mint 25 évvel ezelőtt. Az 
elszántságot nagyon tisztelem benne, hisz 
ő mindenét arra tette és teszi fel, hogy kis 
múzeumát, kis archívumát, mindig újabb 
dolgokkal egészítse ki. Az elején egy kicsit 
orroltam is rá, mert igen rámenős volt, de 
hozzáteszem, hogy amikor én felkerültem 
Budapestre, vidéki gyerekként, ő pedig a 
nagy vagány, budapesti srác volt. Ezt egy 
kicsit néha éreztette is velem, de azért ez 
nem ment komolyra. 
Már ismert ember voltam, és nagyon sokan 
akartak az „uszályomba” kerülni. Egyszerű 
vidéki srácként kíváncsian szemlélgettem 
Nándit, mert meg kellett szoknom az ő 
stílusát, őneki meg kellett szoknia az én stí-
lusomat, és kiderült, nagyon jól összeillünk. 
A még fontosabb azonban az volt, hogy nem 
akart az „uszályomba” kerülni, az űrrepülé-
sért volt oda nagyon. Sok-sok előadást szer-
veztünk, nagyon sok kiállítást csináltunk 
együtt, az ő gyűjteményéből, amely nagyon 
nagy az enyémhez képest. Örülök, hogy 
kiemelten foglalkozik az űrrepülésre való 
felkészülésünkkel, Berci űrutazásával és 
emlékezhetünk feledhetetlen pillanatokra 
is. A harmincadik évforduló talán nagyobb 
publicitást is megérdemelt volna. ”
A gyűjteményem tényleg nagy hatással 
volt rá. Mivel tökéletesen megbízott ben-
nem, egy visszautasíthatatlan ajánlatot tett 
nekem (persze eszem ágában sem volt nemet 
mondani). Rám bízta fényképeit, albumjait, 
hogy rendezzem azokat, olyanok legyenek, 
mint az enyémek. Egyetlen feltételt sza-
bott: csak azokból a képekből vehettem el 
a saját gyűjteményembe, melyekből kettő 
vagy több darab volt. A kész munkát soha-
lés helyett a két magyar jelölt hazautazott, 
de az ősz már ismét Csillagvárosban találta 
őket. A sors „kárpótlást” ajánlott; a szokásos 
egy év helyett kettőt tölthettek el a felké-
szüléssel.
A képzeletbeli küszöböt azonban már csak 
egyikük léphette át, és Magyari Béla a föld-
ről nézhette az emelkedő rakétát. Az űrre-
pülés után egy éves országjárás kezdődött, 
mindenhol szinte tejben-vajban fürösztötték 
őket. Az ország egyöntetűen szerette ezeket 
a fiúkat, és bizony a sorokban álló embere-
ket egyáltalán nem kellett kivezényelni az 
űrhajósok fogadására. Maguktól mentek, 
mindenki igyekezett elcsípni a pillanatot, 
amint a repülőtérről érkezve, elhajtott előt-
tük a kocsisor.
Akkoriban a Krisztina Távbeszélő Üzem-
ben dolgoztam, ezért nem volt nehéz fel-
adat megszerezni Magyari Béla címét. 
Gondolom, most sokan meglepődtek, de 
tényleg így volt; elsőként nem Bercit, hanem 
Bélát igyekeztem „becserkészni”.
De hiába volt meg a budai, II. kerüle-
ti Lepke utcai címe, nem mertem elmen-
ni hozzá. A sors szólt közbe; egy közös 
érdeklődésű rendezvényen találkoztunk 
először. Mi volt ez a közös érdeklődés? A 
sci-fi, a tudományos-fantasztikum! Az V. 
Hungaroconnak Gödöllő, pontosabban az 
Agráregyetem adott otthont. Béla az űrre-
pülésre való felkészülésről, én pedig magá-
ról az űrrepülésről tartottam volna előadást. 
Ahogy az ilyen konferenciákon  lenni szo-
kott, az egyes előadások elhúzódtak, de a 
szervezők a szünetek egyre kisebbre való 
zsugorításával sem tudták magukat utolér-
ni. Az a végső, mentőötletük támadt, hogy 
megpróbáltak mindkettőnket meggyőzni, 
hogy előadásainkat ne külön-külön, hanem 
együtt tartsuk meg!
Szorongva néztem Bélára, hiszen minden 
rajta múlott. Ő bólintott, és egyikünk sem 
sejthette, hogy ez a bólintás minek lett a 
kezdete az idők folyamán. Az előadásunk 
olyan pompásan sikerült, hogy a teremben 
Szárazföldi túlélési gyakorlaton. Ezt még én is meg tudnám csinálni…




msem ellenőrizte, én pedig sohasem tettem el illegálisan egyetlen képet sem!Mosolygós, barátságos arca hűen fejezte ki igazi emberségét, nagylelkűségét, becsüle-tességét, és ezeket a tulajdonságait nem is rejtette véka alá. Az előadásokra HA-s rend-
számú Zsigulival jártunk, kiskatona sofőr-
rel, de a szokásokkal ellentétben Bélánál 
nem létezett a „csendőrpertu”. A kiskatona 
nyugodtan tegezhette az őrnagy, majd az 
alezredes elvtársat.
Az előadásokért kapott honoráriumokat 
mindig fele-fele arányban osztotta el, és 
még az erőtlen tiltakozásomat sem akarta 
hallani.
Az ő segítsége nélkül sohasem lett volna 
annyi alkalmam űrhajósokkal találkozni. 
Mit találkozni? Akit csak tudott, elhozott 
hozzánk, pedig az 1980-as évek közepé-
ig egy 28 négyzetméteres, szoba-konyhás 
átmeneti lakásban éltünk, a mellékhelyiség 
pedig kinn volt a folyosón. Mégis volt olyan 
űrhajós, aki a mostoha körülmények elle-
nére is vissza-visszatért hozzánk, látva olt-
hatatlan szenvedélyemet. Ráadásul sosem 
érkeztek üres kézzel, de szerintem nagy-
részt ez is Bélának volt köszönhető.
1986 októberében a budapesti Stefánia-
palota jelentős eseménynek adott otthont: az 
Űrhajósok Nemzetközi Szövetsége 2. kong-
resszusának. Sem előtte, sem azóta nem volt 
egyszerre ennyi űrhajós Magyarországon, 
ezért még esélyem sincs annyi aláírást 
begyűjteni, mint akkor. Magyari Béla nél-
kül nemcsak hogy nem jutottam volna be a 
palotába, de tolmácsolása nélkül még kom-
munikálni sem tudtam volna olyan legen-
dás űrhajósokkal, mint Alekszej Leonov, 
Konsztantyin Feoktyisztov, vagy Valerij 
Kubaszov.
Egy dolog viszont örökre tiltott maradt 
számomra. Sohasem készíthettem olyan fel-
vételt, ahol cigarettával lett volna látható. 
Én 18 évnyi dohányzás után, 1980. júli-
us 5-én szívtam el az utolsó cigarettámat, 
de Magyari Béla élete végéig dohányzott. 
Őszintén meg kell vallanom, hogy Béla a 
láncdohányosok láncdohányosa volt, egész-
ségének romlása nagymértékben ennek (is) 
volt köszönhető.
Miért Berci repült, és miért nem Béla?
Szinte minden egyes előadásunkon felve-
tődött a kérdés (és manapság is visszatérő 
téma); hogyan dőlt el, hogy ki fog repülni? 
Két fő csoport alakult ki; voltak, akik úgy 
vélekedtek, hogy a magyarok döntötték el, 
voltak, akik szerint a Szovjetunióban dőlt el 
a kérdés. Magyari Béla mindig angyali türe-
lemmel válaszolta, hogy 1978 decemberében 
ekipázsokba osztották be őket (szovjet 
parancsnok, magyar kutató-űrhajós) és tud-
ták azt, hogy az a magyar fog repülni, akit 
a repülésre kijelölt szovjet parancsnok mellé 
osztottak be. Dr. Remes Péter „A magyar 
űrrepülés története” című munkájában írja 
a következőket:
„Ennek tudatában készültek az űrrepü-
lésre. Farkas Bertalan repülő főhadnagy 
nyilvánvalóan azzal az örömmel vett részt a 
kiképzésen, hogy szerencsés esetben ő lehet 
az első magyar űrhajós, Magyari Béla repülő 
főhadnagy pedig azzal a reménnyel, — hogy 
ha bármilyen probléma adódna — még elő-
léphet a repülő személyzet tagjává.
Mindenesetre űrhajósaink emberi nagy-
ságára jellemző volt, hogy ebben a nem 
könnyű helyzetben is meg tudták őrizni 
méltóságukat, nem kezdtek egymás ellen 
harcolni, baráti viszonyukat fenn tudták 
tartani. Nem mondhatjuk el ezt más űrha-
jósokról, akik egymás feljelentgetésével, 
vagy éppen lejáratásával próbáltak előnyre 
szert tenni. Más Interkozmosz pilótáknál 
előfordult, hogy a tartalékok — nem tudván 
elviselni nehéz helyzetüket, és másodhe-
gedűs szerepüket — nemtelen eszközökkel 
igyekeztek előbbre jutni, illetőleg az ünnep-
lésből és a dicsőségből részesülni.
Azt is tanúsíthatom, hogy űrhajósaink 
semmilyen téren nem hoztak szégyent 
hazánkra. Nemcsak azzal vívták ki környe-
zetük elismerését, hogy nemes vetélkedésük 
idején is megőrizték barátságukat, hanem 
azzal is, hogy szorgalmuk, tanulni vágyá-
suk is átlagon felüli volt. Kiképzésük idején 
gyakran látogattuk („ellenőriztük egészségi 
állapotukat”) őket a Csillagvárosban, inst-
ruktoraikkal folyamatosan tartottuk a kap-
Az első külföldi űrhajós Alekszandr Szerebrov volt nálunk, 1985 áprilisában. 
Kissé melege volt, ezért zakóját ráadta a feleségemre, akitől balra Magyari Béla áll




mcsolatot, és mindig csak elismerő szavakat hallottunk előmenetelükről.”Bélának volt egy tréfás válasza is:„– Mint Önök is tudják, az űrrepülés előtt tiszta szesszel kell lemosni az űrhajósokat. Nos, a nálam vékonyabb Bercinek elég volt 
fél liter a testére, nekem meg három liter kel-
lett volna. Akkoriban volt a Takarékossági 
Világnap, így hát megspórolhattak 2 és fél 
liter tiszta alkoholt. ”
Az Interkozmosz program idején még 
dúlt a hidegháború, és elképzelhetetlennek 
tűnt, hogy egy űrhajónak ne katonai sze-
mélyzete legyen. De nem szabad elfelejteni 
a Szojuz–33 műszaki hibáját, amit ugyan 
kijavítottak, de a magyar űrhajóst is szállító 
űrhajó mégiscsak egy új hajtóművel repült 
volna. A mérnökök, konstruktőrök ádáz 
harcot vívtak a katonákkal, mert egy mér-
nök parancsnokkal vezényelt személyzet 
mégiscsak jobban meg tudott volna birkózni 
egy ilyen feladattal. 1979 nyarán, amikor 
felülvizsgálták a következő űrrepüléseket 
— a vietnami űrhajósjelöltek is bekapcso-
lódtak a programba — az orvos-pszicholó-
giailag kitalált „űrvetésforgó” a mellékelt 
táblázatban látható.
Az első három repülés tartalék szovjet 
parancsnokát – Rukavisnyikov, Kubaszov és 
Gorbatko – sorolták be a következő három, 
egyes számú személyzet parancsnokaként. 
Aztán az ő tartalékaik léptek elő az „űrve-
tésforgó” elve szerint. Az egyetlen eltérés a 
Szojuz–40 személyzeténél figyelhető meg: 
ott Jevgenyij Hrunov helyét Leonyid Popov 
foglalta el. Eredetileg azonban tényleg 
Hrunov volt kijelölve Prunariu parancsno-
kaként, és 1980 októberétől december 25-éig 
be is töltötte funkcióját, de ezután más, fon-
tosabbnak ítélt munkára vezényelték.
Tehát nem a két magyar között válasz-
tottak, hanem a repülési terveknek meg-
felelően Kubaszov következett a sorban 
Dzsanyibekovval szemben, ezzel el is dönt-
ve a hozzá beosztott, első magyar űrhajós 
személyét.
Schuminszky Nándor
Űrhajó Ország Személyzet Tartalék
Szojuz–28 Csehszlovákia Gubarjev Rukavisnyikov
Remek Pelčak
Szojuz–30 Lengyelország Klimuk Kubaszov
Hermaszewski Jankowski
Szojuz–31 NDK Bikovszkij Gorbatko
Jähn Köllner
Szojuz–33 Bulgária Rukavisnyikov Romanyenko
Ivanov Alekszandrov
Szojuz–36 Magyarország Kubaszov Dzsanyibekov
Farkas Magyari
Szojuz–37 Vietnam Gorbatko Bikovszkij
Pham Tuan Bui Thanh Liem
Szojuz–38 Kuba Romanyenko Hrunov
Tamayo-Mendez Lopez-Falcon
Szojuz–39 Mongólia Dzsanyibekov Ljahov
Gurragcsaa Ganzorig
Szojuz–40 Románia Popov Romanyenko
Prunariu Dediu
(dőlt betűvel a mérnökök)
Az Interkozmosz program „űrvetésforgója”. A Szovjetunióval szövetséges országok űrhajósai ebben a 
sorrendben utazhattak a világűrbe 
Magyari Béla 1949. augusztus 8-án született 
Kiskunfélegyházán. Édesapja iskolai gond-
nok, édesanyja adminisztrátor volt. A középis-
kola elvégzése után 1967-ben a Kilián György 
Repülő Műszaki Főiskola hallgatója lett. Két 
év és sikeres vizsgák után a Szovjetunióban 
folytatta tanulmányait.
1972-ben hadnagyi rendfokozattal avatták 
tisztté, utána a légierőkhöz került. 1978-ban 
századossá léptették elő. 1973-ban III. osztá-
lyú, 1977-ben pedig már I. osztályú vadászre-
pülő pilóta lett.
1974-ben vették fel a Magyar Szocialista 
Munkáspárt tagjai közé, és négy alkalom-
mal tüntették ki. 1977-ben jelentkezett az 
Interkozmosz program keretében meghir-
detett űrhajós kiválasztásra. A kecskeméti 
ROVKI-ban elvégzett szigorú orvosi vizsgá-
latok után előbb a legjobb hét, majd a végső 
négy közé bekerülve, Moszkvába utazhatott, 
ahol a szovjet orvosok mondták ki a végső 
szót; Farkas Bertalan mellett ő kezdhette meg 
1978. március 20-án Csillagvárosban, a Jurij 
Gagarinról elnevezett űrhajós kiképzési köz-
pontban a felkészülést.
A világűrbe azonban már csak egyikük, 
Farkas Bertalan juthatott el. A szovjet–magyar 
űrrepülés után mindkettőjüket előléptették, 
Magyari Béla őrnagyi rendfokozatot kapott, 
és az űrrepülésre való felkészülését a Magyar 
Népköztársaság Űrhajósa kitüntetéssel 
ismerték el, Kiskunfélegyházán pedig dísz-
polgári címet kapott 1980. október 23-án. A 
sors is némileg kárpótolta, mert míg Farkas 
Bertalant letiltották a repülésről, ő egészen 
1987-ig évi 25–30 órában, MiG–21-esen hódol-
hatott szenvedélyének. Szívizomgyulladása 
azonban véget vetett pilóta karrierjének.
1981-ben ismét beült az iskolapadba, és a 
Budapesti Műszaki Egyetemen öt év alatt a 
közlekedési szakon mérnöki diplomát szer-
zett. Az utolsó két évben az anyagtechnológia 
felé fordult az érdeklődése, és kutatóként dol-
gozott 1990-ig, miközben a Miskolci Műszaki 
Egyetemen képezte tovább magát. 1990-től 
a Pénzügyminisztériumban a szovjet csa-
patok kivonásával foglalkozó titkárság osz-
tályvezetőjeként a repülőterek hasznosításán 
dolgozott. Két év múlva visszakerült a hon-
védséghez, ahol a MiG–21-es vadászgépek 
fejlesztésével foglalkozott. 1994-től volt tagja 
a Magyar Űrkutatási Tanácsnak, és elővet-
te félbemaradt, a fémtani kutatások témájú 
„Al-4,4%Cu kristályosítása mikrogravitációs 
körülmények között” című értekezését, ame-
lyet az MTA helyett az egyetemre nyújtott be. 
1996-ban sikeresen megvédte kandidatúráját, 
és ezzel doktori címet szerzett.
1995. május 26-án a magyar űrrepülés 15. 
évfordulóján ezredessé léptették elő, majd 
június 1-jével kezdődően a Budapesti Műszaki 
Egyetem honvédelmi csoportvezetőjeként 
oktatásszervezés volt a feladata. Amikor a 
csoportot felszámolták, nyolc hónap intenzív 
angolnyelv-tanulás után hat hónapig az SFOR 
logisztikai főnökségén osztályvezetőként tel-
jesített szolgálatot, Bosznia-Hercegovinában.
2000. október 31-én még egyszer vadászgép-
be ülhetett. Búcsúrepülésén a magyar légierő 
28-as számú MiG–29-esét vezethette néhány 
percig, Siklósi Zoltán alezredes parancsnok-
sága alatt.
Rövid belügyminisztériumi kitérő után a 
Katonai Felderítő Hivatal lett a munkahelye. 
2001-ben azonban listára került a mintegy 300 
főtiszttel együtt, és nyugdíjazták. 
2001. december 10-én a Magyar Asztronau-
tikai Társaság elnökévé választották. Utoljára 
a Magyar Űrkutatási Iroda munkatársaként 
tevékenykedett, de az átszervezés itt is utol-
érte; másodszor is nyugdíjazták.
A közismert és népszerű ember háttérbe 
vonult, és egészsége is egyre fokozottabban 
romlott. Rendkívül erős, igazi pilóta szerve-
zete sokáig állta a harcot, de április 23-ára vir-







2011-ben egy szupernóva robbanását ész-
lelték a kutatók a 40 millió fényévre levő 
NGC 7424 jelű, a Grus (Daru) csillagképben 
levő galaxisban. A nemrégiben a Hubble-
űrtávcsővel a területről készített új felvéte-
leken jól megfigyelhető a robbanást túlélt, 
a valaha létezett kettőscsillag másik tagja. 
A felvétel az első közvetlen bizonyíték arra, 
hogy kettős rendszerekben is robbannak 
(nem tömegátadás során instabillá váló, 
majd összeomló) szupernóvák. 
Az SN 2001ig IIb típusúként kategorizált 
szupernóva egy külső héját levetett szu-
pernóva volt. Ezekben a szupernóvákban a 
robbanás előtt a hidrogén nagy része már 
eltűnik, az első ilyen példányt 1987-ban 
figyelték meg. Mindazonáltal a külső burok 
elvesztésének pontos folyamata egyelőre 
nem tisztázott. Az első elképzelések sze-
rint a magányos csillag igen erős csillag-
szele fújja le a külső rétegeket – azonban 
még robbanás előtti állapotban. Ilyen, külső 
héjától megszabadult csillagot mindeddig 
nem találtak a szakemberek, ami annál is 
inkább furcsa, mert a várakozások szerint 
ezek az objektumok lennének a legnagyobb 
tömegű és legfényesebb szülőobjektumok. 
A megoldást annak feltételezése jelentette, 
hogy ezek a szülőobjektumok kisebb töme-
gű csillagok alkotta kettős rendszerekben 
helyezkednek el.
Egy szupernóva-robbanást követően azon-
ban meglehetősen nehéz a valaha létezett 
csillag társát meglelni. Elsősorban viszony-
lag közeli célpontok jöhetnek szóba: a 
Hubble-űrtávcső által elérhető határfényes-
séget figyelembe véve például az SN 2001ig, 
illetve társának fényessége körülbelül ezen 
a határon volt. Ugyanakkor a felrobbant szu-
pernóvához tartozó csillag azonosításához a 
robbanás helyét igen pontosan kell ismerni. 
Az SN 2001ig esetében a robbanás után nem 
sokkal, 2002-ben sikerült ez a meghatározás 
a ESO VLT távcsövével. 2004-ben a kutatók 
további méréseket végeztek a Gemini South 
Observatory (Cerro Pachón) műszerével. A 
megfigyelések megerősítették, hogy valóban 
a felrobbant szupernóva társát sikerült azo-
nosítani. Később a pontos hely ismeretében 
a Hubble-űrtávcsővel is sikerült megfigyelni 
a kérdéses csillagot: ultraibolya tartomány-
ban is érzékeny kameráinak segítségével a 
kutatók egyértelműen azonosították a volt 
kettős megmaradt tagját.
Az adatok szerint a robbanás előtt a két 
csillag egymás körüli keringési periódusa 
körülbelül egy év lehetett. A szupernóva 
robbanása a modellek által mutatottnál jóval 
kisebb hatással volt a társra: bár annak 
külső rétegeit a robbanás jelentős mérték-
ben deformálta, az anyaga nem szakadt le 
a csillagról.
2014-ben a kutatók egy másik IIb típusú 
szupernóva (SN 1993J) társának felkutatását 
is megkísérelték, azonban ekkor már nem a 
csillag képének megörökítése, hanem spekt-
rumának felvétele volt a cél.
Egyes modellek szerint a hasonló szuper-
nóvák mintegy fele kettős rendszerekben 
Csillagászati hírek robbanhat – a kutatók további célja ezen arány pontos megállapítása.
NASA Supernova, 2018. április 26.
– Molnár Péter
A Gaia nagy napja 
Az asztrometria a csillagok (vagy más égi 
objektumok) adott időpontban megfigyel-
hető pozíciójának mérését jelenti. A mérési 
módszerek között csupán egyetlen akad, 
amely mindenféle előzetes fizikai feltevés, 
meggondolás nélkül képes az objektum 
távolságának közvetlen mérésére: ez pedig 
a parallaxismérés, azaz lényegében a föld-
felszíni háromszögelés kiterjesztése kozmi-
kus távolságokra. Ennek alapvonala a Föld 
éves keringése során, a pálya két átellenes 
pontja között húzódó képzeletbeli, mintegy 
300 millió km-es, azaz egy földpálya-átmé-
rőnyi vonal. Azonban a csillagok ehhez 
képest roppant távolságokban vannak: még 
a legközelebbi, kb. 4 fényévre levő csillag így 
mérhető parallaxisa is csupán 1 ívmásod-
perc körüli. Mindazonáltal az asztrometria 
a csillagászat egyik legősibb ága, és a XIX. 
század végéig a csillagászati megfigyelések 
java része erre a területre koncentrálódott, 
fundamentális csillagászatnak is nevez-
ték. Fontossága könnyen belátható, ha meg 
kívánjuk érteni csupán Tejútrendszerünk 
szerkezetét, amelyben mintegy 200 milli-
árd csillag pontos pozícióját (és mozgási 
sebességét) kellene ismernünk ahhoz, hogy 
a rendszerről a maga teljességében képet 
alkothassunk.
A földfelszínről végzett méréseknek 
– figyelembe véve a rendkívül kicsiny szö-
geket – korlátot szab a földi légkör. További 
probléma, hogy a pozícióméréshez felhasz-
nált csillagok sem állandó helyzetűek, azok-
nak (egy másik csillag mérésekor arra nézve 
ismeretlen) sajátmozgása van. Mindezen 
nehézségek vezettek arra felismerésre, hogy 
űrasztrometria végzésére van szükség. Az 
űrszondák esetében egyrészt nem lép fel 
zavaró hatásként a légkör (és annak fényel-
nyelése), valamint a csillag pozíciója az 
égbolton tőle távol elhelyezkedő, lehetőleg 
minél több referenciacsillaghoz képest is 
mérhető, az eszköz működése során több 
alkalommal is.
Az űrasztrometria eddigi mindkét szon-
dája az ESA-hoz köthető. A Hipparcos 1989 
és 1993 között végezte méréseit mintegy 118 
ezer, 11 magnitúdónál fényesebb csillag-
ra nézve (köztük magyar javaslatra kettős 
A valaha kettős rendszerben keringő SN 2001ig 
szupernóva fennmaradt társa a Hubble-űrtávcső, 
valamint a Gemini South műszereivel készült 
felvételekből alkotott montázson
Az asztrometria rövid története. A csillagok körüli buborékok a pozíciómérés pontosságát, a csillagokon 
keresztülfutó vonalak hossza a távolságmérés pontosságát jelzi – ezek mellett az ábra érzékelteti a mért 




mrendszerekben előforduló cefeida típusú változócsillagok megfigyelését is programba véve), jellemzően ezred ívmásodperc mérési pontossággal. E szonda nagyságrendekkel nagyobb teljesítményű utóda a 2013-ban indított Gaia, amely 2014 júliusa óta végzi 
folyamatosan méréseit, az öt évre tervezett 
programnak megfelelően még legalább egy 
évig. Alapvető eltérés, hogy a Gaia nem Föld 
körüli pályán mozog, hanem a Nap és a Föld 
között található librációs pont körül végez 
mozgást.
A Gaia több szempontból is csúcsteljesít-
ményekre képes. Az eredeti tervek szerint 
mintegy 1 milliárd objektumról szolgál-
tatott volna adatokat, azonban a tesztek 
során kiderült, hogy a célzott 20 magnitúdó 
helyett 20,7 magnitúdó a műszerek határfé-
nyessége, így az elérhető objektumok száma 
is másfél milliárdra nőtt. Ez az óriási szám 
is csak a Tejútrendszer 200 milliárd csillagá-
nak töredékét jelenti, amely mellett viszony-
lag kevés extragalaktikus csillag is szerepel, 
valamint csak naprendszerbeli kisbolygóból 
300 ezret észlelt a szonda. Mérési pontos-
sága ezerszeresen múlja felül a Hipparcos 
pontosságát a fényesebb objektumokra (mil-
liomod ívmásodperc), de a halványabbakat 
is tíz-százezred ívmásodperc pontossággal 
méri. Ugyanakkor a Gaia szondán helyet 
kapott spektrométerrel az objektumok 
látóirányú sebessége is mérhető. Minden 
célpontot a küldetés tervezett időtartama 
alatt 70–80 alkalommal mérnek, így végül 
az objektumok hat alapvető adata (pozí-
ció: rektaszcenzió és deklináció, valamint 
távolság; sajátmozgás: rektaszcenzióban és 
deklinációban, valamint a látóirány men-
tén) rendelkezésre áll, ugyanakkor számos 
fényességmérést is végez a szonda.
A Gaia 2018. április 25-én elérhetővé tett 
DR2 (Data Release 2) adatbázisával bizo-
nyos, hogy a Tejútrendszer megismerésének 
új korszaka veszi kezdetét. Csupán a számok 
megdöbbentőek: az első 22 hónap mérései 
alapján ismertté vált 1,7 milliárd csillag 
pontos helyzete és fényessége, 1,3 milliárd 
objektum sajátmozgás- és parallaxis-ada-
tai, 160 millió csillag felszíni hőmérséklete, 
77 millió csillag átmérője és luminozitása, 
közel 9 millió csillag esetében a látóirányú 
csillagközi fényelnyelés mértéke, valamint 
7 millió csillag látóirányú sebessége.
A más galaxisok mellett a Magellán-felhők 
csillagainak pontos mérései alapján sike-
rült meghatározni a rendszerek forgásának 
jellemzőit is. A hőmérséklet- és luminozi-
tás-adatok a csillagok fejlődését, állapotait 
leíró asztrofizikai modellek számára rop-
pant fontosak. A fényességmérések alapján 
mintegy 550 ezer változócsillagot tartal-
maz az adatbázis. Ez egyrészt hatalmas 
szám (mintegy kétszerese az eddig kata-
logizált változóknak), ugyanakkor némi-
képpen csalódást keltő, mivel a Hipparcos 
esetében átlagosan minden tizedik objek-
tumnál észleltek fényváltozást – ez alapján 
az új változók száma akár a százmilliót is 
elérhette volna. A hatalmas számú változó 
között található cefeidákra és RR Lyrae 
típusú csillagokra vonatkozó adatok elem-
zésében egyébként hazai kutatók is részt 
vesznek (MTA CSFK Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Intézet). Összesen 14 000 kis-
bolygóra állnak rendelkezésre különféle 
időpontban meghatározott pozícióadatok, 
amelyek segítségével pályájuk jelentős mér-
tékben pontosítható lesz. Az adatok alapján 
a Tejútrendszer minden eddiginél pontosabb 
háromdimenziós térképe alkotható meg, 
ugyanakkor a viszonylag kevés, látóirányú 
sebességre vonatkozó adat következtében a 
Galaxisunkban zajló dinamikai folyamatok 
egyelőre csak korlátozottan követhetők.
Az eddigi 45 hónap alatt keletkezett 
összesen 52 terabájtnyi nyers adat megfelelő 
tárolása, visszakereshetőségének biztosítá-
sa ugyanakkor komoly számítástechnikai-
informatikai feladat is (l. big data). Bár ezen 
óriási adathalmaznak eddig csak kis részét 
dolgozták fel a kutatók, annyi bizonyos, 
hogy már ez az adathalmaz is sok évre ad 
munkát a kutatóknak, számos felfedezés-
sel kecsegtetve. A következő adatkibocsátás 
pedig körülbelül 2 év múlva várható, amikor 
már kettőcsillagokkal kapcsolatos adatok is 
elérhetők lesznek az adatbázisban.
2018. április 25. – Szabados László
Szupernóva a kialakuló 
Naprendszer közelében
Naprendszerünk sok szempontból különle-
ges. A nagybolygók közel egy síkban kerin-
genek, az erre állított merőlegeshez képest 
a Nap forgástengelye mindössze 5,6 fokkal 
dől. A legtöbb kis- és nagy égitestünk 45 
csillagászati egységen (Nap–Föld-távolsá-
gon) belül kering, szemben a más csillagok 
körül található sokkal kiterjedtebb protopla-
netáris korongokkal. Egy új kutatás szerint 
mindkét jellemzőre magyarázat lehet az 
éppen születőben levő Naprendszer közelé-
ben robbant szupernóva.
Egy ilyen robbanás következményeit vizs-
gálták a Leideni Egyetem (Belgium) és az 
MTA CSFK munkatársai. A modell sze-
rint Napunk egy több ezer tagot számláló 
csillaghalmaz tagjaként jött létre, és igen 
valószínű, hogy a szupernóvaként felrob-
banó csillag is ennek az ősi halmaznak 
volt a tagja. A Leideni Obszervatóriumban 
kifejlesztett AMUSE (Astronomical 
Multipurpose Software Environment) prog-
rammal, egy speciális, számos méretskálát 
és fizikai folyamatot együtt kezelő szimulá-
ciós szoftverrel elvégzett modellekkel vizs-
gálták a kutatók egy közeli szupernóva 
robbanásának hatásait. A modellek alapján 
sikerült meghatározni a valószínűsíthető 
szupernóva távolságát és irányát: eszerint 
a robbanás 0,15–0,4 parszek (0,5–1,3 fényév) 
távolságban, és a Nap körüli protoplanetáris 
korong forgástengelyéhez képest 35–60 fok 
közötti szögben történt; így magyarázatot 
adhat a két említett különlegességre.
Az eredmények alapján kapott távolság 
rendkívül csekély. Egy ilyen távolságban 
robbanó szupernóva a Napnál is fénye-
sebben ragyogna körülbelül 100 napon át. 
Ezután körülbelül 30 év múlva érkezne meg 
az összes ismert földi életformát elpusztító 
lökéshullám. Szerencsére ilyen távolságban A Tejútrendszer eddigi legpontosabb térképe a Gaia adatai alapján
A Triangulum-galaxisban levő csillagok pontos 




més erősebb magnetoszférájában helyezkedik el, így alakját nem a napszél részecskéi, hanem a Ganymedesre a Jupiter irányából áramló plazmaanyag részecskéi alakítják. A hold magnetoszférája jelentősen elnyúlt a pálya mentén.
Az 1996 és 2000 között végrehajtott, össze-
sen hat célzott Ganymedes-megközelítés 
során a Galileo mérte az áramló plazma-
anyag mozgásának irányát, sűrűségét és 
hőmérsékletét is, mindezekkel pontosítva a 
hold mágneses terének alakjára vonatkozó 
ismereteinket. A Ganymedes közelében tör-
tént elhaladás során sok esetben óriási ener-
giák felszabadulását is megfigyelte, amelyek 
mágneses erővonalak szakadásához, majd 
ismételt összekapcsolódásához voltak köt-
hetők. A Jupiter és a Ganymedes között 
áramló plazma anyagát a Jupiter magnetosz-
férája gyorsítja, majd a holdhoz jutva azok 
a hold mágneses pólusainál jutnak le a 
rendkívül vékony légkörön át a felszínre. A 
részecskék becsapódásának hatására a jeges 
felszínről is anyag dobódik ki a hold jeges 
felszínéről.
Amellett, hogy a megfigyelések alapján 
következtetni lehetett a rendkívüli vékony 
légkör bizonyos tulajdonságaira, a Hubble-
űrtávcső felvételeivel összevetve pontosan 
meghatározhatók voltak a plazmát kibocsá-
tó tartományok, így például a Ganymedesen 
jelentkező sarki fény megjelenésének pozí-
ciója.
NASA Jupiter, 2018. április 30.
– Molnár Péter
Első kép az ExoMars szondáról 
Az ESA Exobiology on Mars (ExoMars) 
szondája 2016. október 19-én érte el a vörös 
bolygó környezetét. Amint arról beszá-
moltunk (l. Meteor 2016/12.), a Schiaparelli 
leszállóegység műszaki hiba következtében 
megsemmisült, azonban a Trace Gas Orbiter 
(TGO) a tervezettnél korábban megkezdhet-
te működését.
A TGO számos pályamódosítás után közel 
kör alakú pályára állt a bolygó körül. A 
mérnökök frissítették szoftvereit, majd a 
szükséges ellenőrzések és javítások után a 
színes és sztereó felvételek készítésére alkal-
mas kamerarendszer munkára készen állt. 
Az első tesztfelvétel április 15-én készült 
el, az igen magas északi szélességen fekvő 
Koroljov-kráter falának mintegy 40 km-es 
szakaszáról. A kráterfal melletti fényes terü-
let minden bizonnyal vízjéggel borított.
Ennek megállapítása azért is fontos, mert 
a szonda fő feladata a valaha létezett, vagy 
akár ma is létező marsi élet nyomainak kere-
nem – sőt ennél kb. tízszeres távolságban 
sem – ismerünk várhatóan szupernóvá-
vá váló csillagot. A legközelebbi szuper-
nóva-jelölt a mintegy 650 fényévre levő 
Betelgeuze, ennek hatása Földünkre csupán 
egy rendkívüli mértékben kifényesedő csil-
lag megjelenése lesz.
Astronomy and Astrophysics, 2018. február 
– Molnár László
Elpusztult bolygó gyémántjai 
2008 októberében a 2008 TC3 nevű égitest 
Szudán felett belépett a Föld légkörébe, 
majd 37 km-es magasságban a légköri hatá-
sok következtében darabokra robbant. A 
Núbiai-sivatagban hullott, Almahata Sitta 
nevű ureilit meteorit később tanulmányo-
zása hozott nemrégiben meglepő eredmé-
nyeket. Egy minta elemzése során a kutatók 
grafit- és gyémántszemcséket találtak. Ez a 
két ásvány a szén két előfordulási formája. 
Az ureilitekben található gyémánt három 
lehetséges módon keletkezhetett: 1) egy égi-
testbe történő nagyenergiájú becsapódás 
során, amikor a hirtelen felszökő nyomás 
hatására a grafit gyémánttá alakult; 2) már 
a Naprendszer kialakulásának kezdetén, 
amikor a szoláris köd szénben gazdag gáza-
iban kondenzációk jelentek meg; illetve 3) 
tartósan magas nyomás alatt a gyémántkris-
tályok lassú, folyamatos növekedésével.
A minták elemzése arra mutat, hogy a 
benne található gyémántszemcsék kizáró-
lag a harmadik módon jöhettek létre, azaz 
egy valaha létezett, ősi bolygó köpenyében. 
A mintában az egymástól grafitrétegekkel 
elválasztott, azonos irányban tájolt szem-
csék, valamint a bennük húzódó vas-szulfid 
zárványok nagyobb, eredetileg 0,1 mm-t 
is elérő ősi gyémántszemcsékre utalnak, 
amelyek csupán magas nyomáson indul-
hattak növekedésnek. A számítások szerint 
mintegy 20 millió pascal nyomás volt szük-
séges kialakulásukhoz, azaz a szülőégitest 
legalább Merkúr, de akár Mars méretű boly-
gókezdemény lehetett. Ez az ősi égitest a 
későbbiekben vagy feldarabolódott, vagy 
beépült egy mai, jóval nagyobb bolygóba a 
Naprendszer születését követő első 10 millió 
év során.
Mindez jól illeszkedik a Naprendszer 
keletkezését leíró modellekbe, amelyek sze-
rint egykor a mainál jóval több, de mai 
bolygókkal nagyságrendileg összevethető 
méretű bolygókezdemény mozgott az ősi 
Naprendszerben, majd ezek darabolódás-
sal, illetve más égitestekbe való beépüléssel 
tűntek el. Ilyen például az annak idején a 
Földbe csapódott Theia is, amelynek révén 
Holdunk keletkezett. Ezek az égitestek az 
első bolygógeneráció tagjai lehettek.
Phys.org, 2018. április 17. – Sódor Ádám
Új eredmények 20 éves adatsorokból 
A NASA Galileo nevű szondája 1995 decem-
berében érkezett meg a Jupiter környeze-
tébe, működésének nyolc éve alatt pedig 
számtalan felfedezést tett az óriásbolygóval 
és holdjaival kapcsolatban. Az adatok újbóli 
elemzése alapján a kutatók számára számos 
megválaszolatlan kérdésre derült fény.
Míg a Naprendszer legtöbb nagybolygó-
jának jelentős mágneses tere van, hason-
lóan erős mágneses tér jelenlétére hol-
dak esetében a kutatók nem számítottak. 
Földünk esetében a mágneses tér jelenléte 
elengedhetetlen volt az élet keletkezéséhez, 
illetve jelenleg is rendkívül fontos szerepet 
játszik a napszél nagy energiájú részecské-
ivel, illetve a kozmikus sugárzás részecské-
ivel szembeni védelemben. A Galileo első 
Ganymedes-közelítésekor azonban kiderült, 
hogy a holdat erős mágneses tér veszi körül. 
Ez a tér azonban alapvetően más, mint a 
többi égitesté: mivel a hold és annak teljes 
mágneses tere a Jupiter sokkal kiterjedtebb 
Grafit- és gyémántszemcsék a vizsgált meteorit 
belsejében. Határvonalaikat szaggatott 
vonalak jelzik
A Jupiter magnetoszférájának szerkezete a Galileo mérései alapján. Figyeljük meg az erővonalak torzulásait 




mNégy évnyi NEOWISE kisbolygó-adat Nemrégiben nyilvánosságra került a NASA Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE) első négy évé-nek adatsora. A szondát 2009-ben bocsátot-
ták fel még WISE néven, majd fő asztrofi-
zikai programjának befejeztével 2011-ben 
alvó üzemmódba kapcsolták. 2013. szeptem-
berében azonban újra aktiválták, programját 
azóta NEOWISE néven folytatja: elsődle-
ges célja a földsúroló objektumok felfede-
zése, katalogizálása, főbb tulajdonságaik 
(kémiai összetétel, pálya stb.) megállapítása. 
Működése során a szonda a teljes égbol-
tot feltérképezte, némely területeket akár 
nyolcszor is érintve. Működésének második 
felében 29375 objektumot katalogizált, ame-
lyek közül 788 (az indítás óta összesen több 
mint 1300) földsúroló kisbolygó, 136 pedig 
üstökös.
A NEOWISE fő célpontjai a gravitációs 
erők által a Földet veszélyesen megköze-
lítő pályára terelt aszteroidák. Ezen felfe-
dezett földsúrolók közül 10-et soroltak a 
szakemberek a Földre potenciális veszélyt 
jelentő objektumok (PHA) közé, részint 
méretük, részint pedig pályájuk alapján. 
Az objektumok felfedezése, tulajdonságaik 
meghatározása roppant fontos a bolygónkra 
a jövőben veszélyt jelentő égitestek elleni 
védekezés, felkészülés, főképpen az időben 
elvégzett apró pályamódosítások kapcsán. 
Ugyanakkor e populáció vizsgálata fontos 
adatokat szolgáltat keletkezésük és fejlődé-
sük megértéséhez.
Eddigi működése során a szonda mintegy 
2,5 millió egyedi felvételt készített az infra-
vörös tartományban. Az immár nyilváno-
san is elérhető adatbázis összesen 10,3 millió 
képsorozatot, és a képekről kimért, több 
mint 76 milliárd forrás adatait tartalmazza.
NASA NEOWISE, 2018. április 20.  – Mpt
ESO-hírek magyarul
Kormányközi szervezetként az Európai Déli 
Obszervatórium nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy a szervezettel kapcsolatos hírek az 
összes tagállamban beszélt nyelven elérhe-
tők legyen. Idén tavasztól hat végzett csil-
lagászból álló csapat – a hirek.csillagaszat.
hu rendszeres szerzői – vállalták a feladatot, 
hogy az ESO-val kapcsolatos információkat 
magyarul is olvashassa a nagyközönség. Ez 
heti rendszerességű fordítási és lektorálási 
feladatot jelent. Ennél is nagyobb munka 
volt az ESO honlapjának lényegesebb részeit 
magyarra átültetni. Tagállamoknak köte-
lező ez az aktivitás, a belépni szándékozó 
országoknak erősen javasolt, de bármely 
más ország is csatlakozhat a munkához, ha 
vállalják a rendszeres és szakszerű fordítást. 
Az izlandi fordító kolléga például szabá-
lyos nyelvművelő missziót végez, mert az 
izlandi nyelvben leginkább az angol szava-
kat használják a csillagászati kifejezésekre, 
mint pl. a fekete lyuk, galaxis stb. Ott a 
(szak)nyelv megmaradása, és megteremtése 
is a cél. A soknyelvű feladat koordinálását a 
ESO Science Outreach Network (ESON) cso-
portja végzi, ebben hazánkat Szabó Róbert 
(MTA CSFK Csillagászati Intézet) képviseli. 
A http://eso.org honlap felső részén tehát 
már a magyar nyelv is választható, így az 
ESO-val kapcsolatos információk és legfris-
sebb hírek jelentős része anyanyelvünkön is 
elérhető. Kicsi, de annál fontosabb lépés ez 
a hőn áhított, jövőbeli magyar ESO-tagság 
felé!
Szabó Róbert
sése. Ennek érdekében szonda fő programja 
a marsi légkör összetételének minél pon-
tosabb meghatározása az életre utaló nyo-
mok (elsősorban metán, illetve más, nagyon 
kis koncentrációban jelen levő gázok) utáni 
kutatás során.
A tesztek alapján a szonda április 28-án 
meg is kezdhette tudományos programját. 
Az első fotók alapján a kamera segítségével 
lehetséges lesz a felszínen levő gázkibocsá-
tási források azonosítása is, ami különösen 
fontos a marsi szén-dioxid-, illetve vízkör-
forgás megértése szempontjából.
A kutatók a felvételek készítésének és 
közzétételének automatizálásán dolgoznak, 
így a közeljövőben igen nagy mennyiségű 
adatot tudnak majd a tudományos közösség 
elé tárni. A program második szondáját 
2020-ban tervezik indítani, mely egy orosz 
gyártmányú platformból és egy európai 
készítésű roverből áll majd, tudományos 
munkáját egészen a 2022 utánig folytathatja. 
A NASA Mars 2020 nevű szondája is ez idő 
tájt érkezik majd a vörös bolygóra.
Universe Today, 2018. május 1. – Mpt
Elindult az InSight
Bár napjainkban is számos űreszköz dol-
gozik a Mars térségében, a szakemberek 
régi álma volt szeizmológiai vizsgálatokat 
is végezni. Erre nyújt majd lehetőséget a 
NASA május 5-én felbocsátott, Mars Interor 
Exploration using Seismic Investigations, 
Geodesy and Heat Transport (InSight) nevű 
szondája. Az eszközt Atlas V hordozórakétá-
jával bocsátották fel. A start után 13 perccel 
elérte a Föld körüli pályát, 7 perccel később 
az újra beindított hajtómű Mars felé vezető 
pályára állította, majd 9 perc elteltével  levált 
az utolsó fokozatról, és a földi irányítás sike-
resen felvette vele a kapcsolatot.
Az InSight fő feladata a marsrengésekre 
vonatkozó adatok gyűjtése, a hő magból a 
felszín felé történő áramlásának, illetve a 
bolygó mozgásában megfigyelt apró rendel-
lenességek vizsgálata lesz. Ezek segítségével 
a bolygó belső szerkezete lesz jobban meg-
érthető, bepillantást kaphatunk a Mars fej-
lődésének igen korai szakaszába. Mindezek 
megértése pedig nem csak a Mars, valamint 
Naprendszerünk másik három kőzetboly-
gója kialakulásának és fejlődésének meg-
értése miatt fontos, de hasonló exobolygók 
fejlődését is modellezhetik a szakemberek. 
Magáról a Marsról nyert eredmények pedig 
roppant fontosak lesznek a jövőbeli emberes 
expedíciók szempontjából is.
Az InSight a tervek szerint ez év november 
26-án száll le az Elysium Planitia területén.
NASA InSight, 2018. május 5. – Mpt
A Koroljov-kráter falának részlete az ExoMars szonda felvételén
Fantáziakép a Mars felszínén dolgozó InSight 
szondáról
A NEOWISE szonda által egy adott pillanatban 




mHa valaki holdészlelésre adná a fejét és taná-
csot kérne, hogy mivel is kezdjen, melyik 
legyen az első objektum, amit viszonylag 
könnyen lerajzolhat, a válasz csakis egy 
közepes méretű, valamelyik holdi tenger-
ben fekvő magányos kráter lehetne. Ennek 
a kritériumnak a Mare Imbriumban fekvő 
Lambert tökéletesen megfelel. A Rükl-
féle holdatlasz adatai szerint átmérője 30 
kilométer, mélysége 2690 méter és tágabb 
környezetével együtt van annyira érdekes 
látvány, hogy megérje behatóbban foglal-
kozni vele. Méretei alapján az úgynevezett 
Triesnecker-típusú komplex kráterek közé 
tartozik. A triesneckeri kráterek a második 
lépcsőfokon helyezkednek el a becsapódá-
sos kráterek fősorozatán. Ezeket a kráte-
reket a poligonális alak, a kráterbelsőben 
feltűnő talajcsuszamlások, kezdetleges 
központi csúcs és sima krátertalaj jellemzi. 
Határozottabb a külső törmeléktakaró, mint 
a kisebb gödörkráterek esetében. Ha jól 
megfigyeljük, a Lambert olyan, mintha egy 
átmenetet képezne a triesneckeri és a Tycho 
típusú, összetettebb szerkezetű komplex 
kráterek között. Ez utóbbiaknál a véletlen-
szerűen elhelyezkedő talajcsuszamlásokat 
az összefüggő teraszos szerkezet váltja fel. A 
Lambert központi csúcsa helyén egy külön-
leges, fánkszerű képződményt találunk, 
amelyet Cherrington is megemlít: „Utunkat 
észak felé folytatva az előzőleg megtett lépé-
sünk felével, a nagyobb, ám kevésbé feltűnő, 
1-es osztályba sorolandó Lamberthez érünk. 
Átmérője 19 mérföld, mélysége pedig 7900 
láb. A Lambert sötétebb anyagból áll, mint a 
Pytheas és emiatt egy, a nyugati felén fényes 
karéj szegélyezte sötét foltként láthatjuk. 
Kráterünk egy olyan nagyméretű gerincen 
ül, amely a 250 mérfölddel délkeletre lévő 
Erathosthenestől meanderezik idáig, majd 
innen még vagy 150 mérföldnyi távolságig 
folytatja az útját északnyugati irányban. 
Ma este a gerinc egy része fényesebbnek 
tűnik, mint a háttér-síkság, és ha légköri 
viszonyok jók, van rá esély, hogy észreve-
gyük e gerincnek a kráter és a terminátor 
közti szakaszának egy részét is. Mint ahogy 
a kissé nagyobb, de sokkal feltűnőbb keleti 
szomszédja a Timocharis, úgy a Lambert is 
egy üreges csonkra emlékeztető központi 
heggyel bír. Baldwin úgy véli, hogy ez az 
alakzat, amely kívül esik optikánk felbon-
tóképességén, a kráter meteor-becsapódás 
által történt viharos születése idején jött 
A Lambert-kráter létre, ahogyan a talaj visszapattanása során keletkezett dóm összeomlott.” 
Bárhogyan is keletkezett ez a közpon-
ti csúcs, nagyon különleges látvány. 
Természetesen a részletes tanulmányozá-
sához nagyobb műszerre lesz szükségünk. 
Az eratosthenesi korban született Lambert 
önmagában is szép látvány, de a tágabb kör-
nyezete az, ami igazán egyedivé teszi. A leg-
érdekesebb alakzat a krátertől közvetlenül 
délre található 55 kilométeres Lambert R. 
Ez egy nagyon szép fantomkráter, kicsit a 
Plato-krátertől délre található „Ősi Newton”- 
ként emlegetett alakzathoz hasonlítható, és 
ahogyan ez utóbbit, úgy ezt is csak alacsony 
gerincek rajzolják ki. A Lambert R minden 
bizonnyal egy lávával elöntött imbrium-
kori kráter. Úgy tűnik, hogy ez a különleges 
alakzat már az Imbrium-medence születése 
után, de még annak lávával való feltöltődése 
előtt keletkezett. A hatalmas becsapódás 
során meggyengült és összetöredezett hold-
kéreg repedésein át az alacsony viszkozi-
tású bazaltláva hosszú évmilliók, évszáz-
milliók alatt, rétegről-rétegre kitöltötte a 
medencét és csak a Lambert R peremének 
a legmagasabb részeit hagyta meg a kései 
megfigyelők számára. Szinte hihetetlen, de 
ezt az egyébként könnyen megfigyelhető 
nagyméretű fantomkrátert egyetlen klasszi-
kus holdtérképen sem találjuk. Elger volt az 
első, aki megemlítette az 1895-ben megjelent 
The Moon című művében: „A Lambert egy 
17 mérföld átmérőjű gyűrűssíkság, néhány 
említésre érdemes jellegzetességgel. A sánc-
fal megközelítőleg 2000 lábbal magasodik 
a Mare Imbrium síksága fölé és ennek a 
kétszeresével a kráterbelső fölé. A falak 
határozottan teraszos szerkezetűek mind 
belül, mind kívül; napkelte idején a keleti 
külső falon egy csaknem teljes egészében 
körbefutó, folytonos völgy látható. Amikor a 
reggeli terminátor még a közelben húzódik, 
az északi részén néhány gerinc és különös 
mintázat figyelhető meg. Ezek közül az 
egyik átvágja az északi falat és egy vetődés 
sajátosságait mutatja. Délen alacsony gerin-
cek által formált, nagyméretű sokszög alakú 
képződményt találunk. Keleti irányban, a 
Timocharis felé egy 3000 láb magasságú 
hegy ragyog. Alacsony megvilágításnál ez 
a kicsiny alakzat igazán csodálatos látványt 
nyújt.”
A Lambert északi részén, közvetlenül a 
kidobott törmeléktakarótól indul észak-
északkeletre egy rövid, talán 20–25 kilo-
méteres, de a Lambert R-nél valamivel 
feltűnőbb lávagerinc. Ezt még magasabb 
napállásnál is megfigyelhetjük, amikor a 
Lambert R már láthatatlanná válik. A sánc 
peremétől néhány kilométerrel észak-észak-
nyugatra találjuk a mindössze 4 kilomé-
teres Lambert A-krátert. Ez egy egyszerű 
gödörkráter, sok megfigyelnivaló nincsen 
rajta, de a kis távcsővel észlelőknek élmény 
lehet a megpillantása. Különösen szép az 
Elger által említett kicsiny hegy. Ez, a régeb-
bi térképeken γ-ként szereplő, a krátertől jó 
50 kilométerrel keletre látható magányos, 
háromszög alakú tömb nagyon fényesen 
ragyog a reggeli, vagy a késő esti napfény-
ben. 
Távcsővégen a Lambert-kráter
Több hazai vizuális észlelést is találunk 
a Lambert-kráterről. Szent-Andrássy 
Árpád 2008. november 8-án, a 127/1500-as 
Makszutov–Cassegrain-távcsövével, 250x-
es nagyítást használva készített egy rajzot 
a kráterünkről. A következőket olvashat-
juk a rajz mellett: „A rajz témája a Mare 
Imbriumban található Lambert-kráter, és 
környezete. Rajzolás szempontjából jó cél-
A Lambert-kráter közelről. Ezt a felvételt az 
Apollo–15 űrhajósai készítették
A Lambert és tágabb környezete a LAC (Lunar 
Aeronautical Chart) 40-es tábláján
Részlet Edmund Neison 1876-ban publikált 
holdtérképéből. A térképen dél van felül. Figyeljük 




mpontnak tűnt, mivel eléggé „izolált”, nem zavarnak össze az egymásra torlódó kráte-rek. A terminátor elég közel volt, így a kráter belseje még teljesen sötétbe burkolózott. A kráterfal árnyéka érdekes, kissé szögle-tes. Innen északnyugati irányban majdnem 
nyílegyenesen húzódik a Dorsum Zirkel, és 
fúródik bele a holdi éjszakába.  A terminátor 
közvetlen peremén a La Hire-hegy keleti 
ormain csillan meg a nap sugara.” (Szent-
Andrássy Árpád) 
A rovatvezető 2010. március 24-én rajzolta 
le a terminátor közelében fekvő krátert a 
Polaris Csillagvizsgáló 20 cm-es refrakto-
rával 353x-os nagyítást alkalmazva. A kivá-
ló nyugodtságnak köszönhetően rengeteg 
részlet látszott a nagy refraktorban. Leírás 
nem készült a rajzhoz. 2015. november 15-én 
Cseh Viktor egy 102/1000-es refraktorral ész-
lelte a Lambertet. Észlelőnk csak a kráterre 
és nagyon szűk környezetére koncentrált. A 
következő leírást mellékelte az elkészült rajz 
mellé: „Első célpontnak a 30 km-es Lambert-
krátert választom. Csak a szűk környezetét 
rajzoltam le. A kráter belsejének nagyjából 
a fele van árnyékban, és középütt egy köz-
ponti csúcsszerű, fényes objektum látha-
tó. Egyébként a Lambert-kráternek nincs 
kifejezetten határozott központi csúcsa. 
Inkább teljesen összetöredezett központi 
vidéke van. A falak teraszos szerkezete 
nagyon jól látható. Északkeleti irányban 
az apró, pár km-es Lambert A-kráterecske 
látható.”(CsehViktor) 
Földvári István Zoltán 2016. március 17-én 
egy nagyon szép rajzot készített a Lambert és 
a Timocharis között húzódó Dorsum Higazy 
és Dorsa Stille hegyhátakról, valamint az itt 
található apró, de feltűnő Lambert γ és 
Lambert δ-hegyekről. Észlelőnk a 80/900-as 
refraktorával, 150x-es nagyítással készült 
rajza mellé a következő sorokat vetette 
papírra: „A Mare Imbrium irdatlan méretű 
síkságán, a Lambert és Timocharis- kréterek 
közt két igen apró, de annál markánsabb 
hegyrög látszik. Ezek a Lambert γ és δ-csú-
csok. A nyugatabbra fekvő γ-hegy hosszú, 
egyenes árnyéka szépen elér még a termi-
nátorig, fölötte a bazalt kisebb mélyedése 
is látszik. Keletebbi társának (δ) árnyéka 
rövidülő, és a Dorsum Higazy-n átgázolva 
véget is ér. Ez a Dorsum Higazy nagyon 
érdekes, egy helyütt szerpentinező, és kis 
szakaszán szélesedő. Mellette egy nagyon 
enyhe szintemelkedőt látni, mely azt sejteti 
számomra, hogy egykoron két különböző 
irányból érkezett a bazaltár. A 60 kilométer 
hosszú Dorsum Higazy-t kialakító áradás 
kelet felől érkezett és bele is futott a δ-
hegybe, bizonyára körbe is öntve azt. Ami 
jóval nehezebb préda, az a 80 kilométer hos-
szú Dorsa Stille, mely jelenleg alig sejthető, 
enyhe, finoman domborodó szintemelkedé-
se a Mare Imbriumnak. Egyszerűségük elle-
nére szép képződmények, mind a gerincek, 
mind a hegyek, de ennél sokkal nyugod-
tabb légkört érdemelnek.” (Földvári István 
Zoltán) Másfél esztendővel később, 2017. 
szeptember 29-én, ugyanezzel a műszer-
rel és nagyítással az éppen a termináto-
ron fekvő Lambertet és tágabb környezetét 
rajzolta le. Ezt olvashatjuk a rajz mellett: 
„Megfigyelésem idején éppen itt húzódott a 
terminátor. A Lambert éles peremű kráter a 
Mare Imbriumban. Keleti külső falán fino-
man felsejlő teraszos, enyhén sugaras tör-
melék látható. Tőle észak felé V alakban igen 
látványosak a lávaredők. A nyugati redő, a 
korábban általam már rajzolt Dorsum Zirkel. 
Szerencsés a megvilágítás, mert ezt a részét 
akkor nem láttam. Átellenes oldalán a Dorsa 
Stille-hez tartozó kardszerű vonulat látható, 
és itt található a Lambert γ jelű kis csúcs, 
igen szép árnyékkal. A fő attrakció a kb. 40 
km átmérőjű Lambert R, amely egy egykori 
bazaltár áldozatául esett kráter. Bár súrló 
a Napnak a fénye, így is alig látszik. Azt, 
hogy létezett egykoron, már csak néhány 
jellegtelen, de súrló fényben éppen csak lát-
szó lávagerinc árulja el. Egyetlen markáns 
részlete a Lambert-kráter és az R jelű lapály 
közt található markánsabb emelkedő, mely 
árnyékot vet. Dél felé tompán sejlik egy 
lankás hosszú emelkedő, melynek végén 
a 20 km átmérőjű Pytheas-kráter látszik. 
Szép, ahogy ezt az emelkedőt megszakítja a 
Lambert R.” (Földvári István Zoltán)
Időrendben az utolsó rajzot a rovatve-
zető készítette egy 90/1000-es refraktorral 
200x-os nagyítás mellett. A 2018. április 25-
én végzett észlelés magasabb napállásnál 
Ezt a rajzot a Lambert-kráterről Szent-Andrássy 
Árpád készítette 2008. november 7-én. Az 
észleléshez használt műszer egy 127/1500-as 
Makszutov–Cassegrain-távcső volt, 250x-es 
nagyítással. A rajz zenittükörrel készült
A Polaris Csillagvizsgáló 20 cm-es refraktorával így 
festett a Lambert-kráter és környéke. A Lambert 
R-fantomkráter és a belsejében lévő apró kráterek 
is szépen látszottak a nyugodt légkörnél. (A rajzot 
Görgei Zoltán készítette 2010. március 24-én)
Cseh Viktor 2015. november 5-én készült rajza a 
Lambert-kráterről. Az észlelés egy 102/1000-es 
refraktorral, 167x-nagyítást használva készült
A Lamberttől keletre húzódó alacsony lávagerincek 
és apró hegycsúcsok Földvári István Zoltán 2016. 
március 17-én készült rajzán. Az észleléshez 
használt műszer egy 80/900-es refraktor volt, 
150x-es nagyítással
A Lambert-kráter a terminátoron. Földvári István 
Zoltán 2017. szeptember 29-én készült rajzán nagyon 
szépen láthatjuk a Lambert R-fantomkrátert is 




mkészült, a terminátor 13 fokkal túlhaladta a krátert. Az észlelőnaplóba a következő fel-jegyzés került: „A terminátor már viszony-lag messze jár, így a Lambert belsejének 1/3-át borítja árnyék. Maga a kráter már nem vet árnyékot, a nyugati külső sánc 
félárnyékban van. Ez nagyon szép látvány, 
amit rajzban visszaadni nem tudok. A kráter 
közepén, ahol a központi csúcsnak kellene 
lennie, hatalmas omlásnyomok látszanak, 
melyek két óriási tömbnek tűnnek ennél a 
megvilágításnál. A sánc teraszos szerkezete 
jól látható, különösen a külső keleti lejtőn. 
A Lambertől északkeletre kiinduló hegyhát 
feltűnő látvány, ugyanakkor a délre fekvő 
Lambert R-nek már csak halvány nyomai 
láthatók. A rajzon csak a délkeletre húzódó 
két, egymással párhuzamos rövid gerincí-
vet örökítettem meg. Colongitudo: 34 fok.” 
(Görgei Zoltán)
Érdekes, hogy az archívumban nem 
találunk olyan fotót, amely kifejezetten a 
Lambertről készült volna. A legtöbbször a 
Copernicus-kráterről készült mozaikokon 
bukkan fel, valahol a kép szélén. Pedig 
érdemes lenne nagyfelbontású felvételeket 
készíteni kifejezetten csak erről a kráterről 
és a környékéről. A most bemutatott felvé-
telt Kocsis Antal, szakcsoportunk vezetője 
készítette a Balaton Csillagvizsgáló főmű-
szerével. A fénykép készítésekor a Lambert 
éppen a terminátoron volt, így szépen lát-
hatjuk a Lambert R-fantomkrátert is.
Görgei Zoltán
Kocsis Antal, szakcsoportunk vezetője 2016. január 18-án készítette ezt a felvételt a Lambert-kráterről és 
tágabb környezetéről a Balaton Csillagvizsgáló 30 cm-es Schmidt–Cassegrain-távcsövével és egy 
DMK41 AU02.AS webkamerával
A Lambert-kráter magasabb napállásnál. Görgei 
Zoltán 2018. április 25-én készítette ezt a rajzot egy 
90/1000-es refraktorral 200x-os nagyítás mellett.
Ugyan a tavasz idén technikai okok miatt 
elmaradt, szerencsére a tavaszi halószezon 
nem, ráadásul meglehetősen ínyenc dolgok-
kal lepte meg a szemfüles églesőket.  3-án 
eposzi módszerrel rögtön a közepébe vág-
tunk: az ország egész területén rendkívül 
látványos gúlakristályos halókat észlelhet-
tünk. A részletek ismertetése előtt együk 
elő azt a néhány észlelőt, aki hajlandó volt a 
beküldéssel is fáradni: Szitkay Gábor (Győr), 
Kiss László (Budapest) Hegyi Imre (Dabas), 
Szöllősi Tamás (Százhalombatta), Sánta 
Gábor (Budapest) – nála zenitkörüli ív is 
kialakult, Rosenberg Róbert (Adony), illetve 
a rovatvezető (Veszprém, itt már hajnalban 
megjelent 9 fokos holdhalóval). Ennél kb. 
egy nagyságrenddel többen észlelték, ami 
persze önmagában öröm, de egyúttal szo-
morúság is, hogy még mindig a közösségi 
média az elsődleges hely, ahol az értékes 
észlelések elvesznek a süllyesztőben, ahe-
lyett, hogy egy olyan adatbázisba jutnának, 
amiben esetleg egy jövőbeni kutatás során 
adatot gyűjthetne egy tudós (itt az észlelőol-
dalra célzok elsősorban).  
Április 3-án a következők szerint zajlot-
tak az események: még elsején egy mar-
káns hidegfront robogott át az országon, 
majd ezt követően erősen ill. viharosan 
szeles két nap következett, északi áramlás-
sal, azonban 3-án hajnalra a délnyugatira 
forduló szél mellé fátyolfelhők is érkeztek 
- ennek köszönhetően jutottak hazánk fölé 
azok a légtömegek, amelyek a gúlakristá-
lyok kialakulását biztosították, a fátyolfel-
hők magasságában nyugati áramlással és 
–60°C körüli hőmérsékletekkel, viszonylag 
alacsony relatív páratartalommal. Korábban 
egy német kutatás megállapította, hogy a 
németországi és csehországi gúlakristályos 
halójelenségek nagy része egy bizonyos 
típusú ciklonpályához kötődve jön létre, e 
ciklonok az Alpokat délnyugat felől közelí-
tik meg, majd északkeletnek haladva vissza-
kanyarodnak a hegység északi oldala fölé. 
A hegyek emelő hatása, illetve a légtömegek 
hullámvetése minden bizonnyal érvényesül 
a jégkristályok képződésében, ám ahhoz 
sajnos túl ritka hazánkban a gúlakristályos 
haló, hogy ebből bárminemű következtetést 
levonhatnánk. (Pont emiatt is lenne ildomos 
az észleléseket beküldeni a rovatnak.) 3-án 
hajnalban ugyan többfelé kialakult holdhaló 
is, ám csak egy keskeny sávban volt benne 
Télből a nyárba – sok halóval
A Svábhegyi Csillagvizsgáló teraszáról 1x-es 
nagyítású tenyérbinokulárral figyelik a kutatók a 
halójelenséget (vagyis tenyerükkel árnyékolják le a 
jelenségen kívül eső égterületet). 
Kiss László felvétele
Kiss László Budapestről mobiltelefonnal örökítette 
meg a gúlakristályos halót április 3-án. A jelenség 





mgúlakristályra utaló, ekkor még gyenge nyom. Reggelre azonban kiterjedtebb fátyol-zóna érkezett, és az ország északi-középső régiójában már a délelőtt során több helyen észleltek gúlakristályokat, kora délután érte el Budapest környékét a zóna, majd lassan 
haladt tovább kelet felé, a keleti határaink-
hoz csak napnyugta előtt valamivel érkezett 
el a legerősebb jelenségeket okozó felhőzet 
(korábban egy gyengébb minőségű azért 
oda is eljutott). 
Általában évente egy-két alkalommal lehet 
hazánkban gúlakristályos halót látni, de 
ezek a jelenségek igen rövid idejűek (leg-
többször csak pár percesek), és kis területet 
érintenek. A mostani eset rendkívüli erőssé-
gével, hosszú órákon át tartó láthatóságával 
és nagy területet érintő voltával is kitűnt. 
Jómagam kb. 25 éve figyelem aktívan és 
értőn a halókat, de ezen időszak során nem 
volt szerencsém ehhez fogható gúlakris-
tályos jelenséghez. Vannak olyan területei 
bolygónknak, ahol a mienknél jóval gya-
koribb (a skandináv régió például a futó-
áramlatnak köszönhetően), ennek nyilván 
helyi időjárási oka van. A gúlakristályok, 
amint azt a nevük is elárulja, eltérnek a 
szokványos és szabályos hatszöghasáboktól, 
vagy hatszöglapoktól, jóval bonyolultabb 
formaviláguk van, s eltérő utat jár be ezeken 
keresztül a megtörő fény is. Képzeljünk el 
egy rövidke hatszöghasábot, amelynek a két 
végén csonka hatszög alapú gúlák helyez-
kednek el, a fény a gúlák bizonyos oldalain 
áthaladva hozza létre a 9–18–23–24–35 fokos 
halóelemeket. Mindeközben persze a kris-
tályok hasáb alakú részein áthaladó fény a 
szokványos halójelenségeket is kialakítja, 
így egyszerre láthatóak ezek – ez történt 
április 3-án is. A legtöbb helyen látszott a 9 
fokos haló, 18 fokos haló, 23/24 fokos (ezek 
együtt a normál 22 fokossal, így leginkább 
csak azt láthattuk belőle, hogy a hagyomá-
nyos halógyűrű a szokásosnál szélesebb 
és elmosottabb), illetve néhány képen a 
35 fokos is megjelent. A köríveken kívül 
láthattunk 9, 18 és 23 fokos melléknapokat, 
ezekben az izgalmas az, hogy a 9–23 fokos 
melléknap nem oldalra van a naptól, hanem 
alatta és felette (a 23 fokos melléknap úgy 
fest, mint egy nagyon erős felső érintő ív, 
ezt Sánta Gábor emelte ki leírásában), a 
kristályban megtett eltérő fényút miatt. A 18 
fokos melléknapok ugyan oldalt láthatóak, 
ám a hagyományosnál szélesebb kiterjedé-
sűek, és mellettük könnyen megjelenhet a 
megszokott, normál melléknap is. Ezen a 
napon Kósa-Kiss Attila (Nagyszalonta) nem 
a gúlakristályos felhőket észlelte, csupán 
normál fátylak uralták az égboltját, ennek 
köszönhetően viszont egész nap látszott 
fényes és színes 22 fokos haló, rövidebb idő-
szakokban reggel melléknapok, felső érintő 
ív, felső oldalív, zenitkörüli ív, majd kora 
délután a melléknap-körív is megjelent 80%-
ban körbeérve az eget.
Az április 3-i hajnali holdhalót Keszthelyi 
Sándornak is sikerült megfigyelnie Bucsu 
községből, teljes 22 fokos halóval, amit 1–1,5, 
néha 2 fok (!) szélesnek írt le, a felső érintő 
ívet is különösen szélesnek találta, illetve 
sikerült a mellékholdakat is megpillantania. 
Kiss László budapesti fotóján a 9 fokos gyűrű 
kifényesedései formájában látható a 9 fokos 
melléknap a Nap alatt és felett egyaránt, s láthatóak 
kétoldalt a 18 fokos melléknapok is
Az ívek megfigyelt igen széles volta arra 
utal, hogy már itt is jelen voltak a gúlakris-
tályok is a felhőzetben (igen, egy precíz 
észlelésből fotó nélkül is kiderül!)
Április 4-re az áramlások gyökeres for-
dulatot vettek, s délies irányból érkeztek 
már, velük meglehetősen sok afrikai por 
is, ami azután a hónap nagy részében (kis 
szünetekkel) folyamatosan felettünk volt 
s nagyon lerontotta az átlátszóságot még a 
ritka, derült időszakokban is. 4-én hajnalban 
a rovatvezetőnél a Hold körül Bishop-gyűrű 
látszott, emellett halvány 22 fokos holdhaló 
és mellékholdak, délelőtt a Nap körül volt 22 
fokos haló, illetve a Bishop-gyűrű is látszott. 
Kósa-Kiss Attila reggel fényes bal oldali 
melléknapot, később 4,5 órán át látszó 22 
fokos halót figyelt meg. 5-én észlelőnk a 22 
fokos haló felső felét, illetve nagyon fényes 
melléknapokat látott, a jelenség Hadházi 
Csabánál is megfigyelhető volt, Hegyi Imre 
melléknapot látott reggel, a rovatvezetőnél 
teljes 22 fokos haló látszott. 6-án reggel a 
rovatvezetőnél naposzlop alakult ki, 8-án 
Kósa-Kiss Attila látott egy halvány mellék-
napot reggel. 
Április 20-án késő délután Hegyi Imre 
látott jobb oldali melléknapot, 11-én a rovat-
vezetőnél holdoszlop volt holdkeltekor, 
Hegyi Imre és Hadházi Csaba kora reggel 
fényes melléknapot, majd a délelőtt során 
fényes, színes 22 fokos halót figyelt meg; 
Kósa-Kiss Attila ugyanezt látta, de nála a 
reggeli melléknap kondenzcsíkon alakult ki, 
a 22 fokos haló pedig kora délutánra jelent 
meg az egén, s mindkét jelenség halványan 
látszott.
Április 14-én délelőtt Kósa-Kiss Attila 
nagyon fényes és színes felső érintő ívet 
figyelt meg, ami csupán 10 percig látszott. 
A rovatvezetőnél hasonló volt a helyzet, 
délben egyetlen átvonuló fátyolsáv okozott 
igen fényes körülírt haló részletet, amely-
nek a felső érintő volt a kiemelten fényes 
eleme. Hadházi Csabánál délután jelentek 
meg fényes melléknapok, Rosenberg Róbert 
melléknapokat, 22 fokos halót és fényes 
felső érintő ívet látott, Szöllősi Tamás is 
észlelte ezeket reggel Százhalombattán, dél-
után pedig Érden. 
Április 15-én délután a rovatvezetőnél 
volt észlelhető 22 fokos haló fényes felső 
érintő ívvel, 16-án Kósa-Kiss Attilánál a 
délelőtti órákban volt teljes 22 fokos haló, 
felső érintő ív, mindkét melléknap és a 
teljes melléknap-körív is megjelent, majd 
egy egész órán keresztül látható maradt. 
19-én alkonyatkor Rosenberg Róbertnél volt 
látványos naposzlop, ezt Sánta Gábor is 
megfigyelte, s a fotóin egyúttal az is látszik 
az oszlop formáján, hogy oszlopkristályon 
alakult ki a jelenség, ugyanis ilyenkor az 
oszlopon egy kiszélesedő, fényesebb régió 
jelenik meg (a lapkristályos oszlopok egé-
szen egyöntetűek teljes hosszukban). 20-án 
délelőtt ismét Kósa-Kiss Attila láthatott egy 
kondenzcsíkon kialakult nagyon fényes bal 
oldali melléknapot, 21-én Rosenberg Róbert 
22 fokos halót észlelt, Hadházi Csabánál 
20-án s 21-én is látszott alkonyatkor a nap-
oszlop, 22-én a rovatvezető holdnyugtakor 
figyelt meg igen látványos holdoszlopot. 
24-én Kósa-Kiss Attila a délutáni órákban 
látta a 22 fokos haló felső negyedrészét, 
Rosenberg Róbertnél alkonyatkor látszott 
halvány naposzlop. 25-én Hegyi Imre fényes 
22 fokos halót és felső érintő ívet látott, a 
rovatvezetőnél fényes melléknapok voltak, 
Kósa-Kiss Attila is észlelt felső érintő ívet 
a délelőtt során, majd 27-én egész délelőtt 
tartó 22 fokos halót, 28-án este pedig a teljes 
22 fokos holdhalót láthatta 3,5 órán át. 30-án 
a rovatvezetőnél délelőtt volt halvány 22 
A rovatvezetőnél (Veszprémben) április 3-án 
hajnalban látványos holdhaló volt, kis ideig már itt 




mfokos haló, jobb oldali melléknap és mellette kis darabon a melléknapív is látszott, majd kora este Hadházi Csaba igen fényes és lát-ványos mellékholdakat figyelt meg, szintén mellékholdív-darabokkal együtt.Április folyamán a sokat emlegetett afrikai 
por szinte minden nap mutatkozott egün-
kön, így csak a kiemelten nagy porterhe-
lésű és látványos Bishop-gyűrűt is létre-
hozó eseteket említem külön. Rosenberg 
Róbert 11-én, Hegyi Imre 16-án számolt 
be a jelenségről, a rovatvezetőnél 4, 5, 8, 9, 
11, 12, 17 (ezen a napon nagy mennyiségű 
száraz kiülepedés is volt), 28 és 29-én lát-
szott Bishop-gyűrű.
Az április első napjai csodás együttállás-
sal fogadtak minket: 2-án kora hajnalban 
a Mars, a Szaturnusz és az M22 gyönyörű 
hármasa várta a korán ébredőket, s követke-
ző napok során ugyan egymástól távolodva, 
de még mindig igen közel voltak egymás-
hoz a trió tagjai. A megfigyelhetőséghez 
hozzájárult egy markáns hidegfront, ami 
2-án hajnalra kitakarította az eget, cserébe 
viszont sokfelé viharos szelet hozott. Faragó 
Sándor (Mezőfalva) 2-án és 3-án hajnalban 
is megfigyelte és fotózta az együttállást, 
2-án az M22-t külön is észlelte. Rosenberg 
Róbert már világosodó égen örökítette meg 
a jelenséget, így nála a gömbhalmaz már 
nem látható a fotón. A rovatvezetőnek 2-
án a viharos széllel kellett megküzdenie a 
fotózás során, de szerencsére így is sikerült 
a hármast egy képen is összehozni, 3-án 
viszont már fátyolfelhős is volt az ég az 
akkor is viharos szél mellé, ezen a hajnalon 
a felhőkön átszűrődő fény viszont a bolygók 
körüli párta formájában kiemelte a színe-
ikben tapasztalható különbséget. Ezen a 
hajnalon a Hold és a Jupiter is együttállás-
ban voltak, amit a rovatvezető és Rosenberg 
Róbert észlelt. 30-án ismét randevúzott a 
két égitest, erről Torma Péter (Bérbaltavár) 
számolt be. 
A hónap végén az alkonyi égbolt nyújtott 
megfigyelni valót a Vénusz és a Fiastyúk 
kettősével, amelyhez a holdsarló 17–18-án 
csatlakozott. Rosenberg Róbert 18-án örö-
kítette meg az ekkor háromszög alakot for-
máló együttállást. A Fiastyúk és a Vénusz 
24–25-én voltak látványos közelségben, 
24-én Rozner Péter (Pilisvörösvár) készí-
tett gyönyörű felvételt a párosról, a képen 
a Vénusz körül kialakult igen látványos 
párta is látszik, észlelőnk emellett még a 
Hold–Regulus igen közeli együttállását is 
lefotózta ezen az estén. Rosenberg Róbert a 
Vénuszt a teljes Bika csillagkép társaságában 
örökítette meg a még pirosló horizont felett. 
A rovatvezető 25-én este örökítette meg a 
párost Veszprémből. A Hold és a Jupiter 
30-án ismét randevúzott, erről Torma Péter 
(Bérbaltavár), Nyári Szabolcs (Debrecen) 
és Rosenberg Róbert (nála holdkoszorú és 
Jupiter-párta is volt) számoltak be, és bár 
Hadházi Csaba csak a látványos mellék-
holdakat fotózta, a képein szintén látszik a 
Jupiter is.
Mivel már áprilisban is volt konvektív 
felhőzet, így a felhőárnyékok és krepuszku-
láris sugarak ideje is elkezdődött. Hadházi 
Csaba 13-án alkonyatkor fotózott nagyon 
látványos krepuszkuláris sugarakat. A nyár 
során érdemes erre a jelenségre külön is 
figyelni, időnként rendkívül kontrasztos és 
hosszan elnyúló árnyékokat vet egy-egy, a 
horizonton lévő (vagy épp távoli, már nem 
is látható) felhő. Ha ilyet észlelünk, mindig 
nézzünk a hátunk mögé is, hátha az antikre-
puszkuláris sugár is látszik!
A nyár mindig várt eseményei az éjsza-
kai világító felhők, reméljük, hogy az igen 
gyenge naptevékenység (bár lassan inkább 
nap-semmittevés lenne a helyes kifejezés) 
miatt idén a szezon számos alkalommal 
ad lehetőséget majd a csodálatos jelenség 
megfigyelésére. Bár a legtöbben az alkonyat 
utáni égen szokták várni, az NLC gyakoribb 
a hajnal előtti időszakban – pusztán azért, 
mert az éjszakai légkörben a napsugárzás 
vízbontó hatása nyilvánvaló okból nem 
képes olyan mértékű pusztítást végezni a 
mezoszféra vízmolekulái közt, mint a nap-
pali megvilágítás során. Különösen érdemes 
lesz azokon az éjjeleken figyelni a világító 
felhőket, amelyeket egy-egy rakétaindítás 
előzött meg, az égéstermékekkel ugyanis 
jelentős mennyiségű víz kerül a magaslég-
köri rétegekbe.
Landy-Gyebnár Mónika
Rosenberg Róbert április 19-én alkonyatkor 
örökítette meg ezt az igen fényes naposzlopot
Hadházi Csaba április 13-án alkonyatkor 
kontrasztos krepuszkuláris sugarakat fotózott
Szabó Szabolcs Zsolt 2015. július 10-én az esti szürkületben örökítette meg ezt a gyönyörű NLC-t, Szolnokról. 
A kép jobb szélén, a horizonton a Kékes tömbje látható, rajta az adótoronnyal. Reméljük, a mostani 




mBudapest egyik külső szegletében, a 
XXII. kerületi Rózsakerti Demjén István 
Református Általános Iskolában az idei volt 
a harmadik tanév, amelyben lelkiismeretes 
amatőrtársunk, Majzik Lionel tanár úr csilla-
gászati szakkört tartott gyerekeknek. Ez még 
önmagában egy átlagos gyermekszakkör is 
lehetne, bár sajnos kevés hasonló szakkörről 
érkezik hír a Napészlelő Szakcsoporthoz, 
azonban a tanár úr kiemelkedő sikereket ért 
el a szakkörével és az oda járó gyerekekkel. 
Az első tanév főleg a figyelemfelkeltésről 
szólt, viszont a másodikban már több rend-
kívül tehetséges alsós gyermek kezdett el a 
szakkörbe járni. Az iskola tanulója, az akkor 
még csak 3. osztályos Csallóközi Vilmos 
a d Cephei fényességét kezdte el becsülni. 
Eredményei bemutatásával korosztályában 
országos első helyezést ért el a 2017-es Kutató 
Gyermekek Tudományos Konferenciáján 
(KGYTK). Talán ennek is köszönhető, hogy 
a szakkör egyre népszerűbb lett, ezért elen-
gedhetetlen volt a differenciálás. Majzik 
Lionel jelenleg két csoportban foglalkozik 
a gyerekekkel: kezdő és haladó csoport is 
van. A két csoportba jelenleg összesen 24 
alsós tanuló jár – az iskolába 316 alsós tanuló 
jár, és a szakkör meghirdetése után azonnal 
beteltek a jelentkezési helyek –, ami már 
önmagában is nagyon szép eredménynek 
számít a hasonló szakkörökben. A haladó 
csoportban az ismeretek elmélyítése mellett 
az önálló észlelés gyakorlása is fontos szem-
pont, amely során az egyik legfontosabb 
észlelési téma a Nap. A gyerekek főműszere 
az iskola 70/500-as refraktora napfóliával 
ellátva, de emellett lehetőségük van időn-
ként egy 150 mm-es refraktort is használni, 
amit Márki-Zay Lajosnak köszönhetnek. 
A 2018-as Kutató Gyermekek Tudományos 
Konferenciáján Csallóközi Vilmos és osz-
tálytársa, Kerekes Kázmér vett részt a szak-
körből. Közös kutatásuk témája a Nap meg-
figyelhető tevékenységei, ezen belül pedig 
főleg a napfoltok voltak. A fiúk érdeklő-
dését jól mutatja, hogy emellett jelentkez-
tek a 2018-as Kulin György Csillagászati 
Diákvetélkedőre is.
A fiúk a Napról végzett kutatási munká-
jukkal április 19-én megnyerték a verseny 
regionális fordulóját, majd május 7-én kor-
osztályukban szintén első helyezést értek el 
dolgozatukkal és előadásukkal az országos 
döntőn, amelyen szerencsém volt személye-
sen is részt venni. Az országos döntő nagy 
megmérettetés volt a fiúknak, itt nem csak a 
tudásukról és a kutatási munkájukról kellett 
számot adniuk, de fontos volt az előadási 
mód és a közönség érdeklődésének felkel-
tése is. Az ebben a korosztályban induló 
többi hasonló korú gyerek kutatási témája 
is érdekes volt, munkájuk alapos, azonban 
a fiúk felkészültsége, előadásmódja, fegyel-
mezett kutatási módszertanuk, rendszere-
zett tudásuk mindenképp kiemelkedő volt a 
többiek között; az előadás után a zsűri által 
feltett nehéz kérdések megválaszolásában is 
remekül helytálltak.
29 oldalas dolgozatukban és a kapcsolódó 
előadás anyagában arra a kérdésre keresték 
A Napra lehet nézni, de a napfoltra is! a választ, hogy vajon mit tudnak a Napon amatőr eszközzel megfigyelni, hogy be tud-
ják-e megfigyelés útján bizonyítani a Nap 
tengely körüli forgását, valamint hogy a 
napfoltoknak milyen hosszú az élettartama 
és milyen gyakran jelennek meg. Ennek 
megvizsgálásához átnézték a szakkörveze-
tőjük által javasolt szakirodalmat, melyből 
információkat gyűjtöttek, távcsöves megfi-
gyelést végeztek, áttekintették a SOHO és 
SDO által készített felvételeket, kiértékel-
ték a vizsgált adatokat és saját megfigye-
léseiket is, valamint észleléseiket beküld-
ték a napészlelő szakcsoport számára is az 
észlelésfeltöltőn keresztül. A megfigyelési 
időszak 2017. november és december volt, 
amikor sajnos elég kevés aktív csoportot 
lehetett megfigyelni, de Vilmos és Kázmér 
kitartóak voltak, rendre lejegyezték még az 
inaktív napokat is.
Csallóközi Vilmos és Kerekes Kázmér 
dolgozata kiváló összefoglaló magáról az 
égitestről is, a benne lezajló és a felszínén 
megfigyelhető jelenségekről, észlelési mód-
szerről, valamint a szükséges óvintézkedé-
sekről is az észlelés során. Mindemellett az 
írás minden szakdolgozati kívánalomnak 
megfelelően lett ellátva hivatkozásokkal és 
forrásmegjelölésekkel, melyek között több, 
Meteorban megjelent cikk is felbukkan.
A fiúk a dolgozat összegzésében feltevése-
ik igazolásáról, illetve cáfolatáról írtak. Első 
feltevésük, miszerint a Nap jelenségei ama-
tőr távcsővel is megfigyelhetőek, részben 
igaznak bizonyultak, bár a fenti időszak-
ban kevés napfoltot és fáklyamezőt lehetett 
megfigyelni, melyhez az időjárás sem volt 
túlzottan partner. Észleléseiket ügyesen 
kiegészítették az SDO és SOHO által köz-
zétett felvételek átnézésével, elemzésével. 
Második hipotézisüket, amely a Nap ten-
gely körüli forgásának vizuális megfigyelé-
séről szólt, nem tudták bizonyítani szintén 
a kevés megfigyelhető jelenség miatt, azon-
ban azt ők is megfigyelték, hogy a napfoltok 
változnak és mozognak a korongon. Az elő-
adás anyagába még egy SOHO felvételeiből 
készült animációt is illesztettek, amelyen a 
12689-es csoport és a novemberi aktív terü-
letek mozgása volt megfigyelhető. 
A Nap forgásának bizonyítására a maxi-
mumhoz közelebbi időpont jobban meg-
felelt volna, hiszen akkortájt nagyon sok 
folt figyelhető meg, így akár megfigyelhető 
lett volna a különböző szélességi fokokon a 
napfoltok mozgási sebessége közötti eltérés 
is: a Nap differenciális rotációja. A harma-
dik hipotézist, amely szerint a napfoltok 
megjelenése és változása mutat valamilyen 
ciklikusságot, ilyen rövid idő alatt termé-
szetesen nehéz lett volna bizonyítani, tekin-
tettel arra, hogy a napfoltok 11 éves cikli-
Egy oldal Kázmér és Vilmos prezentációjából, amely 
a 2017. decemberi megfigyelések összefoglalását 
tartalmazza, valamint az egyik standard 
észlelőlapra végzett megfigyelést
Vilmos és Kázmér előadása a KGYTK országos 
döntőjén. Az előadás során számot adtak kutatási 
munkájuk eredményéről, valamint megmutatták 
a távcső helyes használatát, így a napszűrő 
felhelyezését is
Szakköri foglalkozás a Rózsakerti Demjén István 
Református Általános Iskola udvarán – munka 
közben: Csallóközi Vilmos és Kerekes Kázmér a 
Napot észlelik az iskola 70/500-as refraktorával. 




mkusságot mutatnak, azonban azt sikerült alátámasztaniuk, hogy a foltok megjelenése és élettartama változó lehet. Ebben az idő-szakban olyan napfoltokat tudtak megfi-gyelni, amelyek néhány napig láthatóak, azonban tudjuk, hogy egyes foltcsoportok 
akár több rotációt is megérhetnek, főképp a 
maximumhoz közelebb eső időszakban.
A dolgozat végén Kázmér és Vilmos így 
írtak élményeikről: „A kutatásunk során 
rengeteg új ismeretet szerezhettünk, ame-
lyet elsősorban Lionel bácsinak köszönhe-
tünk, mert idejét nem sajnálva, mindent 
megtett annak érdekében, hogy a lehető 
legalaposabban megismerjük a napfoltjelen-
ség elméleti hátterét. Bízott bennünk, hogy 
a nélkülözhetetlen óvintézkedéseket, ame-
lyeket a távcsöves megfigyelés megkövetelt, 
betartjuk és végig legalább olyan lelkes volt, 
mint mi. Nagyon élveztük a téli szünetben 
a spontán megfigyeléseket, és fantasztikus 
élmény volt minden egyes alkalom, amikor 
a távcsőbe nézve láttunk napfoltot.” 
A dolgozat teljes terjedelmében megta-
lálható a KGYTK honlapján (www.kgytk-
zalaber.hu).
Az előadás után (az eredményhirdetésre 
várva) a szép időnek köszönhetően egy rög-
tönzött napészlelésre is adódott lehetőség az 
iskola udvarán, és szerencsénkre egy apró 
napfoltot is találtunk a Napon. A fiúk a szak-
csoporttól Vizi Péter Csillagatlaszának új 
kiadását kapták ajándékba. Szakcsoportunk 
a jövőben is együtt dolgozik a szakkörrel, és 
támogatja a gyerekek napészlelő munkáját.
Hannák Judit
Kedves Napészlelők!
Idén is megszervezzük a Napészlelők Találkozóját, immáron nyolcadik alkalommal. 
A rendezvénynek ismét a Polaris Csillagvizsgáló ad helyet június 23-án (szombaton) 
10:00-tól 18:00-ig.
Idén főként a közösségi csillagászat és napészlelés témájával foglalkozunk, ennek 
keretében pedig a következő témákról beszélgetünk:
– A napészlelő szakcsoport közösségi csillagászati munkája (beszámoló)
– Járdacsillagászati felkészítő: ismertető jelenlegi és leendő járdacsillagászoknak, bemu-
tatóknak és bárkinek, aki szeretné másoknak is megmutatni a Nap szépségeit.
– Észlelői beszámolók: járdacsillagászat, szakkörök és bemutatók tartása, a napészlelés 
megszerettetése másokkal
Kérjük észlelőinket, hogy amennyiben szeretnének csatlakozni a programhoz, részvételi 
szándékukat jelezzék a nap@mcse.hu email címen Hannák Judit szakcsoportvezetőnek, 
hogy előre tudjuk, milyen létszámra számítsunk. A részvétel MCSE-tagok számára ingye-
nes.
Várjuk azoknak a tagjainknak jelentkezését, akik a témában beszámolót tartanának, 
vagy ismertetnék saját munkájukat: hogyan-miként osztják meg az észlelés élményét 
másokkal (pl. gyerekeknek tartott szakkörök, napbemutatók, járdacsillagászati alkalmak, 
közösségi napészlelés). Kérjük azokat, akik beszámolót tartanának, szándékukat minél 
előbb jelezzék a fenti email címen!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A verseny után az iskola udvarán, 
a rögtönzött napészlelés közben.
Balról jobbra: Csallóközi Vilmos, Majzik Lionel, 
Hannák Judit, Kerekes Kázmér
Száz évvel ezelőtt a koranyári égen ragyogó 
vendégcsillag jelent meg a Sas csillagkép-
ben: a Nova Aquilae. A fényes égi vendéget 
világszerte számos csillagász és amatőrcsil-
lagász fedezte fel egymástól függetlenül 
(l. cikkünket Komáromi Kacz Endréről az 
50. oldalon). A Nova Aquilae-t 1918. június 
7-én fedezte fel Zygmunt Laskowski lengyel 
orvos, a Genfi Egyetem anatómia profesz-
szora, amatőrcsillagász. A felfedezésre szép 
érem is emlékeztet.
Az érme előlapján a felfedezés észlelő-
naplószerű megjelenését látjuk. A felső 
rész az égbolt Sas (CONSTELLATION DE 
L’AIGLE), Kígyótartó (OPHIUCHUS) és 
Kígyó (SERPENT) csillagképek által elfog-
lalt részt ábrázolja. A fényesebb csillagok 
Bayer-féle jelöléssel is azonosítva vannak, 
sőt a legfényesebb, az ALTAIR nevét ki is 
írták. Középen az éremképet az égi egyenlí-
tő (EQUATEUR) szeli át. Közvetlenül fölötte 
látjuk az újonnan felfedezett nóvát – mai 
elnevezéssel V603 Aquilae – NOVA jelö-
léssel. Az alsó részen a felfedezőről és a 
felfedezésről látunk alapos leírást nyolc sor-
ban. „NOVA AQUILAE 1ERE GRANDEUR 
AR 18h45m D+0°28’ LE DR . PROFESSEUR 
S. LASKOWSKI EST LE PREMIER 
OBSERVATEUR QUI A DECOUVERT 
CETTE ETOILE A GENÉVE”, azaz Nova 
Aquilae 1 fényrendű, pozíciója RA: 18h45m, 
D: 0°28’, S. Laskowski profeszszor volt első 
megfigyelő aki felfedezte ezt a csillagot 
Genfből. Legalul a felfedezés dátuma: „LE 7 
JUIN 1918 À21h.45m.”, azaz 1918. június 7-én 
21 óra 45 perckor.
A hátlapon a felfedező jobbra néző portréját 
találjuk. Köriratban: „Dr· PROF. SIGISMOND 
· LASKOWSKI · NÉ · À · VARSOVIE · 
EN 1841 ∗”, azaz Dr. professzor Sigismond 
Laskowski született Varsóban, 1841-ben. A 
csillag alatt kis betűvel a BRONZE felirat 
jelzi, hogy az érem anyaga bronz. Laskowski 
vállánál apró betűkkel az érem vésnökének 
neve, K.(onstanty) Żmigrodzki olvasható. 
Az érem súlya 18,7 gramm, átmérője 35,5 
mm.
Maróti Tamás
Éremgyűjtő olvasóink figyelmébe ajánljuk 
Maróti Tamás numizmatikai honlapját: 
Csillagászat érmeken (Astronomy on Coins 





mVarázslatos, zavarbaejtő ez a kép, olyan, 
mint egy műalkotás. Ha ember készítet-
te volna, bizonyára sorra nyerné a díjakat 
a természetfotós fesztiválokon. A képet a 
Mars körül keringő MRO HiRISE kamerája 
rögzítette, az MRO-t meg emberek készí-
tették, tehát ezt a képet végsősoron mégis 
csak emberkéz készítette… 2014. január 14-
én a napkelte utáni súroló fényben látjuk a 
marsbéli tájat.
Az itt bemutatott ESP_035143_1325 jelű fel-
vétel a Mars déli féltekéjéről, a k. h. 33,9° és a 
d. sz. –15,2° vidékéről készült, és egy becsa-
pódásos kráterben lévő dűnemező 1500 m 
széles részletét mutatja. A bazaltos anyagú 
dűnék színe közel fekete lenne, azonban 
a légkörből állandóan hulló vöröses por 
világosabb árnyalatúra színezi őket. Utóbbi 
vöröses anyag, mint a Mars kinézetének 
egyik fő meghatározója, különféle vastartal-
mú oxidált ásványokból álló mállástermék. 
Sokáig a – hétköznapi rozsdához hasonlóan 
– a vastartalmú anyagok vizes közegben 
keletkezett mállástermékének tekintették, 
azonban ma már más elgondolás jellemző. 
A vöröses por nagyobb része nem nedves 
közegben képződött (noha kis mennyiségű 
nevességgel alkalmanként találkozhatott) 
– a mállás során lejátszódó oxidálódásra 
főleg az erős ultraibolya sugárzással kapcso-
latban került sor. Az UV-sugárzás nyomán a 
vízpára oxigénre és hidrogénre válik szét, 
amelyből a hidrogén könnyen elszökik, az 
oxigén pedig oxidálja a felszíni anyagokat 
– természetesen lassan, több százmillió év 
alatt. De a bolygón gyakori porördögök 
(mini tornádók) tánca során is sok töltés 
keletkezik, ami közreműködik a hidrogén-
peroxid „legyártásában” – utóbbi szintén 
agresszív oxidáló anyag. Mindezek a folya-
matok közel 2 milliárd éve alakítják a boly-
gófelszín finom portakarójának a színét. A 
Mars jellegzetes vöröses árnyalata tehát a 
felszíni laza portakarótól származik, azon-
ban néhány centiméter mélyre ásva már 
a kőzetek közel eredeti, többnyire inkább 
szürkés árnyalata mutatkozik meg, mint az 
a Curiosity rover 7 cm mély fúrásaiból szár-
mazó törmelékben is látható.
A képen plasztikusan kirajzolódó dűnéket 
alkotó homokról nagy kérdés, hogy ma is 
aktívan mozog-e a szél hatására. A legtöbb 
becslés alapján a szélsebesség a jelenlegi 
légsűrűséggel együtt nem kedvez a homok 
mozgatásának – ugyanakkor több helyen 
is sikerült napjainkban zajló dűnemozgást 
megfigyelni. Egyes elgondolások alapján 
a dűnék többsége akkor aktív, amikor a 
bolygó tengelyferdesége megnő. Ilyen ese-
ményre a forgástengely térbeli helyzetét 
stabilizáló hold hiányban, továbbá a Mars 
kisebb töemege miatt sokkal gyakrabban 
és nagyobb mértékben kerül sor, mint a 
mi bolygónknál. Az elmúlt kb. 10 millió 
évben több fokot is változhatott a Mars 
tengelyferdesége. Magasabb érték esetén a 
pólussapkák nagyobb része szublimál el, 
és növeli a légkört – a sűrűbb gázanyag 
pedig könnyebben kap fel homokszemeket 
adott szélsebesség mellett. A képen látható 
dűnék tetején lévő finomabb vonalas mintá-
zatot ún. áramlásfodrok alkotják, amelyek a 
kisebb homokfrakcióból a csekélyebb szélse-
besség hoz létre.
A képen látható világos jégfoltok pontos 
mibenléte nem tisztázott, azonban feltehető-
leg fagyott szén-doixidból állnak, amely az 
erősen lehűlő téli éjszakákon kondenzálódik 
ki a légkörből, és napkelte után rövid ideig 
megmarad a felszínen. A déli pólussapka 
peremvidékén telente csak rövid ideig, főleg 
éjszaka keletkezik jég a felszínen. Az elmúlt 
évek megfigyelései alapján szárazjég ese-
tenként még ennél alacsonyabb szélességen 
is kiválhat egy-egy nagyon hideg éjsza-




Jégfoltos dûnék a Marson
Bakos Gáspárt elsősorban nem a fotóiról 
ismerjük, ám most ezt az arcát is megmutatja 
nekünk. A Princetoni Egyetem professzora 
rendszeresen megfordul a világ legsötétebb 
egű észlelőhelyein, ahol az általa vezetett 
exobolygó-kutató, a HatNet távcsőegységei 
kaptak helyet. Olyan helyszíneken készül-
tek a képei, amelyek a legtöbb hazai ama-
tőrcsillagász számára csak örök vágyálom 
lehetnek: Hawaii és Namíbia. E helyszínek 
még meg tudják mutatni a csillagos égbolt 
olyan szépségeit, amelyeket itt Európa köze-
pén csak akkor láthatnánk, ha a fél konti-
nensen áramszünet volna, a mesterséges 
világítás előtti korszakban viszont elődeink 
mindennapi életének részét képezték. Nem 
véletlen, hogy minden nép csodás lényekkel 
és legendákkal népesítette be az égboltot, 
hiszen láthatták azt, ami számunkra a fény-
szennyezés miatt már örökre elveszett.
A Mauna Kea tetején csillagászok hada 
dolgozik az ottani obszervatóriumoknál. 
Bakos Gáspár a HatNet program egyik 
távcsőegysége miatt járt a hegycsúcson. A 
Subaru-teleszkóp (a japánok 8,2 méteres óri-
ása, amelynek neve egyébként a Fiastyúk 
japán megfelelője) kupolája elől örökítette 
meg az állatövi fényt, a fénykúp csúcsában 
a Fiastyúkkal. A középütt ragyogó Vénusz 
szinte fényszennyező erővel világít, ám 
mégsem képes túlragyogni az ekliptikában 
keringő bolygóközi por szemcséin megcsil-
lanó napfényt. A Vénusz a legfeltűnőbb, de 
a Mars is látható alatta, vörös pont csupán 
a horizont közelében, illetve a bolygóktól 
balra a Mira Ceti is megmutatja magát. A 
sziget alacsonyabban fekvő területét jótéko-
nyan lefedő felhőtakaró egyúttal azt is jelzi, 
hogy a fényszennyezés már ezt a távoli és 
kiváló egű helyszínt sem kerüli el: a felhőket 
alulról megvilágító települések fényei színes 
foltokként törik meg az égbolt harmóniáját. 
A címlapon bemutatott felvétel 2015. március 
18-án született.
Namíbia száraz, sivatagi klímája és a déli 
félteke „egzotikus” csillagképei, tőlünk nem 
látható mélyég-objektumai sokakat von-
zanak, nem véletlenül, hiszen a látvány 
közel áll ahhoz, amit Chile magashegyi 
területein észlelhetünk, azonban normál 
oxigénszinttel, kellemesebb hőmérsékletek-
kel, s Európából indulva alacsonyabb úti-
költségekkel. Ahhoz, hogy az állatövi fény 
teljes égbolton átívelő sávját megpillant-
suk, itthon vajmi kevés az esély. Kivételes 
alkalmakkor az ellenfény ovális foltja is 
feltűnhet hazánkból, az igazán jó minőségű 
égen ez a holdmentes éjjeleken közönséges 
látványnak számít. Bakos Gáspár fotóján 
az állatövi fény szalagként húzódik végig 
az égen, könnyen megfigyelhető benne az 
ellenfény oválja, de a ragyogó déli Tejút is, 
amelynek tetején (igazából már bőven a 
keleti égbolton) a nálunk épp csak a látó-
határ fölé emelkedő r Ophiuchi-régió alig 
fért bele a kép tetejébe. A fotón a Szaturnusz 
és a Mars is e régióban ragyog. A horizont 
felett még látszik a Rák és benne az M44, 
magasabban felette a Jupiter és az Oroszlán 
csillagai, s tovább haladva az állatövi fény 
sávjában ott a Szűz, jól láthatjuk a fényes, 
kék Spicát is, kicsivel felette pedig az ellen-
fény sejtelmes oválisát. Az égbolt állapotát 
mi sem jelzi jobban, mint az, hogy a Tejút 
sávjának ragyogása miatt alig kivehetőek pl. 
a Dél Keresztje csillagai (a megtalálásában 
segít a Szeneszsák sötét foltja), vagy némi-
képp magasabban az egyébként igen fényes 
Carina-köd. A sötét ég persze relatíve sötét: 
a felvételen vörös légkörfény színezi az égi 
hátteret (hasonlóan Chiléhez, Afrika déli 
részén is a földmágnesség anomáliája miatt 
sokkal gyakoribb és erősebb a vörös lég-
körfény megjelenése), a horizont közelében 
kissé még a sávozottsága is felfedezhető.
A képmellékletben látható felvétel 2016 
májusában készült.
Landy-Gyebnár Mónika





mA tavaly őszi ínséges időszak után nem gon-
doltuk, hogy a téli hónapokban a táj mellett 
az üstökösök is megfagynak, és az elmúlt 
évek kométákban legszegényebb időszaka 
köszönt ránk. A 2017 decembere és 2018 feb-
ruárja közötti időszakban egyetlen üstökös, 
a C/2017 T1 (Heinze) érte el a 10 magnitúdós 
fényességet, a halványabb tartományban 
pedig a C/2016 R2 ioncsóvája és a kentaurok 
közé tartozó 174P/Echeclus kitörése mentet-
te meg az időszakot – ez az esemény igazi 
kuriózumnak számít. Az égi negatívumok 
mellett ráadásul az időjárás is elpártolt az 
észlelőktől, decemberben még úgy-ahogy 
voltak derült éjszakák, de január és főleg 
február nagyon felhős időjárást hozott. 
Ennek szomorú eredménye, hogy a három 
hónap alatt mindössze kilenc észlelőtől kap-
tunk adatokat, akik 26 üstökösről küldtek be 
25 vizuális és 57 digitális megfigyelést.
C/2016 R2 (PANSTARRS)
A 22 ezer éves keringési idejű kométa tavaly 
novemberben tett szert igazi hírnévre, ami-
kor 3 CSE-n túli távolsága ellenére fantaszti-
kus, kusza szerkezetű gázcsóvát növesztett. 
Az évszázadonként csak néhány alkalom-
mal látható jelenséget az eleve nagyméretű 
mag, és az abban extrém nagy mennyiség-
ben előforduló szén-monoxid okozza, amit 
szubmilliméteres hullámhosszon sikerült 
is kimutatni december végén. Ennek meny-
nyisége harmada volt az óriásinak számí-
tó Hale–Bopp-nál hasonló naptávolságban 
mértnek, ami kiugróan magas értéknek 
számít. Sajnos a gyönyörű, CO+ ionoktól 
kékesen fénylő csóva megörökítéséhez nagy 
érzékenységű digitális detektorra és fény-
erős távcsőre volt szükség, de azért janu-
árban mi is viszonylag sokat le tudtunk 
fotózni a különleges látványból.
A nagy távolságban járó üstökösnél álta-
lában nem történtek gyorsan a változások, 
így Sánta Gábor december 9-ei indító megfi-
gyelése a november végi utolsó észlelésünk 
másolata is lehetne. Az Orionban járó komé-
ta másfél ívperces, minimálisan elnyúlt 
kómája nem sok részletet mutatott, fényessé-
ge 12,0 magnitúdó volt. Négy nappal később 
már kicsit karakteresebb látványt nyújtott 
észlelőnknek, ami az ekkor külhoni fotókon 
tapasztalható jelentősebb csóvanövekedés 
miatt valós erősödés is lehetett: „40,5 T, 
200x: Végre kissé összeszedettebb látványt 
nyújt. Összfényessége 11,4 magnitúdóra 
nőtt, mérete 1,3 ívperc. Az egyetlen lénye-
ges változás egy rövid, legyezőszerű csóva 
megjelenése PA 80–90 felé.”
Téli álom A másik két vizuális észlelésünket Szabó Sándor végezte, aki karácsony első napján 
kereste fel először, de különösebb érdekes-
ségről nem számolt be, adatai nagyjából 
egyeznek a hóközepi értékekkel. Neki is a 
második, január 19-ei alkalom hozta meg 
az érdekesebb látványt: „60 T, 187x: A 11,0 
magnitúdós, 1,7 ívperces kóma kelet felé 
megnyúlt, elliptikus, nyugati részébe van 
beágyazódva a mag, ami diffúz, nem túl-
ságosan kiemelkedő. Egy 13’ hosszú csóva 
látszik PA 100 fok irányában, teljesen egye-
nesen.” Ez a lobogó ioncsóva legfényesebb 
része lehetett, amit fotóinkon is sikerült 
megörökíteni.
Elsőként Gucsik Bence január 6-ai, tíz 
perces, teleobjektíves felvételén mutatkozik 
meg az ioncsóva. A g Tauri közelében lát-
szó, központi csillagunktól 2,9 CSE-re járó 
üstökös vékony gázleple 5–6 ívperc hosszan 
látható keleti irányba. A legszebb látvány 
Hadházi Csaba január 14-ei fotóján tárul 
elénk, amelyen 10 ívperc hosszan követhető 
a csóva. Az első 3–4 ívperc még egyene-
sen fut PA 100 felé, majd ezt követően egy 
fényesebb, szélesebb csomóban élesen kettő, 
de talán három részre is válik, legalább 20 
fokos nyílásszögben. Ezt követően mint-
ha cirokseprű lenne, több hullámzó szál 
is látható halványan. Négy nappal később 
hasonló hosszúságban rögzítette észlelőnk, 
de ekkor csak egy fő csóvaszál látszik PA 
90 felé.
Februárban három további kép készült a 
Fiastyúktól három fokra keletre elhaladó 
üstökösről. Az első érdekességet 11-én este 
fotózta Kovács Attila, amikor a továbbra 
is keleti irányba mutató fő csóvarésztől 50 
fokkal északra látszott egy nagyon vékony, 
fényes, egyenes szál. Az időszak utolsó fel-
vételét Hadházi Csaba készítette, akinek 19-
ei fotóján minden korábbinál hosszabbnak, 
15 ívpercesnek látszik a csóva, amely ismét 
másféle szerkezetet mutatott, mint bármi-
kor korábban. Most a szálak helyett felhők 
uralják, egyrészt PA 135 irányba látszik egy 
pár ívperces legyező, míg a keletre induló 
főcsóva hamar elhalványul, ám olyan öt 
ívperc után ismét megjelenik, és egy erősen 
elnyúlt, elliptikus, több ívperc széles felhővé 
formálódik. Minden jel szerint egy csóva-
leszakadást sikerült megörökíteni, amely a 
napszélben található mágneses szektorhatá-
roknál történik.
C/2017 T1 (Heinze)
A fényes, gyors mozgású földközeli kisboly-
gók keresése céljából 2015-ben útjára indí-
tott Asteroid Terrestrial-impact Last Alert 
System (ATLAS) tavaly óta már két 50 cm-es 
Schmidt-távcsövet is használ programjához. 
Ezt a 18,2 magnitúdós üstököst a második, 
Mauna Loán felállított egység operátora, 
Aren Heinze fedezte fel október 2-ai képe-
ken, majd négy nappal korábbi felvételeken 
is azonosította. A már ekkor is jelentősebb 
kómát és görbül csóvát mutató üstökös igen 
biztató pályaelemeket mutatott, egyrész a 
Napot is jelentősebben, 0581 CSE-re megkö-
zelítette 2018. február 21-én, közben pedig 
január 4-én az oda vezető úton 0,223 CSE-re 
elhaladt bolygónk mellett is. 
Ez akár egy rendkívül látványos üstökös 
eljövetelét is hozhatta volna, sajnos azonban 
a felfedezése idején mutatott fényessége 
igen alacsony abszolút fényességre utalt. A 
kisbolygóöv távolságában felfedezett ván-
dornak jó pár magnitúdóval fényesebbnek 
kellett volna lennie, így egyedül egy kitörés-
ben, vagy gyors fényesedésben reményked-
hettünk. Amikor december elejére kiderült, 
hogy most először látogat hozzánk az Oort-
név észl. Mûszer
gucsik Bence Arnold 9d 7,1/300 t
Hadházi Csaba 6d 20,0 t
Kocsis Antal 1d 10,0 L
Kovács Attila (Verõce) 2d 15,0 t
nagy mélykuti ákos 34d 20,0 t
Sánta gábor 5 40,5 t
Szabó Sándor 18 60 t
tordai tamás 5d 25,0 t
tóth zoltán 2 50,8 t
A C/2016 R2 (PANSTARRS) rövid csóvája Sánta 
Gábor december 13-ai rajzán 
(405/1800 T, 200x, LM=24’)
A C/2016 R2 (PANSTARRS) különleges szerkezetű 
gázcsóvája Hadházi Csaba január 14-ei felvételén 




mfelhőből, az utolsó reményünk is elszállt (az ilyen üstökösök csak igen ritkán mutatnak kitörést vagy gyors fényesedést), és csak abban bíztunk, hogy legalább a földközel-ségig kibírja egyben, és csak utána foszlik semmivé – ahogy korábbi tapasztalataink 
előre vetítették.
Vizuális megfigyeléseink – akárcsak a 
2016 R2 esetében – itt is decemberre kor-
látozódnak. Az üstökös első hazai látó-
ja Szabó Sándor volt, aki 19-én hajnalban 
akadt a Cancer déli részén látszó vándorra: 
„40 T, 123x: Nagy, diffúz lepelként látszik a 
látómezőben, mérete 1,6 ívperc, fényessége 
12,4 magnitúdó. Egy kis, kompakt belső 
kóma is van, körülötte a nagy halvány 
külső haló.” Ekkor már alig fél csillagászati 
egységre volt tőlünk, ehhez képest igen 
szerény megjelenésű volt. A másik három 
vizuális megfigyelésünket az ünnepekre 
időzítettük, kezdve Sánta Gábor december 
24-én hajnali megfigyelésével: „20,0 T, 111x: 
A kérdéses területen azonnal látszik az ala-
posan kifényesedett Heinze-üstökös. A 11,5 
magnitúdós kómája 1,5–2 ívperces, sűrűsö-
dése 3–4. Az észlelés alatt többször beborult 
az ég azon a területen, elmozdulása remekül 
látszott.” Egy nappal később Tóth Zoltán is 
csatlakozott megpillantóihoz: „50,8 T, 123x: 
Az M44 árnyékában halad, de igényli a 
viszonylag jó eget, mert DC=2-es diffúzsá-
gú, eléggé belevész a háttérbe. Noha össz-
fényességére 11,5 magnitúdót kaptam, ez 
2,2 ívpercen oszlik el. Kómája PA 250 felé 
elnyúlt.” Este Szabó Sándor még egy 14m-s 
kondenzációt is látott, mielőtt a köd pillana-
tok alatt elborította észlelőhelyét.
Fotográfusaink karácsonykor kezdték el 
követni az egyre fürgébb, egyharmad csil-
lagászati egység távolságban járó égitestet. 
Elsőként Gucsik Bence kapta detektorvégre 
25-én éjszaka, negyedórás felvételén jól lát-
szik pár ívperces, görbült porcsóvája – ame-
lyet felfedezése óta megőrzött. Ugyanekkor 
Tordai Tamás nagyobb felbontású képén 
szépen mutatkozik a csóva szerkezete, 
amely egy nyugati irányú egyenesebb kom-
ponensből, valamint az ettől fokozatosan dél 
felé elsodródó apróbb porszemekből állt. Ez 
kölcsönzött íves, vagy inkább félig nyitott 
legyezőre emlékeztető formát a csóvának. 
Észlelőnk négy nappal később több mint 
egy órán keresztül követte a szembenállás 
közelében látszó vándort, és egy remek ani-
mációt is készített a csillagok között rohanó 
üstökösről.
Január első hetét Gucsik Bence próbál-
kozásai uralták, három kísérlete közül az 
utolsó, a 6-án esti sikerült a legjobban. A 
földközelségén túljutó üstökös ekkor már 
magasan az északi égen, a Cassiopeiában 
látszott, így az éjszaka bármely szakában 
megfigyelhetővé vált. A félórás expozíciós 
idejű képen hosszú csíkot húznak a csilla-
gok, az immáron egyenes, fél ívperc széles 
porcsóva pedig jó 5 ívpercen át látható. Az 
újdonság, hogy a porszerkezet egy jól látha-
tó, és más színű halóba burkolódzik, amely 
a gázkóma megjelenésére utal. A hónap 
közepén további két, a felhős időjárás miatt 
sajnos rossz minőségű képet kaptunk, de 
ezeken eléggé megfogyatkozottnak tűnik, 
főleg az addig karakteres központi sűrűsö-
dés tűnt el. 
Februárban már csak egy észlelés szüle-
tett, Nagy Mélykuti Ákos örökítette meg 
4-én, de ezen a fotón már teljesen átalakult 
az üstökös szerkezete. Klasszikusabb, kerek 
formát öltött, ívperces átmérővel és egyenle-
tes fényesedéssel a középpont felé, minden-
féle csóva nélkül. Az összfényesség elérte a 
9,5 magnitúdót, míg a központi sűrűsödés 
12,5 magnitúdós volt. A külhoni megfi-
gyelések szerint a hónap végéig még tar-
totta magát, de a központ sűrűsödés egyre 
inkább eltűnően volt, március közepére már 
csak egy teljesen diffúz, szétkenődött folttá 
vált, fényessége 3–5 magnitúdóval elmaradt 
a számítottól.
174P/Echeclus = (60558)
Az óriásbolygók közötti térségben járó ken-
taurok a Naprendszer legizgalmasabb égi-
testei közé tartoznak. Dinamikai szempont-
ból teljesen instabil pályákon mozogva vagy 
a kidobódás, vagy a földközeli objektummá 
válás vár rájuk, miközben gazdag illóanyag 
tartalmuk miatt időnként már ebben a nagy 
naptávolságban is mutatnak üstökösszerű 
aktivitást. 
Legismertebb képviselőjük az 1977-ben 
elsőként felfedezett 95P/Chiron, a legiz-
galmasabb viszont kétségkívül a 2000-ben 
megtalált, előbb 60558-as sorszám alatt 
kisbolygóként, majd 174P/Echeclus néven 
üstökösként is katalogizált égitest, amely 
tavaly decemberben már a negyedik ismert 
kitörését produkálta. Ezek a kitörések ráa-
dásul igen nagy amplitúdójúak, a 2005-ben 
megfigyelt első 7 magnitúdóval növelte meg 
az égitest fényességét, de a 2011-es és 2016-
os események is 4–5 magnitúdós felfénye-
sedések voltak, melyeket mi is észleltünk. 
Mivel alapvetően halvány égitestről beszé-
lünk, ilyenkor is csak 14–15 magnitúdóig 
jut, ám kompakt megjelenése miatt közepes 
vagy nagyobb távcsövekkel vizuálisan is 
elérhető.
A 35 éves keringési idejű égitest 2015 
tavaszán érte el 5,8 CSE-s napközelpont-
ját, így pár évig még bármikor számíthat-
tunk egy újabb kitörésre. Nem is kellett 
sokat várnunk, 2017. december 7-én a vete-
rán észlelő, az amerikai Brian Skiff fény-
görbét akart felvenni az égitestről, ám az 
előre tervezett expozíciós idővel teljesen 
beégett az égitest, amely 18 magnitúdós 
helyett legalább 14 magnitúdós, csillagszerű 
objektumnak mutatkozott. A kitörés tényét 
hamarosan mások is megerősítették, két 
nappal később pedig mi is bekapcsolód-
tunk az Ariesben látszó égitest követésébe: 
„40 T, 160x: Nagyon könnyű objektum, két 
napja tört ki, teljesen csillagszerű. 267x: Egy 
5–6”-es plató látszik, egyértelműen nagyobb 
a csillagoknál. Planetárisköd-szerű, telje-
sen homogén, kerek, fényes kör alakú folt.” 
– írta Szabó Sándor december 9-én született 
beszámolójában. 
A Heinze-üstökös görbült porcsóvája Tordai Tamás 
december 25-ei, 51 perces felvételén 
(250/1200 T + Alccd5.2 QHY6)
A Heinze-üstökös porcsóvája a látószög változása 
miatt a földközelség után már egyenesnek látszik 
Gucsik Bence január 6-ai fotóján 
(Tamron 70–300 mm + Canon EOS Kiss X50, 32 perc)
A teljesen megváltozott, kerek formájú Heinze-
üstökös Nagy Mélykuti Ákos 2018. február 4-ei 





mA következő derült négy nappal később volt, amikor már Sánta Gábor sem mulasz-totta el megnézni: „40,5 T, 163x: Döbbenetes látvány a kitörésben levő kentaur. Planetárisköd-szerű kómája alig 25”-es, de fényessége 13,5 magnitúdó. Könnyen látha-
tó, belsejében erős korongszerű sűrűsödést 
lehet megfigyelni, a DC értéke D7–8. A mag-
vidék a korong nyugati pereméhez köze-
lebb helyezkedik el, a kóma kissé aszim-
metrikus.” Ugyanekkor Szabó Sándor és 
Tóth Zoltán is pontosan ilyen fényességet 
és átmérőt becsült, előbbi észlelőnk pedig 
egyértelműen nagyobbnak látta, mint négy 
nappal korábban – a Holmes típusú kitö-
résben kirobbant anyag nagy sebességgel 
tágult a mag körül.
Ez a tágulás fotóinkon is remekül látha-
tó, Kocsis Antal szintén december 13-án 
született felvételén még igen kompakt, de 
Hadházi Csaba négy nappal későbbi fotóján 
már igencsak korong formájú, és a Sánta 
Gábor által megfigyelt aszimmetria is meg-
figyelhető. Ez azonban nem a magvidék 
eltolódása miatt van, hanem a kóma aszim-
metrikus fényességeloszlása miatt: a kóma 
északi féle pontosan egy félkör mentén jóval 
fényesebb, mint a déli, vagyis a megnöve-
kedett aktivitás igen rövid idejű volt, vélhe-
tően valóban egyetlen robbanásszerű ese-
ményről beszélhetünk. A december 17-én 
még háromnegyed ívperces kóma észlelőnk 
egy héttel későbbi fotóján már egy ívperces, 
ám érezhetően veszített felületi fényessé-
géből. Szabó Sándor ezt a DC értékének 3 
egységnyi csökkenésével jellemezte.
Legközelebb csak január közepén térhet-
tünk vissza hozzá, ekkor Nagy Mélykuti 
Ákos fotóján már leheletfinom megjelenésű, 
ellenben 2 ívperc átmérőjű, egy fényesebb 
koronggal a közepén. Szabó Sándor meg is 
lepődött, hogy még mindig látja vizuálisan 
a már DC=1-es kómát, melynek összfényes-
ségét 14,6 magnitúdóra becsülte. Oszlott hát 
a porfelhő ahogy azt vártuk, így a szorgos 
fotósunk által február elején készült képen 
már a láthatóság határán emelkedik csak 
ki az égi háttérből. Ezzel véget is ért a kitö-
rés, az üstökös március közepére visszatért 
17–18 magnitúdó körüli alapfényességére. 
Minden esély megvan arra, hogy a követ-
kező években újabb kitörésekkel örvendez-
tessen meg minket, s mivel az ekliptika 
mentén haladva a következő évtizedben 
mindvégig remek helyzetben láthatjuk, biz-
tos lesz még alkalmunk megfigyelésére. Halvány üstökösök
Az eddig ismertetett három fényes üstö-
kösön kívül további 23 halványabbat pró-
báltunk elérni, amelyek közül csak kettő 
maradt rejtve előttünk (59P/Kearns–Kwee és 
90P/Gehrels). Az oldal tetején egy összefog-
laló táblázat látható a sikeresen megfigyelt 
kométák észleléseiről, ahol a jelölés és a név 
után az üstökös napközelségének dátuma, a 
perihélium-távolság (CSE), az észlelési idő-
szak, a vizuális (v) és fotografikus (p) észle-
lések száma, valamint az észlelt fényességek 
szélsőértékei olvashatók. A vizuális észlelé-
sek egy kivételével (ezt Sánta Gábor végezte 
a C/2017 O1-ről) Szabó Sándor kitartó mun-
kájának eredményei, a fotografikusak közül 
kettő Tordai Tamás (62P), egy Gucsik Bence 




C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2016.12.10. 6,244 12.25. 1p 16,5
C/2015 ER61 (PANSTARRS) 2017.05.09. 1,042 12.25–01.18. 2p 14,3–15,1
          12.13.   1v 14,4
C/2015 O1 (PANSTARRS) 2018.02.18. 3,730 01.25. 1p 14,3
C/2015 V1 (PANSTARRS) 2017.12.17. 4,267 01.18–02.04. 2p 14,2–15,1
C/2016 A1 (PANSTARRS) 2017.11.23. 5,328 02.04. 1p 16,2
          01.19.   1v 15,3
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2018.08.10. 2,211 01.25. 1p 14,4
C/2016 N4 (MASTER) 2017.09.16. 3,199 12.25–01.25. 2p 13,5–14,4
C/2016 N6 (PANSTARRS) 2018.07.18. 2,669 01.19–02.04. 3p 13,2–14,1
C/2017 K6 (Jacques) 2018.01.03. 2,003 02.04. 1p 15,5
C/2017 M4 (ATLAS) 2019.01.18. 3,252 01.25. 1p 17
C/2017 O1 (ASASSN) 2017.10.14. 1,499 12.25–02.04. 3p 14,2–16
   12.09–13. 2v 11,9–12,8
C/2017 S6 (Catalina) 2018.02.26. 1,543 02.04. 1p <17
          12.25.   1v 15,3
C/2017 T3 (ATLAS) 2018.07.19. 0,825 12.25. 1p 17,5
24P/Schaumasse 2017.11.16. 1,206 01.25. 1p 12,9
          12.19.   1v 11,8
47P/Ashbrook–Jackson 2017.06.10. 2,818 12.25–01.18. 2p 16,2–17,1
62P/Tsuchinshan 2017.11.16. 1,384 12.09–16. 2p
          12.19.   1v 11,5
74P/Smirnova–Chernykh 2018.01.26. 3,536 01.25. 1p 16,5
145P/Shoemaker–Levy 2017.08.31. 1,904 01.25. 1p 17
185P/Petriew 2018.01.27. 0,934 02.04. 1p 11,5
          12.25.   1v 14,0
240P/NEAT 2018.05.15. 2,134 01.18–02.04. 2p 15,5–16,2
355P/LINEAR–NEAT 2017.10.12. 1,716 12.25. 1p 17,3
          12.13.   1v 15,1
A 174P/Echeclus porkómájának tágulása és halványodása Hadházi Csaba 




m2018. április 29,474 UT-kor Y. Takamura 
japán amatőrcsillagász egy 6,2 magnitúdós 
tranziens objektum felfedezését jelentette 
be, aminek elnevezése magában rejti 2000-
es égi koordinátáit: TCP J04432130+4721280. 
A lényegében azonnal elkészült színké-
pek (részben szintén amatőrcsillagászok 
által!) megmutatták, hogy egy Fe II típu-
sú nóvarobbanást sikerült detektálni, még 
a maximumfényesség bekövetkezte előtt. 
Maga Nakamura is észrevette, hogy a pozí-
ció alapján a vendégcsillag megegyezik a 
Z Camelopardalis (UGZ) altípusba sorolt 
törpenóvával, a V392 Perseivel. 
Törpenóvaként kevés figyelmet váltott ki 
a csillag: az AAVSO 2004 és 2018 közötti 
adatai szerint minimumban 16–17 magnitú-
dó körül szórnak az adatok, néhány évente 
egy-egy 13–14 magnitúdós kitöréssel (a leg-
utolsó 2016-ban volt észlelhető). Downes és 
Shara 1993-ban 15–17,5m közé tette a fotog-
rafikus minimumfényességet, míg Zwitter 
és Munari (1994) 17-nél halványabb korlátot 
regisztrált. Mindezek alapján a nóvakitörés 
amplitúdója kb. 12 magnitúdó volt. 
A kitörés során felvett spektrumok erős 
vonalkiszélesedései alapján viszonylag 
nagy sebességgel történt az anyagledobás 
(5000 km/s), ami a klasszikus nóvákban 
jellemzően inkább csak 1000–2000 km/s 
szokott lenni. A nagy sebesség, az ehhez 
képest aránylag kisebb kitörési amplitú-
dó, valamint a kitörés után rögtön észlelt 
gamma-sugárzás mind olyan tulajdonság, 
ami a visszatérő nóvákra, azokon belül is 
a szimbiotikus kettősökben történő nóva-
robbanásokra jellemző. Utóbbiakban egy 
vörös óriástól történik az anyagelszívás a 
fehér törpe felé, amelynek a felszínén kellő 
gázanyag átadása után egyszer csak bein-
dulhat a termonukleáris fúzió, ami a nóva-
robbanást okozza.
Mindezek alapján érdekes kérdés, hogy 
mit lehetett kideríteni a V392 Per nóvarob-
banás előtti állapotáról, különös tekintettel 
a tömegbefogó fehér törpe társáról. Lehet-e 
vörös óriás a rendszerben? Elképzelhető-e, 
hogy valójában egy szimbiotikus nóváról 
van szó, amit eddig tévesen hittünk hagyo-
mányos törpenóvának? 
M.J. Darnley (Liverpool John Moores 
University) és S. Starrfield (Arizona State 
University) áttekintette az összes elérhető 
adatforrást, hogy kiderítse a rendszer termé-
szetét. A 2MASS és a WISE All-Sky Source 
Catalog egyaránt tartalmazza a V392 Perseit, 
ám az infravörös színek nem utalnak túl 
vörös rendszerre (amit egy vörös óriáscsil-
lag esetén várnánk). A Gaia DR2-ben szin-
tén megtaláljuk a csillagot, 0,257±0,052 mas 
parallaxissal, ami nagyjából 4 kpc távolság-
nak felel meg, kb. 25%-os pontossággal. A 
csillagközi por által okozott vörösödés kb. 
1 magnitúdó, azaz V sávban bő 3 magni-
túdóval volt halványabb, mintha teljesen 
üres csillagközi téren keresztül ért volna 
hozzánk a fénye. Maximumbeli abszolút 
fényessége –10 magnitúdó körüli volt. 
A kitörés előtti spektrális energiaeloszlást 
a két kutató összevetette néhány jellegzetes 
nóvarendszerrel: a visszatérő nóvák közül 
a vörös óriást tartalmazó RS Oph és T CrB, 
az évente kitörő extragalaktikus nóva, az 
M31N 2008-12a és az U Sco volt a reprezen-
tatív összehasonlító, az átmeneti tulajdon-
ságú csillagok közül a GK Persei szerepelt a 
vizsgálatban. Utóbbiról közismert, hogy a 0 
magnitúdós maximumában Nova Per 1901 
jelzéssel ellátott csillag évtizedekkel később 
13,0 magnitúdós minimumba jutott, amiből 
2–3 évente törpenóvaszerű kitörésekkel jut 
10,0 magnitúdós fényességig. 
Az összehasonlítás alapján a V392 Per 
rendszere semmiképpen nem tartalmaz 
vörös óriást, vagy egyéb szimbiotikus 
donorcsillagot. Leginkább az U Sco és a 
GK Per spektrális energiaeloszlása hasonlít, 
ami alapján szubóriás, vagy akár fősorozati 
kísérője is lehet a fehér törpének. 
Felmerül a kérdés, mennyire gyakori a 
kataklizmikus változókban a törpenóva-
nóva(-szupernóva?) átmenet. Emlékeztetőül: 
a háromféle „nóva” mindegyikében tömeg-
átadás zajlik, amely létrehoz egy akkréciós 
korongot a fehér törpe körül. A törpenó-
vákban az akkréciós korong instabilitásai 
okozzák a felfényesedéseket: többé-kevésbé 
periodikusan a tömegbefogási korong össze-
omlik, a gázanyag rázúdul a fehér törpére 
és a gravitációs potenciálgödörbe behulló 
plazma felforrósodása okozza a hirtelen 
fényességnövekedést. A klasszikus nóvák-
ban a fehér törpe felszínén zajlik a nukleáris 
megszaladás, valódi termonukleáris reak-
ciókkal, amelyek a szó szoros értelmében 
lerobbantják a legkülső gázhéjat. Az Ia típu-
sú szupernóvákban a fehér törpe tömege 
átlépi a Chandrasekhar-féle határtömeget 
és az égitest egy hatalmas kataklizmában 
megsemmisül.
Nóvák törpenóvaként történő viselkedését 
viszonylag régóta ismerjük: jelenleg öt egy-
kori nóva esetében látjuk a periodikus kis 
kitöréseket. Legutóbb a V1213 Centauriról 
(Nova Cen 2009) mutatta ki egy nemzet-
közi csoport (Mróz és munkatársai 2016), 
hogy hat évvel a klasszikus nóvaként történt 
robbanás után törpenóvaszerű kitöréseket 
kezdett mutatni. A hozzá leginkább hasonló 
csillag a V446 Herculis volt (Nova Her 1960), 
mindkét rendszer nagyjából 5 órás keringé-
si periódussal. Történetileg a leghosszabb 
megfigyelési adatsor két másik csillagról, a 
GK Per-ről (Nova Per 1901) és a V1017 Sgr-
ről (Nova Sgr 1919) létezik. Ezekben minden 
jelenség lassabban történik, a kis kitörések 
ritkábban jelentkeznek és arányosan tovább 
tartanak, annak megfelelően, hogy a kettős 
rendszerek keringési periódusa is hosszabb, 
1,99 nap és 5,7 nap (a kísérőcsillag elfejlődött 
szubóriás). Végezetül a BK Lyncis is egy 
rövidperiódusú rendszer (1,80 óra), amely 
nóvaszerű változóból vált törpenóvává és 
pár éve azonosították a kínai krónikákban 
Kr. u. 101-ben feljegyzett vendégcsillaggal. 
Ezzel szemben törpenóvák nóvarobbaná-
sait mindeddig csak közvetve ismertük. A 
Z Camelopardalis és AT Cancri törpenó-
vák körül nagy határfényességű fotókon 
sikerült detektálni H-alfában világító gáz-
csomókat, melyek egyértelműen nóvarob-
banások maradványaira utalnak. A V392 
Per az első eset, hogy közvetlenül megfi-
gyelhettük magát a nóvarobbanást is, ami 
megnyugtatóan igazolja az elméleti képet. 
Érdekesség, hogy az AT Cnc is az UGZ altí-
pusba tartozik, így a jelenleg ismert összes, 
dokumentált nóvarobbanással bíró törpenó-
va valójában ténylegesen hasonló viselkedé-
sű rendszer.
Kiss László
V392 Persei – nóvarobbanás egy 
törpenóvától
Az AT Cnc körüli nóvamaradvány 
(Share és munkatársai 2013)





mA február–április közötti időszakban szak-
csoportunk megfigyelői 5747 vizuális és 
16 862 CCD észlelést végeztek, ami szép 
eredménynek mondható, mivel februárban 
a nagy hideg és a rossz időjárás miatt igen 
kevés megfigyelés készült. Kiemelendő, 
hogy a fotoelektromos technikával készült 
észlelések száma már jóval meghaladja a 
hagyományos megfigyelésekét. Három új 
észlelő is csatlakozott a változós közösség-
hez, őket további lelkes változózásra biz-
tatjuk.
Az elmúlt három hónapban nem kevesebb, 
mint kilenc nóvafelfedezés történt, amiben 
különösen japán megfigyelők jeleskedtek. 
Az újonnan felfedezett objektumok nagy 
része klasszikus, Fe II spektroszkópiai osz-
tályú nóva, és főként a déli égbolton voltak 
megfigyelhetőek.
A sort február 6-án Nisimura Hideo nyi-
totta a Nova Sco 2018 No. 2 (PNV J16484962-
4457032) megtalálásával, mely ekkor 11,7 
magnitúdós volt, később 9,8 magnitúdóig 
fényesedett.
Kodzsima Tadasi február 12-én talált rá 
a Nova Oph 2018 (PNV J17244011-2421463) 
tranziensre, 12,5 magnitúdós maximuma 
közelében. Az ASAS-SN mérések alapján a 
csillag már 2017. szeptember óta mutatott 
kisebb kifényesedéseket. Ha emissziós csil-
lagként már korábban ismert volt.
Február 24-én az ASAS-SN csapatnak volt 
szerencséje, a Nova Sco 2018 No. 3 (ASASSN-
18ds) 14,3 magnitúdós felfedezéskori fényes-
ségéről végül 11,5m-s maximumot ért el.
Az OGLE csoport detektálta február 27-
én a OGLE-2018-NOVA-01 jelű objektumot 
a Kis Magellán-felhőben, amiről kiderült, 
hogy pozíciója hibahatáron belül megegye-
zik a Nova LMC 1996 helyével, így mos-
tantól visszatérő nóvának osztályozhatjuk, 
amely színképe alapján a He/N típusba 
tartozik.
Március 10-én négy japán független meg-
figyelő, Nisimura, Kodzsima, Nisijama és 
Kabasima talált rá a Nova Oph 2018 No. 2 
(TCP J17140253-2849233) objektumra, mely-
nek fényessége 9,5 magnitúdóig emelke-
dett.
Március 20-án ismét egy déli ASAS-SN 
felfedezés, a Nova Car 2018 (ASASSN-18fv), 
amely az eredeti képeken túl fényes volt, így 
6,5 magnitúdós fényességét csak a megerősí-
tő észlelésekből ismerjük. 
Március 24-én ismét Nakamura volt ered-
ményes a nóvavadászatban, a Nova CMa 
2018 (TCP J07134590-2112330) közel 10 mag-
nitúdós fényességet ért el.
Áprilisra maradtak a különleges objektu-
mok, 8-án Nakamura, Kodzsima és Nisimura 
ismét független felfedezőként talált rá a 
Nova Sgr 2018-ra (PNV J18040967-1803581) 
11,2 magnitúdós fényességnél, amely lassú, 
és alacsony tágulási sebességű nóvának 
bizonyult, az első színképek alapján nem 
kizárt, hogy a fényes vörös nóvák családjába 
(V838 Mon, V4332 Sgr) tartozik, ám a későb-
biekben inkább FeII osztályú klasszikus 
nóvának tűnt.
Nakamura április 29-én bukkant az északi 
égbolt régen várt fényes nóvájára. A Nova 
Persei 2018 felfedezésekor 6,2 magnitúdós 
volt, és kiderült, hogy ezen a helyen egy 
ismert törpenóva, a V392 Per található. A 
korábbi évek fénygörbéi néhány rendelle-
nes, a GK Perseihez hasonló kitörést mutat-
nak. Jelen sorok írása idején a nóva még 
megfigyelhető 10m körül. (Bővebben l. Kiss 
László cikkét a 42. oldalon!)
0018+38 R And M. Sir Arthur Eddington 
és később Fred Hoyle munkássága nyomán 
már az 1920-as évektől elfogadottá vált az 
az elmélet, miszerint a csillagok energiater-
meléséért a nukleoszintézis, azaz a nehe-
zebb elemek fúzió által történő előállítása a 
felelős. Azonban bizonyítékot csak 1952-ben 
szolgáltatott Paul W. Merrill, aki S színképű 
változók, köztük az R Andromedae spekt-
rumát vizsgálta, és megtalálta bennük a 
technécium abszorpciós vonalait. Ennek az 
elemnek nem létezik stabil izotópja, ami azt 
mutatja, hogy a csillag légkörében található 
számottevő mennyiségű technécium csak 
úgy létezhet, ha helyben keletkezik – ezzel 
az elmélet bizonyítást nyert.
Nóvák és egyéb változók a tavaszi égen
A Nova Car 2018 (ASASSN-18fv) igen látványos 
területen, a Carina-köd régiójában tűnt fel. 
Majzik Lionel  március 24-én, 25-én  és 28-án 
„gyűjtötte a csillagfényt” az iTelescope.net 
T8-as távcsövével, távészleléssel. A teljes felvétel 
képmellékletünkben látható
név nk. észl. Mûszer
Bagó Balázs Bgb 280 25 t
Bakos János Bkj 796 30 t
Cziniel Szabolcs Cin 124 10 L
Csukás mátyás ro Ckm 77 20 t
erdei József erd 445 15 t
fidrich róbert fid 1 27 t
fodor Antal fod 6 30 t
görgei zoltán ggz 93 8 L
grósz Alexandra grs 6 15 L
Hadházi Csaba Hdh 631 20 t
Hadházi Sándor Hds 22 9 L
Juhász László Jlo 151 25 t
Kárpáti ádám Kti 20 10 L
Keszthelyi Sándor Ksz 70 10 L
Keszthelyiné S. márta Srg 3 7x35 B
Kocsis Antal Koc 36 31 t
Kovács Adrián  SK Kvd 130 25 t
Kovács Anna Ann* 2 15 t
Kósa-Kiss Attila  ro Kka 103 8 L
mátis istván ro mvn 35 sz
mizser Attila mzs 82 25 t
molnár péter mpt 1 20 t
papp Sándor pps 420 24 t
piriti János pir 2 40 SC
poyner, gary gB poy 2585 50 t
rätz, Kerstin d rek 111 10x50 B
Seli Bálint Sli* 36 10x50 B
Szauer ágoston Szu 29 10x50 B
Szegedi László Sed 17 12x80 B
tepliczky istván tey 144 20 t
timár András tia 41 25 SC + CCd
tordai tamás tor 15985 28 t + CCd
török tünde tti 2 10x50 B
tuboly Vince tuv 78 50 t
Uhrin András  n Uha 105 10x50 B




m0447–10 KT Eri NA+ZAND+E. Hiába telt el 9 év a KT Eridani kitörése óta, úgy tűnik, a jövőben is érdekes lesz ez a nóva a megfi-gyelők számára, mivel jelentős minimum-beli változásokat mutat 14,5–16,0 magnitúdó között. A változás fő oka a 737 naponként 
bekövetkező fedési jelenség, de ezen kívül 
kimutatható egy 376 napos ciklus is. A ket-
tőnek az aránya a szimbiotikus kettősökre 
jellemző, így akár ZAND típusú kitörése-
ket is várhatunk a csillagtól. Még ennél is 
érdekesebb feltételezés, hogy feltehetően 
visszatérő nóvával van dolgunk, erre mutat 
a viszonylag kis amplítúdójú (9 magnitúdó) 
kitörés és a színképi sajátosságok. Sajnálatos 
módon a korábbi kitörések keresése nem 
vezetett eredményre, úgy tűnik, 1883 óta ez 
volt az első ilyen esemény, így a következő 
alkalomra legalább 120, de lehet, hogy több 
száz évet is várnunk kell.
0543+19 SU Tau RCB. Egyre inkább tűnik, 
az SU Tauri packázik a megfigyelőkkel. Ha 
a rovat jó 100 évvel ezelőtt íródott volna, 
akkor a távcsöveink teljesítőképességének 
határát súroló, 14 magnitúdós minimumok-
ról számoltunk volna be, ám ahogy az idő 
múlásával a műszerek minősége javult, a 
változó elhalványodásai egyre mélyebbek 
lettek, a most talán végéhez közeledő, közel 
10 évig tartó fényességcsökkenése során a 
katalógusokban szereplő értéknél is egy 
magnitúdóval kevesebbet, 19 magnitúdót 
ért el. Ha a tendencia így folytatódik, évti-
zedekre kikerülhet az amatőrök által megfi-
gyelhető csillagok köréből.
0720+46 Y Lyn SRC. Ahogy az észlelők 
érdeklődése egyre inkább a kataklizmikus 
változók irányába tolódik, a hagyományos 
objektumokat egyre kevésbé észlelik. Az 
Y Lyncis esetében a 110 napos periódusú 
fényváltozás ma már csak jóindulattal vehe-
tő ki a megfigyelésekből, holott korábban 
eléggé jól észlelt volt. Szerencsére a félsza-
bályos változók jelentős részénél kimutat-
ható hosszú periódusú változás – mely jelen 
esetben 1240 nap hosszúságú, és nagyon 
szabályos lefutású – kevesebb észlelésből 
is látható.
1315+46 V CVn SRA. A változós köztudat-
ban a V Canum Venaticorum úgy él, mint 
egy kis mira változó, szabályos fénymenet-
tel, de 2,5 magnitúdót el nem érő amplitúdó-
val. Kiderült azonban, hogy a fényváltozása 
két egymáshoz közeli, 194 és 186 napos peri-
ódus szerint zajlik, és a fénygörbe is jelentős 
szabálytalanságokat mutat, ami inkább az 
SRB osztályra jellemző. Szokatlan azonban, 
hogy az ilyen közeli periódusok esetében 
időnként a fényváltozás mértékének le kel-
lene csökkennie szinte az észlelhetetlenség 
szintjére, azonban ennél a csillagnál nem 
tapasztaltunk ilyet.
1324–22 R Hya M. A hagyományos válto-
zócsillagok közül negyedikként, Giacomo 
Filippo Maraldi által 1704-ben felfedezett 
objektum. Fényváltozásának periódusát 
elsőként Edward Pigott határozta meg, 
ő ebben az időszakban 494 napos értéket 
kapott. Ám az R Hydrae nem egy átlagos 
mira változó, azon kevesek közé tartozik, 
melyeknek a periódusideje gyorsan válto-
zik, 1950 körül már elérte a 380 napot, amely 
érték jelenleg a katalógusokban is szerepel. 
A csökkenés itt megállni látszott, de az 
utóbbi néhány év megfigyelései arra enged-
nek következtetni, hogy mostanra mégis-
csak elérte az egy év időtartamot, aminek 
az a negatív hatása az észlelőkre nézve, 
hogy a maximumok a napközelség miatt 
megfigyelhetetlenek immár 2007 óta, és félő, 
hogy ez még jó néhány cikluson keresztül 
így marad.
1859+16 V1413 AQL ZAND+E. A szimbio-
tikus változók a többi szoros kettőstől eltérő 
módon nagyon lassú változásokat mutat-
nak. A V1413 Aquilae kitörései – jóllehet 
mind ez idáig csak kettőt figyeltünk meg 
– 16 év különbséggel követik egymást, ami 
nem túl észlelőbarát időtartam. Szerencsére 
változónk biztosít nekünk más megfigyel-
nivalót is, fedési minimumai 434 naponta 
követik egymást, és jelentős, 2m amplitúdót 
érnek el. A következő ilyen esemény szep-
tember elejére van előre jelezve, de a változó 
időtartamú fedések hossza 60–80 nap közöt-
ti lehet, így már a nyári csillagásztáborok 
idején halványabbnak észlelhetjük majd.
1920+29 BF Cyg ZAND. Nem kevesebb, 
mint három különböző eredetű fényesség-
változás határozza meg a BF Cygni fény-
változását, de ezek közük csak a legrövi-




mamely a 757,3 napos keringési periódusból adódó fedési jelenség. Egy nagyságrenddel nagyobb léptékű fényváltozása – melyet a 6376 napos, a Nap mágneses ciklusához hasonló folyamat indukál – néhány év hosz-szú, 1,5–2m amplitúdójú kitörésekben jelent-
kezik. A harmadik, egyben legnagyobb 
mértékű fényességváltozása, melynek fel-
fedezését is köszönheti, egy gyors 4 magni-
túdós kitörés, melyet az alapfényesség lassú 
halványodása követ, egészen a következő 
eseményig, melyből ez idáig kettőt sikerült 
megfigyelni, 1894-ben és 2006-ban.
2209+12 RU Peg UGSS+ZZ:. Az Ia típu-
sú szupernóvák kialakulását a modellszá-
mítások alapján már elég jól értjük: egy 
szoros kettős rendszerben lévő fehér törpe 
anyagot szipkáz el a kísérőcsillagtól, így a 
gyarapodó tömege átlépi az 1,44 naptömeg-
nyi határt, ami fölött fekete lyukká roppan 
össze. Számos jelöltünk is van már, köztük 
az RU Pegasi, melynél a fehér törpe tömege 
1,06 naptömeg, míg a társcsillagé 0,96. A leg-
fontosabb kérdés, hogy a szupernóva-robba-
nás mikor következik be, és azt milyen elője-
lek alapján fogjuk majd felismerni, egyelőre 
megválaszolatlan marad, a legjobb, amit 




Nemrégiben jelentették be, hogy Nakamura 
Judzsi japán amatőrcsillagász 6,2 magnitú-
dós csillagot fedezett fel a Perseus csillag-
kép területén április 29,4740 UT-kor készült 
CCD-felvételén (l. cikkünket a 42. oldalon 
– a szerk.). A felvétel 4,0/135-ös teleobjektív-
vel készült. Nakamura egyik korábbi, április 
21-i felvételén még nyoma sincs a csillagnak. 
Ezen a pozíción ismeretes egy törpenóva, a 
V392 Persei, amely 17 magnitúdós nyugalmi 
állapotából 14 magnitúdós felfényesedése-
ket produkált – egészen mostanáig, amikor 
a gyors felfényesedés meg sem állt 6,2 mag-
nitúdóig!
A hírt olvasva először az ugrott be, hogy 
előző éjjel, április 28-án, távcsövezés köz-
ben, észak felé nézve hagytam dolgozni a 
fényképezőgépet. Rögtön generáltam egy 
AAVSO-térképet (www.aavso.org), hogy 
összehasonlítsam vele a fotókat, és örömmel 
fedeztem fel a kis fénypontot a V392 Per 
helyén. Sajnos csak JPEG-ben fotóztam, így 
a fotometriába ezúttal sem vetettem bele 
magam… Újabb észleléshez reménytelenül 
felhősnek tűnt az ég, de azért rápillantottam 
a műholdképre, ahol nem volt összefüggő 
a felhőzóna. Ezért fél 12-kor (ami NYISZ 
szerint itt még csak a navigációs szürkü-
let vége) kiautóztam a szokott észlelőhe-
lyemre, a Stavanger városától északra lévő 
tengerpartra. A Hold alig derengett át a 
felhőkön, az ÉNy-i horizonton ülő Vénusz 
viszont fényesen ragyogott. A felhők DK felé 
mozogtak, már csak várnom kellett, hogy 
ideérjen a rés. Legalább sötétedik közben… 
Éjfél után úgy-ahogy kitisztult a Capella 
környéke, a nóva csillagkörnyezete pedig 
elég jellegzetes volt ahhoz, hogy már a fotók 
babrálásakor megjegyezzem. A 10×50-es 
binoklival odanézve azonnal rá is találtam. 
A fényességbecslés viszont nem volt egy-
szerű. Halványabb öh-ként egy 70-es csillag 
adta magát a LM-ben; másik oldalról a 
közeli 57-es túl fényes volt, a 62-eshez pedig 
messzebbre kellett kalandozni az égen. Meg 
kellett küzdenem az apró felhőfoszlányok-
kal is, amelyek hol az egyik, hol a másik öh-t 
homályosították el. Sokszori próbálkozás 
után „kikristályosodott” a 6,5 magnitúdós 
becslésem, amit 00:30 NYISZ-kor feljegyez-
tem. Épp jókor, mert már közeledett az újabb 
felhősáv. Fotózással ezúttal nem próbálkoz-
tam, nehogy a gép állítgatása közben bezá-




A V392 Persei a lehető legrosszabbkor vált 
Nova Persei 2018-cá, főként a fővárosi ész-
lelők szempontjából. Az estéről estére egyre 
alacsonyabbra jutó égterület észlelése nem 
leányálom, bár mindaddig, amíg a nóva 
fényes volt, természetesen nem okozott 
nehézséget a fényességbecslés. A VCSSZ-
adatok között ugyanakkor azt is láthatjuk, 
hogy az első időszak legszorgalmasabb ész-
lelője is budapesti, Tordai Tamás kertvárosi 
környezetből szinte minden lehetséges este 
végzett méréseket a nóváról.
A vendégcsillagot Tóth Imre is fényképez-
te a Svábhegyi Csillagvizsgálóból, és meg-
jegyezte, hogy a nóva jól láthatóan naran-
csos színű, amit a nagyobb távcsővel észlelő 
vizuális észlelők is megerősítettek.
Jó észlelést, jó horizontot!
Mzs
Részlet Uhrin András 2018. április 28-án 
23:55 UT-kor készült DSLR-felvételéből (Stavanger, 
Norvégia). A Nova Persei 2018 (V392 Per) már a 
hivatalos felfedezés előtti éjszakán is igen fényes 
volt
Tóth Imre képpárja a nóva szűkebb környezetéről 
2018. május 3-án (fent) és 13-án a Svábhegyi 
Csillagvizsgáló teraszáról készült, 80/480-as 
refraktorral, Canon EOS 750D fényképezőgéppel, 




mSzáz évvel ezelőtt új, ragyogó csillag tűnt fel 
a Sas csillagképben: a Nova Aquilae 1918. 
A vendégcsillag néhány napig felülmúlta a 
nyári égbolt legfényesebb csillagát, a Vegát 
is. Különböző források szerint nagyjából 
olyan fényes lehetett maximumban, mint a 
– Magyarországról egyébként nem látható 
– Canopus.
A hazai kiadású kézikönyvek többnyire 
megemlítik Komáromi Kacz Endre nevét 
a változócsillagok tárgyalásánál. Ő volt a 
Nova Aquilae 1918 egyik első független fel-
fedezője. Szorgalmas észlelőként nagyon jól 
ismerte a csillagos eget, azonnal feltűnt neki 
az égi jövevény.
Komáromi Kacz Endre nevét jól ismerik 
műgyűjtői körökben is, festményei rend-
szeresen felbukkannak galériákban, auk-
ciókon. Hogy a neve nem cseng annyira 
ismerősen, annak az is oka lehet, hogy 
nem volt igazán újító művész, az izmusok 
meglehetősen hidegen hagyták, továbbá 
érdeklődése megoszlott a zene és kedvelt 
passziója, a csillagászat között. Alkotásait 
megtaláljuk Komáromban, a Duna Menti 
Múzeumban és a Nemzeti Galériában is. 
Számos portrét festett, így például szülővá-
rosa tisztségviselőiről, de csillagászokról is. 
Ismeretesek a Konkoly Thege Miklósról és 
Tass Antalról készült portréi, melyeket ma 
is őriz a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Eötvös 
Lorándról is készített portrét.
Kacz Endre Komáromban született 1880. 
június 9-én. Elemi iskolai tanulmányait 
szülővárosában végezte, a gimnáziumot 
Pozsonyban, majd Budapesten végezte el. A 
Képzőművészeti Főiskola után Münchenben 
folytatja tanulmányait, majd hosszabb nyu-
gat-európai körút következik. Világlátott, 
művelt ember. Kitűnően hegedül, és már 
fiatal korától fogva szenvedélyesen érdek-
li a csillagászat. „Mint Hubay-tanítvány 
Dohnányi Ernővel is játszott főiskolás 
korában, koncerteken lépett fel, kamara-
zenei szerzeményei is vannak. Szerette az 
embereket, és mindig társaságra vágyott. 
Viselkedésében volt valami határtalan 
jószándék, türelem és megértés.” – születé-
sének centenáriumán írja róla Búcsi Sándor.
A Komáromi előnevet 1907-től használja. 
A milánói világkiállításon kiállító magyar 
festőművészeknek előírták, hogy magyaros 
hangzású néven szerepeljenek, Kacz Endre 
így választotta szülővárosa nevét. 
Komáromi Kacz Endréről és észlelőnaplói-
ról Sebők György írt cikket 1997-es évköny-
vünk számára. A több évtizednyi észlelési 
anyagban napi feljegyzéseket találunk az 
égbolt állapotáról, az éppen észlelt égites-
tekről, vázlatokat, rajzokat, hosszabb-rövi-
debb eszmefuttatásokat kortársakról, aktua-
litásokról. Elsősorban a Hold észlelése érde-
kelte, de kiváló bolygórajzokat is készített, és 
általában minden érdekelte, ami a csillagos 
égen történik.
1910. április 18-án az MTA III. osztályá-
nak ülésén Kövesligethy Radó ismerteti 
Komáromi Kacz Endre bolygómegfigyelése-
it „Bolygó topographiai tanulmányok” cím-
mel. „Az osztály lelkes tapsokkal honorálta 
a festőművésznek tudományos búvárkodá-
sait.” – írja a  Budapesti Hírlap.
Számunkra most a Nova Aquilae 1918 fel-
fedezésével és további észlelésével kapcso-
latos feljegyzések a fontosak. Észlelőnaplója 
alapján egészen pontosan tudjuk rekonstru-
álni az 1918. júniusi eseményeket. A napló-
ból nem derül ki, honnan végezte észleléseit: 
Komáromból, vagy Budapestről, ahol ekkor 
már jó ideje volt lakása. A Művészet című 
folyóirat szerint abban az évben Fehérvári 
úti műtermükben rendezett kiállítást felesé-
gével, Kiss Saroltával. Akár a műterem tera-
száról is folytathatta ezeket a megfigyelé-
seket. A naplóbejegyzések tanúsága szerint 
szabad szemmel és egy 50 mm-es távcsővel 
figyelte meg a nóvát, amelynek színképét 
okulárspektroszkóppal vizsgálta.
Ecset és távcsõ „Június 8. Este 10 ó. derült. Műszer nélkül, csak szabadszemmel észrevettem, hogy a 
Scutum Sobiescii tájékán egy csillag szokat-
lanul fényes, már I rangú lehet. Megdobbant 
a szívem: új csillag! Tegnap is feltűnt, de 
nem gondoltam vele, mert még fénytelen 
volt. Gyenge II rendű lehetett.
Június 9. Este 11 ó. derült. Az új csillag már 
a Siriussal vetekszik! Ha ez így tart, ilyen 
tempóban, akkor eléri a Tycho csillagának 
fényességét. Nagy dolog ez, s a mindenható 
megengedte nékem, hogy egy negyedfél-
század óta a legfényesebb novát láthassam. 
Üstököst (már fényeset) úgysem láttam még 
soha. Sajátságos, hogy éppen ma, mikor 
születésnapom van, s délután a betlehemi 
csillagról olvastam, este a »Keplert« rajzol-
tam, hogy éppen ma ragyogott úgy fel, mint 
a Sirius! Szinte reszketek az izgalomtól… 
micsoda nagy dolog ez! S vajjon hány évet 
tett már meg a fény, míg mi is megláttuk. S 
még tán csak 1–2 ember tud róla!
Június 10. Este 10–10¼ ó. felhős. T=50 mm 
N=30. Ocularspectroscop. Az új csillag spec-
truma. A fátyolszerű felhőzet erősen aka-
dályozza a megfigyelést. Színképe különös, 
persze soha ilyet nem láttam. Szabadszemmel 
nézve nem lehetett a csillag fényén észlelni, 
hogy csökkent-e a fénye vagy nőtt! Ez utóbbi 
nem valószínű, már amennyire a felhőkön 
át látszik.
Június 14. Este 10 ó. derült. T=50 mm oc. spectr. 
L=1–2. Nova Aquilae spectruma. Ilyen gyö-
nyörűt sohasem láttam s aligha látok valaha. 
A vörös elején, tán még az infravörösben 
egy fényes ragyogó csík, mely a hidrogén 
vonalakban társaira talál, azok is fényesek, 
végül a G vonal mögött a színkép fényereje 
hirtelen megcsökkenik, s egy fényes vonal 
mégis marad a violettben is.




mJúnius 15. Este 10 ó. deült. T=50 mm oc. spectr (holdfény). L=1–2–3. Nova Aquilae. Az új csil-lag már újból gyenge II rendű lett. Roppant gyorsan elveszítette a fényét, igaz, hogy 3 napon át borús idő lévén nem figyelhettem meg, s a sülyedés annál gyorsabb. Színképe 
észrevehetően nem változott, s ma is oly 
szép, amilyennek tegnap láttam. A violett 
talán sötétebb, s benne egy fényes vonalat 
látok.
Június 16. Este 9 ó. derült. T=50 mm, oc. spectr. 
Holdfény L=2. Hold, Nova Aquilae. A Holdon 
megint feltűnt valami, amit eddig nem vet-
tem észre: egy kráter az Apenninek északi 
nyúlványán. Az új csillag észrevehetően 
halványodik naponként. Szabad szemmel 
nézve vöröses lett a színe, s ez is arra vall, 
hogy rövid ideig reá ható ok, melytől fel-
lángolt – megszűnt. Spectruma már ily apró 
műszeren át nem mutat érezhető változást. 
Félő, hogy oly gyorsan halványodik, hogy 
a kis műszerrel nem fogom tudni sokáig 
követni.
Június 20. Este 11 ó. Szabadszemmel a Nova 
Aquilae már harmadrendűre lesüllyedt 
(holdfény zavar).
Június 22. Este 10 ó. derült. T=50 mm, N=30. 
Ocularspectroscop. L=3. Nova Aquilae spect-
ruma. Még mindig olyan, mint amilyennek 
legutóbb is láttam. Maga a csillag színe 
azonban érdekes. A kis műszer objectiv-
je achromatizmus dolgában is kiváló, úgy, 
hogy pl. az Atair vagy Wega élesre állít-
va nincsenek körülvéve színes gyűrűkkel; 
ragyogó fehér pont mindkettő. A nova azon-
ban lilás fénygyűrűben van, s a csillag 
maga is inkább rózsaszín, mint sárgásvörös. 
Viselkedése egyébként egészen hasonló a 
Nova Perseihez, mert fénymaximuma is 
körülbelül elérte amazét, s szintén nagyon 
rövid ideig tartott. Kérdés persze az, hogy 
mint amaz, fog-e ez is hullámzásokat mutat-
ni (már t.i. a fénygörbéje), vagy egyenletesen 
süllyed lefelé? A közelében álló telehold 
nagyon zavarja a megfigyelését.”
Június 24-én már így ír a nóváról: „Az erő-
sen csökkenő fényű új csillag határozottan 
lila színű, s mint ilyen is egyedül áll ma az 
ég tengernyi csillaga között.”
A trianoni békediktátum elszakítot-
ta Magyarország főcsillagvizsgálóját, az 
ógyallait, melynek műszereit és fontosabb 
berendezéseit sebtében menekítették át 
Budapestre. Komárom is elszakadt, ahová 
azonban hősünk rendszeresen vissza-visz-
szatér, kiállít, alkalmanként hangversenyt 
is ad, hiszen kiválóan hegedül.
A húszas évek elején csatlakozik a Műcsitár 
szervezőihez (naplójában ezzel a komiku-
san hangzó rövidítéssel említi a Műkedvelő 
Csillagászok Társaságát). A Budapesti Hírlap 
1922. június 22-én arról tudósít, hogy a társa-
ság megalakult, elnöke Kövesligethy Radó, 
ügyvezető alelnök Szalay Károly, tiszteleti 
elnök Hoitsy Pál, tiszteleti tag Krúdy Jenő. 
A Világ 1924. szeptember 20-án A csillagos 
ég rendőrei című vezércikkében azonban azt 
írja, hogy a Belügyminisztérium nem enge-
délyezte az új társaság működését, mivel 
annak vezetői között többen megbízhatatla-
nok. Meglehet, csak Kövesligethyről lehetett 
szó, aki a kommün idején szerepet vál-
lalt, de a kalandos életű műkedvelő Krúdy 
kapcsán is támadhattak kifogások. Ekkor 
azonban már működik (1923. november 3. 
óta) a Stella Csillagászati Egyesület, amely a 
Műcsitárnál sokkal nagyobb léptékű szerve-
zet, ráadásul a hivatalos körök támogatásá-
val jött létre. Egy ilyen kis országnak minek 
két csillagászati egyesület? – vélekedhettek 
az illetékesek.
Akármi is állt a bejegyzés megtagadása 
mögött, ez nem zavarta sem Kövesligethyt, 
sem Komáromi Kaczot abban, hogy a későb-
biekben részt vegyenek a Stella életében. 
Számunkra különösen érdekes Komáromi 
Kacz Endre háromrészes cikksorozata 
(Kisebb távcsövekkel megfigyelhető égi-
testek), amely a Stella című folyóiratban 
jelent meg 1926–27 folyamán. Amellett, 
hogy ízig-vérig amatőr szemléletben íródott, 
még hallatlanul olvasmányos is, helyenként 
szórakoztató, néhol pedig elgondolkodtató. 
Ekként buzdítja az olvasót távcsövezésre a 
szerző:
„Abból, hogy majd’ minden lakásban 
található zongora, azt következtethetjük, 
hogy annak beszerzése körül nem sokat 
töprengenek. Pedig ami az általa nyújtott 
gyönyörűséget illeti, az az esetek túlnyomó 
százalékában – legalább is a szomszédokra 
nézve – kétséges; míg a távcső nyújtotta 
szórakozás teljesen ártatlan s másokat soha-
sem zavar s csak egyszer kerül pénzbe. S 
nemcsak, hogy ártatlan szórakozás, de hatá-
rozottan gazdaságos is. Aki egyszer látott 
valamit az égi csodákból, az minden derült 
estét a távcsöve mellett tölt, mégpedig tiszta, 
friss levegőn, ami kétségtelenül egészsé-
gesebb, mint a kávéházi atmoszféra. Tehát 
a vendéglői, kávéházi költségeket megta-
karítjuk s doktorra, patikára is kevesebbet 
költünk.”
Nyilvánvaló, hogy a szerző itt a tehető-
sebb körökhöz szól, amikor a zongorával 
állítja párhuzamba vagy épp ellentétbe a 
csillagászat örömeit. A társadalom többsége 
számára azonban nem a távcsővásárlás volt 
a legfőbb probléma akkor, amikor „havi 
kétszáz sose telt”. 
Távcső nélkül is lehet csillagászkodni. Az 
alábbi gondolatokkal fejezi be cikksoroza-
tát:
„A csillagos ég szemlélése még műszer 
nélkül is nagy gyönyörűség. A legtisztább 
gyönyör! Optikai eszközök segélyével ez 
a gyönyör a mámorig fokozódhatik. Igaz, 
hogy ehhez lelkesülni tudó kedély is kell. 
Krisztus a hegyibeszédet azzal fejezte be :
Akiknek füleik vannak, hallják.
Ezt itt így módosíthatjuk :
Akiknek szemeik vannak, lássák.”
A cikksorozatot saját rajzaival is illuszt-
rálja, az egyiket mi is bemutatjuk: a szép 
Jupiter-rajzot 1924-ben készítette 75 mm-es 
teleszkópjával.
Komáromi Kacz Endre 1913-ban készült önarcképét 
a Duna Menti Múzeum őrzi Komáromban
A nóva „tájékoztató térképe” a Természettudományi 
Közlöny 1918. augusztusában megjelent 703–704. 
füzetéből. Jól látható, hogy ekkoriban még nem 
voltak kijelölve a csillagképek ma ismert pontos 
határai
„A Jupiter. Észlelte Kacz Endre Budapesten 1924. 





m1930-ban Budapesten tartotta találko-zóját az Astronomische Gesellschaft, a korszak jelentős nemzetközi csillagászati szervezete, amely akkor – a Nemzetközi Csillagászati Unió 1919-es megalakulása után – már inkább csak a német nyelvterüle-
ten számított fontosnak. (Az Astronomische 
Gesellschaft 32 évvel korábban, 1898-ban 
már tartott ilyen összejövetelt fővárosunk-
ban.) A rangos nemzetközi rendezvény 
a magyar csillagászat újjászületését, az 
újonnan épített Svábhegyi Csillagvizsgáló 
indulását is támogatta. A konferencia szin-
te minden eseményéről tudósított a sajtó, 
kezdve azzal, hogy Tass Antal, a Svábhegyi 
Csillagvizsgáló igazgatója miként fogadta 
a küldötteket már a vonaton (már Vácott 
felszállt a szerelvényre), miként nyitotta 
meg Klebelsbeg Kuno a rendezvényt a 
Műegyetem aulájában, hogyan látogattak 
el a résztvevők a Svábhegyre, mit fogyasz-
tottak a János hegyi étteremben, miként 
fogadták őket Egerben, ahol a történelmi 
csillagvizsgálót is megtekintették.
A budapesti rendezvény alkalmával két 
magyar amatőrcsillagászt is tagjai közé 
fogadott az Astronomische Gesellschaft: 
Posztoczky Károly földbirtokost és 
Komáromi Kacz Endre festőművészt. A két 
új AG-tag egyikét, Komáromi Kacz Endrét 
a Budapesti Hírlap munkatársa Horthy 
Miklós úti (ma: Bartók Béla út) otthonában 
felkereste és interjút készített vele. Érdemes 
ebből idézni!
„A Nemzetközi Asztronómiai Társaság 
kongresszusán tegnapi megnyitó ülésén 
rendes tagjai sorába választotta Komáromi 
Kacz Endrét, az ismert kitűnő festőművészt. 
Ez alkalomból felkerestük a művészt Horthy 
Miklós-úti lakásán, ahol a műterem széles 
tetőterraszáról szokta kémlelni a csillagos 
ég rejtelmeit. Az elegáns műterem egyik 
sarkában hatalmas teleszkóp áll és a művész 
a refraktor elé telepedve, halk hangon kezd 
csillagászati élményeinek előadásába. […]
– Körülbelül harminc évvel ezelőtt kezd-
tem el komolyan foglalkozni a csillagászat-
tal – kezdi. – Igaz ugyan, hogy gyermek-
korom óta vonzott a csillagos égboltozat 
rejtelme és esténkint hanyatt fekve a mezőn, 
órákig elbámészkodtam a Göncölszekéren, a 
Kis- és Nagymedvén és a Sarkcsillagon.
– Később Flammarion könyveit olvastam 
szeretettel és mikor nővérem Ógyallára 
került, alkalmam volt betekinteni az obszer-
vatórium munkájába és Konkoly-Thege 
Gyula [valójában Miklós – a szerk.] útmu-
tatása után szakkönyveket kezdtem tanul-
mányozni. E könyvek lapozgatása közben 
támadt az a gondolatom, hogy én, a festő 
a gyönyörű égi csodákat talán jobban le 
tudnám rajzolni, mint a csillagászok. A 
bolygókat ugyanis roppant nehéz fotogra-
fálni az atmoszférikus eltérés miatt és a 
csillagászati könyvekben rendszerint rossz 
felvételeket találtam. A feladat ugyan – bár a 
téma költői – nem sok művészetet kíván, sőt 
ezt néha kizárja. Csak az a fölénye van meg 
a festőnek, hogy szeme és keze könnyebben 
és jobban oldja meg a feladatot.
Heyde optikai gyárából egy 122 mm-es 
refraktort hozattam. Mivel a műszert nem 
tudtam céljaimnak felhasználni, magam 
szereltem át. Bizony, ez nehéz mesterség volt 
– teszi hozzá mosolyogva – , különösen egy 
olyan laikus számára, mint én voltam.
– Sajnos, az észlelési viszonyok napról-
napra rosszabbodnak. Az óriási forgalom 
állandóan rezgésben tartja az épületet és ma 
már csak igen ritkán viszem ki készülékei-
met a terraszra. Különben is nehéz munka, 
mert egy darabban nem lehet a távcsövet 
kiszállítani.
– Legnagyobb csillagászati élményem 
1918-ban volt, mikor egy este a Sas csil-
lagképében egy új fényes csillagot vettem 
észre. Ez volt a Nova Aquilae. Óriási szenzá-
cióként hatott ez reám. Táviratilag közöltem 
felfedezésemet az ógyallai obszervatórium-
mal, ahonnan a kiéli nemzetközi intézet-
hez továbbították bejelentésemet. De saj-
nos, elkéstem, mert egy amerikai csillagász 
megelőzött. Keppler óta nem jelent meg az 
égboltozaton ilyen fényes csillag.
Hatalmas albumot vesz elő az antik fió-
kosszekrényből. Bolygórajzait tartalmazza 
a vaskos kötet, amelynek címlapján a követ-
kező felírás van aranyos betűkkel: »Urania 
birodalmában töltött éjszakák emlékei«.
Csodálatosan finom rajzok kerülnek elő az 
albumból. Gondos és hajszálpontos ábrák: 
bolygókról, ködfoltokról, napfoltokról.
– Büszke vagyok ezekre – mondja –, de azért 
ne higyje, hogy egyedüli piktor vagyok, aki 
a csillagászattal foglalkozik: Bornemissza 
Gábor, Tichy Kálmán és Ráksányi Kálmán 
szintén lelkes amatőr-asztronómusok.”
Komáromi Kacz Endre az 1946-ban ala-
pított Magyar Csillagászati Egyesületbe is 
belép, Kulin György levelezik is vele csil-
lagászati dekorációk készítéséről – amiből 
azonban nem tudni, mi valósult meg. A 
Csillagászat Baráti Körével azonban már 
nincs kapcsolata, igaz, ebben szerepe lehe-
tett hajlott korának is. 1960-ban tölti be a 
80-at.
Az egykor oly sikeres festőművész, akitől 
I. Ferenc József is vásárolt képet, felesé-
ge halála után, az ötvenes évek közepétől 
Balatonalmádiban él, visszavonultan. Idős 
korára balatoni tájképeket kénytelen festeni 
a Képzőművészeti Alap számára, hogy eny-
hítse megélhetési gondjait. Keserűen beszélt 
erről: ha bírta volna erővel, szívesebben vég-
zett volna fizikai munkát, mint ezt a lélek-
pusztító, ipari léptékű festménygyártást.
1969. szeptember 10-én hunyt el Balaton-
almádiban. Utolsó lakhelye még ma is áll a 
Szabadság út 2. sz. alatt. A két világháború 
között épült nyaraló udvarára pedig oda-
képzelhetjük az idős urat, aki derült estéken 
a csillagos eget vizsgálja messzelátóján.
A V603 Aql is szerepel a Változócsillag 
Szakcsoport észlelési programjában (vcssz.
mcse.hu). Az elmúlt bő négy évtizedben 
23 amatőrtársunk 768 fényességértéket kül-
dött be, ami ugyan elegendő egy hellyel-
közzel folyamatos fénygörbéhez, azonban 
jól látható, hogy egy nem különösebben 
aktív posztnóva nyomon követése nem túl 
lelkesítő észlelői feladat. Ha még hozzáte-
szem, hogy az észlelések kétharmadát Gary 
Poyner végezte, akkor végképp nem mond-
hatjuk el, hogy jelentőségének megfelelően 
követnénk a V603 Aql fényességváltozását. 




2018 márciusában (Mizser Attila felvétele)
Élete utolsó másfél évtizedét ebben a házban töltötte 
Balatonalmádiban (Kocsis Antal felvétele)
Síremléke Balatonalmádiban, a római katolikus 




mNéhány napja végre derült fogadott, úgy 
döntöttem ki lehet települni kicsit az ég alá. 
A 10 centiméteres refraktor látómezejében 
kis nagyításon is feltűnt, hogy a csilla-
gok kissé felfújtak, szcintillálnak, élességet 
nehéz beállítani. Remek, gondoltam, a nyu-
godtság nem éppen a szorosabb kettőscsilla-
gok észlelésének kedvez. Felnéztem az égre, 
előttem ragyogott az Arcturus, illetve tár-
sai, amelyek szebbnél szebb kettőscsillagok 
az Ökörhajcsár csillagképben. Megfigyelési 
lista a kezemben, indulhat az észlelés! 
Azonban az égbolt állapota nem változik, 
továbbra is rendkívül rossz a nyugodtság. 
Alig sikerül 5 ívmásodperces párokat bon-
tani, ez így nem kecsegtet semmi jóval. Azt 
már ekkor tudtam, hogy ezen az estén igen 
kevés csillagot tudok megfigyelni. A látó-
mezőbe beállítom az egyik kedves célpon-
tomat, türelmesen figyelem, hátha néhány 
másodpercre bevillan a halvány társ. Telnek 
a percek, próbálkozom növelni a nagyítást, 
habár hasztalan, még erőteljesebben vib-
rálnak a csillagok a látómezőben. „3 ívmá-
sodperc!” – hajtogatom magamban. Ekkora 
szögtávolságot vígan bontania kellene a 
távcsőnek, nekem sem szokott gondot okoz-
ni. A türelem lassan meghozza gyümölcsét, 
hirtelen bevillan valami 340 fok környékén, 
majd eltűnik. Nem lehetett más, az ott a társ, 
várom, hogy újra megpillantsam. Néhány 
másodperc múlva újra látom, kicsit határo-
zottabban, sőt, mintha a színe is erőteljesebb 
lenne. Aztán eltűnik és hiába figyelem, 
alig-alig villan be a képe ennek a jól ismert, 
kedvelt kettőscsillagnak. Nyugodtság, ma 
este nem kedvezel, de mégis megmutattad 
nekem magad, kedves Izar!
Az Ökörhajcsár csillagképben igen szép 
kettőscsillagokat találunk, amelyek többnyi-
re olyan csillagok, csoportosulások mellett 
láthatóak, amelyeket könnyű azonosítani, 
így a kettősöket is könnyű megtalálni. Nincs 
ez másként az e Bootisszal sem, amely hiába 
a konstelláció második legfényesebb tagja, 
Bayer mégis ezzel a görög betűvel jelölte. 
Az Izar néven is ismert csillagot szabad 
szemmel is könnyedén megláthatjuk, hiszen 
fényessége 2,6 magnitúdó, az Arcturustól 
indulva, a képzeletbeli hőlégballon (esetleg 
Híres kettõscsillagok:
Az Izar
papírsárkány) alakjának bal oldalán halad-
va az első csillag. Sikeres megfigyeléséhez 
minimum 8 centiméteres optikával szerelt 
távcsőre lesz szükségünk, habár igen jó ég 
alatt kisebb műszerrel is sikerrel járhatunk. 
Az e Bootis kettőscsillag jellegét F.G.W. 
Struve fedezte fel 1780-ban és a látvány 
annyira lenyűgözte, hogy elnevezte 
Pulcherrimának, amely jelentése gyönyö-
rűséges vagy a legcsodálatosabb. Binary 
rendszerről van szó, tehát a két csillag közös 
tömegközéppont körül kering. A WDS említ 
egy harmadik tagot is, de nincs arra vonat-
kozó adat, hogy fizikailag is a rendszer 
része lenne. A különböző térképekben, kata-
lógusokban STF 1877 néven találhatjuk meg, 
WDS kódja 14450+2704.
A kettőscsillag elnevezése igen hasonlít 
a Mizar, illetve Mirak nevére. Mindhárom 
csillag neve az arab izār szóból szárma-
zik, melynek jelentése lepel vagy fátyol. 
Érdekesség, hogy a Nemzetközi Csillagászati 
Unió csillagnevekért felelős munkacsoport-
ja, a WGSN (Working Group on Star Names) 
2016. augusztus 21-én jegyezte be véglege-
sen az e Bootis Izar elnevezését.
Az AB csillagok Naptól számított távol-
sága körülbelül 200 fényév, összfényessé-
gük 2,59 magnitúdó. A fényesebb tag egy 
2,4 magnitúdós K0 színképtípusú narancs 
óriás, míg fehér társa fényessége 5,12 mag-
nitúdó (a WDS szerint 4,8), színképtípu-
sa pedig A2. Szögtávolságuk némileg 3 
ívmásodperc alatti, emiatt felbontásuk jó 
eget kíván, de további nehezítő tényező 
a csillagok fényességkülönbsége. A halvá-
nyabb társ forró fehér, fősorozati csillag, 
melynek felszíne 8700 K hőmérsékletű, 
energiakibocsátása 27-szerese Napunkénak, 
átmérője pedig annak körülbelül kétszere-
se. A narancsszínű óriás lényegesen több 
energiát bocsát ki, luminozitása 400-szoro-
sa Napunkénak, átmérője 33-szerese (közel 
megegyezik a Nap–Merkúr távolsággal). 
Valószínűleg magjában már a héliumfúzió 
szakasza zajlik, amely során szén jön létre. 
Csillagászati értelemben véve hamarosan 
ledobja külső rétegeit, talán látványos pla-
netáris ködöt létrehozva és fehér törpeként 
lassan az enyészeté lesz. Körülbelül ekkor 
válik le a fősorozatról a jelenleg halványabb 
A típusú törpe társa, amely felfúvódva, 
hasonlóan ragyogó égitestté válik, mint 
jelenlegi párja. 
A két csillag egymástól való távolsága 
körülbelül 185 csillagászati egység, kerin-
gési periódusuk hossza meghaladja az 1000 
évet, pontos adat sajnos nincs erre (a Sixth 
Orbit katalógusban sem szerepel).  Ha egy 
kicsit számolunk, akkor a felfedezése óta 
Az e Bootis (Izar) elhelyezkedése az 
Ökörhajcsár csillagképben
Kocsis Antal 1989-ben készült rajza az e Bootis kettőséről. A kicsiny, 50/540-es távcsővel készült 
megfigyeléshez mellékelt rajzon kivehető a halvány társ is
Az e Bootis 2005. május 2-án, Zana Péter 
felvételén. Az új idők szelét jelzi, hogy a felvétel 
100/900-as SkyWatcher ED refraktorral készült, 





meltelt közel 240 év alatt a keringési perió-dus negyede is eltelhetett. A WDS adatokat szemlélve láthatóvá válik, hogy míg Struve 300 fokos pozíciószöget adott meg, addig a 2011-es adat már 345 fok. A két csillag szögtávolsága is csökkent 4-ről 3 ívmásod-
percre.
Az elmúlt harminc év magyar észlelései 
között válogatva is látható, hogy az 1980-as 
évek végén született megfigyelések szórása 
is inkább 340 fokos pozíciószög körüli. 
Következzék néhány, az e Bootisról készült 
észlelelés archívumunkból!
Babcsán Gábor
1988.05.30., 6 L, 16 T
6,3 L, 105x: Nem is túlzottan nehéz. A 
főcsillag első diffrakciós gyűrűjének belső 
oldalán ül a társ. 
16 T, 100x: Nehezen bontja, keskeny réssel. 
174x: E nagyítással már könnyű a gyönyö-
rű, színpompás binary. Igen eltérő pár. A 




54x: A nyáresti égen, még szürkületben 
figyeltem meg ezt a kettőst, világos égen, 
nyugodt, jó átlátszóság mellett, csak nagyon 
kevés pára a levegőben. Azzal kísérletez-
tem, hogy megállapítsam, milyen nagyítás-
sal látszik a társ a fényes főcsillag mellett. Ez 
a nagyítás még nem bontja. 
108x: Ez már bontja, biztosan és talán azt 
lehet mondani, hogy könnyen, bár nagyon 
figyelmesen kell figyelni. Szépen látszik 
a fényes, sárgásfehér főcsillag diffrakciós 
képe. Az igen eltérő fényű társ az első diff-
rakciós gyűrű külső részén látszik, könnyen 
és biztosan. Talán narancs színű. PA 350. 
135x: Ezzel a nagyítással is hasonló a kép, 
mint az előzővel, talán kicsit kényelme-
sebben figyelhető meg a társ, jobb kicsit a 
felbontás, de itt is a diffrakciós gyűrű külső 
részén látszik az igen eltérő fényű társ. Csak 
jó légkörnél érdemes vele kísérletezni. A 
pozíciószög (PA) 345°, a fényességkülönbség 
(DM) 3–3,5 magnitúdónak tűnik. (A rajzot 
az előző oldalon mutatjuk be.)
Földvári István Zoltán
2013.04.26., 8 L
Az egyik legelső, és legszorosabb ket-
tősöm. Okulva az Algibánál tapasztaltak-
ból, annak szorosságát figyelembe véve, itt 
most kihagytam a 10 mm-es Barium 90x-es 
nagyítását, egyből a 6 mm-es orthoszkopi-
kus okulárra váltottam, 150x-es nagyításon 
kicsit meg kellett küzdenem a látványért, de 
nem volt túlontúl nehéz a szeparáció észle-
lése. A főcsillag 2 magnitúdó körüli, fakó-
sárga színnel, a társ szürkés „piszkossárga” 
fényessége 4 magnitúdó. A szeparáció 2,9–3 
ívmásodperc körüli. PA: 345°.
Mindenkinek erősen ajánlott kettőscsillag 
az e Bootis! Észlelésével legyünk türelme-
sek, a látvány megéri, hiszen igen mutatós 
párt alkot a két eltérő színű és fényességű 
csillag.
Derült eget kívánok minden kettőscsillag-
észlelőnek!
Szklenár Tamás
Földvári István Zoltán rajza az e Bootis kettőséről. 
A 8 cm-es lencsés távcsővel, 
150x-es nagyítással jól kivehető mindkét csillag.
2017 szeptemberében Miskolcon kiállítás és 
vásár volt a környékbeli települések termé-
keinek bemutatása, értékeinek megőrzése 
céljából. Gelej község pavilonja előtt szerez-
tem tudomást arról, hogy a közeljövőben 
„nyárbúcsúztató szalonnasütést” terveznek 
valamelyik pénteken délután, kortól függet-
lenül minden ottlakó számára. „Ha délután, 
utána este is lesz” támadt az ötletem, hogy 
ezt az eseményt színesíteni lehetne egy sze-
rény bemutatóval a csillagos égről.
A geleji polgármester asszonnyal beszél-
getve szeptember 22-e, vagy 29-e jött szóba. 
Tekintettel arra, hogy 29-én első negyed 
volt, ebben maradtunk. Gondolva arra, hogy 
6–90 évig terjedő korosztályok megjelené-
sére számíthatunk, készült egy népszerű 
Powerpoint-bemutató a Holdról, az utóbbi 
ötven év látványos eseményeiről, a Nyári 
Háromszögről, néhány halmazról, csillag-
képről és a városi fényszennyezésről.
Késő délután érkeztünk Gelejre egy 
100 mm-es, 45 fokos betekintésű binokulár-
ral, SW okulárokkal és a Meteor korábbi szá-
maival felfegyverkezve. Az időjárás kegyes 
volt, többnapos eső után kicsit fátyolos, de 
érintetlen vidéki ég fogadott bennünket. 
Az már csak külön csemegének számított, 
hogy a rendezvény egybeesett a Kutatók 
Éjszakájával.
A szalonna már elkészült, a hangulat emel-
kedett volt, kezdett alkonyodni, itt az idő a 
szabadtéri vetítés megkezdésére! A kérdé-
sek után következett a távcsöves bemutató. 
Gyerekek, szülők és nagyszülők sorakoztak 
a távcső mögött. A Hold kráterei markánsan 
megmutatták magukat. A keresőtávcsővel 
folyamatosan utánállítva közelről láthattam 
az okulárba meredő szemeket és rajtuk visz-
szatükröződő Holdat, hallhattam az ámult 
felkiáltásokat: „Látom!” 
A Mezőkeresztesi Könyvtárból is érke-
zett egy csapat, számukra megismételtük 
mind a vetített, mind a távcsöves bemuta-
tót. Az látóhatárhoz közel még látszott a 
Szaturnusz, azt is megnéztük. Megható volt, 
amikor egy szépkorú hölgy megjegyezte: 
„Sohasem láttam még ilyet!” Az érdeklődők 
kaptak egy-egy példányt a Meteor korábbi 
számaiból, divatos szóval újrahasznosítva a 
csillagászat érdekességeit.
A mai pályázati nyelvezettel Integrált 
Közösségi Szolgáltató Térnek elnevezett új, 
tájba illeszkedő épület, a tágas mező, a tiszta 
égbolt, a spontán érdeklődés kiváló hangu-
latot teremtett. Az estén közreműködtek az 
IKSZT munkatársai és a Miskolci Egyetem 







mA Csillagászat Napját 1995 óta tartjuk meg 
hazánkban az Astronomical League aján-
lása alapján április–május fordulóján, az 
első negyedhez legközelebb eső szombaton. 
Az eltelt közel negyed század alatt változó 
érdeklődés kísérte ezt a napot. Bizonyára 
szívesen emlékezünk a 2009-es Csillagászat 
Napjára, de alakult úgy is, hogy a rossz 
időjárás elmosta az eseményt. Honlapunkon 
összesen 24 helyszínt tüntettünk fel, ahol 
helyi csoportjaink és partnereink bemutatót 
tartottak. Most a beérkezett beszámolókból 
nyújtunk ízelítőt.
Ajka
Közel 460 ember látogatott ki az ajkai Agóra 
térre este 8 és éjfél között! A négy kihe-
lyezett távcső némelyikénél 50 méteres 
sor állt! Nem tudtunk minden betervezett 
objektumot bemutatni, mivel az érdeklő-
dők hatalmas serege nem tette ezt lehető-
vé – négy műszerünk kevésnek bizonyult. 
Ennek azonban nagyon örülünk, mivel ez 
is az érdeklődés magas szintjét mutatja! 
Bemutatónk főbb látványosságai a Vénusz és 
a Hold után bolygórendszerünk legnagyobb 
planétája, a Jupitert és négy nagy holdja. Az 
igazán türelmes vendégeink gömbhalmazo-
kat, kettőscsillagokat és nyílthalmazokat is 
megszemlélhettek. A késő este sztárja az M3 
és az M13 gömbhalmazok voltak, amelyek 
több tízezernyi csillagjukkal gyémántból 
kirakott labdákra emlékeztettek. 
Közösségünk megalakulása óta ez volt 
az egyik legnagyobb tömeget megmozga-
tó rendezvényünk! Hihetetlen volt látni, 
ahogy az Agóra tér megtelt emberekkel… és 
mindenki csak a távcsövek nyújtotta élmé-
nyekre vágyott!
A Csillagászat Napja délelőttjén 102 általá-
nos iskolás gyermeknek tartottunk interak-
tív meteoritos programot Balatonalmádiban. 
Zalahalápi bemutatónkon közel 50 vendé-
get számoltak tagjaink. Így kicsivel több 
mint 600 embernek tarthatott a Bakonyi 
Csillagászati Egyesület rendezvényeket a 
A Csillagászat Napján Csillagászat Napja alkalmából. Ez úton sze-retnénk megköszönni azok segítségét, akik 




A Csillagászat Napja Baján már a délelőtti 
órákban elkezdődött, amikor Dr. Hegedüs 
Tibor 3 interaktív előadást tartott a bajai 
Dózsa György Általános Iskolában, elsőként 
alsó tagozatos (mintegy 80–90 kisdiáknak), 
majd két felsős csoportnak (összesen több, 
mint 100 főnek). A kicsik nagyon lelkesen 
fogadták a szórakoztató formában átadott 
ismereteket, az előadás végén 3D-s film- és 
képnézés színesítette a programot. A fel-
sősök a meteoritok világába kaptak beve-
zetést, „meteoritsimogatóval”, és a végén 
valódi krátert létrehozó kísérlettel.
A Csillagászat Napja éjszakai fő programja 
rendhagyó filmbemutatással vette kezde-
tét a Tóth Kálmán utcai Bajai Bemutató 
Csillagvizsgálóban. Erre az alkalomra időzí-
tettük a Csillagnézők című film bajai premi-
erjét, amelyre a helyi amatőrcsillagászokon 
és MCSE tagokon felül mintegy 30 fő volt 
kíváncsi, köztük városunk alpolgármestere 
is. A filmvetítés után az udvaron felállí-
tott távcsőnél Bánhidi Dominik, a kupo-
lában Görgei Zoltán várta a résztvevőket. 
Az égiek kegyesek voltak hozzánk, nagyon 
szép derült éggel örvendeztettek meg min-
ket. A résztvevők megnézhették a Holdat, 
a Jupitert és holdjait, az Orion-ködöt és 
néhány galaxist.
A távcsöves bemutatón is nagyjából 30 
ember fordult meg. Egy kicsit többre számí-
tottunk, de valószínűleg a szombati munka- 
és tanítási nap nem volt szerencsés az erre a 
napra időzített programok számára.
Ruzsics Kriszta
Budapest
Óbudán, a Polaris Csillagvizsgálóban alapo-
san felkészültünk az eseményre. Az előzetes 
regisztráció alapján honlapunkon 200-an 
jelezték részvételüket az esti ingyenes táv-
csöves bemutatón. A korábbi éveknél lénye-
gesen nagyobb mértékű volt az érdeklődés 
a Csillagászat Napja iránt, amit az is mutat, 
hogy a Facebook-esemény híre 70 ezer fel-
használóhoz jutott el.
A 20:30-as nyitás előtt már hosszú sor 
kígyózott a teraszfeljáró előtt, ami előrejelez-
te a fokozott érdeklődést. Az este folyamán 
jóval többen érkeztek a bemutatóra, mint 
arra számítottunk, különböző becslések sze-
rint 400 és 500 fő között lehetett a létszám. 
A bemutatón a Polaris gárdáját kiegészítve 
összesen 14 amatőrtársunk működött közre, 
több távcsővel is fogadhattuk a látogatókat. 
A budapesti viszonyokhoz képest egészen 
jó égbolton megcsodálhattuk a Vénuszt, a 
Holdat, a Jupitert és jó néhány más érdekes-
séget a tavaszi égboltról.
A következők segítették munkájukkal a 
Csillagászat Napját: Csoknyai Attila, Jakabfi 
Tamás, Kiss András, Mártha Zoltán, Máté 
Attila, Mizser Attila, Molnár Péter, Nagy 
Balázs, Prohászka Szaniszló, Szalma Zsolt, 




A csillagászat napján Eger legfényesebb 
pontján, a Dobó téren vártuk az érdeklődő-
ket. A csípős idő ellenére viszonylag sokan 
meglátogattak minket. Időről időre hosz-
szú sorok alakultak ki a távcsövek mögött. 
Kicsik és nagyok türelemmel állták ki a 




Sikerrel lezajlott a Föld Napjához csatolt 
Csillagászat Napja! Az érdi Csillagászati 
Klub a Tárnok melletti, aránylag jó észle-
lőhelyen tartotta a bemutatót, amit a helyi 
újság is meghirdetett. A Földrajzi Múzeum 
Csillagászati Klubjának rendszeres látoga-
tóin kívül sok helybeli érdeklődő is eljött. 
A klub vezetője, Mádai Attila irányította a 
bemutatást, a szervezés Leviczki Anita, a 
Múzeum munkatársának érdeme. Mintegy 




mSzolnokSzolnokon két helyszínen is megünnepeltük a Csillagászat Napját. A művelődési ház előtti helyszínen rengetegen voltak, a szak-kör tagjai távcsöveikkel tartottak bemutatót Újlaki Csaba vezetésével.
A toronyházban csak néhányan, kifeje-
zetten észlelés szempontjából „távol a világ 
zajától” észleltük a Holdat, a Jupitert, vala-
mint mélyég-objektumokat. A Holdról töb-
bünk is készített felvételeket. Célpont volt a 
Hold északi krátervidéke, melyen sok apró-
ság, és felszíni egyenetlenség tündökölt. 
A toronyházban hajnali három óráig vol-
tunk, Kocsis Richárddal, Bekker Attilával, 
Korpás Zoltánnal, Bíró Enikővel és Bíró 
Zitával. Szenzációs élmény volt az est. 
Kezdődött egy hatalmasra hízott naposz-
loppal, később Hold látványa volt léleg-
zetelállítóan szép, éles, és nyugodt! Külön 
érdekesség, hogy Bekker Attila elhozta saját 
távcsövét is, amely egy 200/1200-es Newton, 
Dobson-zsámolyon. Képe kimagaslóan jó és 
kontrasztos, a lencsés távcsövek szintjére 
emeli ezt az eszközt.
A Szolnokhoz közeli Tószegen Dézsi Attila 
közel 20–25 főnek mutatta meg egy hangu-
latos parkban az égbolt csodáit. Elmondása 
alapján egyik-másik arra látogató még 
életében nem látta a Holdat, pláne nem  így 




Szombathelyen az ég teljesen felhőtlen és 
tiszta, a levegő kellemesen meleg volt a 
Csillagászat Napján. Egy 250/1200 mm-es 
Newton-távcső Dobson-szereléssel, Orion 
márkanévvel volt az a műszer, ami köré 
csoportosultak az érdeklődők Szombathely 
főterének közepén 2018. április 21-én este.
Horváth Tamás Vasasszonyfáról hozta be 
a távcsövét ide, és már 20 órától lehetett 
figyelni a Holdat és a Vénuszt. Ahogy söté-
tedett, a holdkráterek egyre szebben látszot-
tak, és a hamuszürke fény is előjött. A Hold 
a legszebb arcát mutatta: a terminátornál a 
síkságok elé átnyúló hegyláncokkal, a kont-
rasztos kisebb-nagyobb kráterek százaival.
Egyenként vagy kisebb csoportokban jöt-
tek a távcső köré az érdeklődök. Eleinte pár 
méterről szemlélődtek, majd némi nógatás 
után a távcsőhöz léptek és végül beletekin-
tettek az okulárba. A látvány mindenkiből 
tetszést váltott ki. Általában arra sétálók 
jöttek, kevesebben voltak, akik ismerősként 
előre tudtak a távcsöves bemutatásról. Még 
néhány amatőrcsillagász is csatlakozott 
Horváth Tamáshoz. Egyrészt Varga György 
(aki most Szombathelyen él és dolgozik, de 
kezdetben Bólyban lakott és Käsz László 
szakkörében csillagászkodott), másfelől 
Keszthelyi Sándor és Sragner Márta (akik a 
pécsi csillagászati szakkörből érkeztek ide). 
Mindnyájan az MCSE tagjai. Így többen 
is magyarázhatták a Holddal, az éggel, a 
csillagászattal kapcsolatos kérdéseket a táv-
csövezőknek. Általában 4–6 ember ácsorgott 
és beszélgetett a távcső körül. Idővel cseré-
lődtek. 20-tól 22 óráig legalább 100 ember 
nézett a műszerbe.
A Vénusz lenyugodott a házak mögé, így 
csak a Hold maradt. Más nem látszott az 
égen, mert itt a sötétség nem köszöntött be: 
ugyanis a főtér fényárban úszott és úszik 
egész éjjel. (A vakító lámpasorokat kitakarva 
annyi látható, hogy a Hold tényleg az Ikrek 
csillagkép csillagai között lebeg, a zenitben 
pedig sejthetővé vált a Göncölszekér hét 
csillagából mondjuk négy vagy öt.)
A távcső tulajdonosa a gyári tubust 2017-
ben vásárolta. A Dobson-zsámolyt maga 
készítette, rudakból finommozgatást is szer-
kesztett hozzá. A kis keresőtávcső mellé 
lézerpointert is felszerelt. Rendszeresen 
tart távcsöves bemutatót, tapasztalta, hogy 
majdnem mindenki próbálja a saját mobilte-
lefonjával megörökíteni a Hold képét, ezért 
adaptert is beszerzett a telefonok számá-
ra. A Holdról néhány nagyon jól sikerült 
képet vihettek haza a távcsőbe fotózók. A 
fényképeik a kinagyítás után egyenérté-
kű részletgazdagságúak voltak a vizuális 
látvánnyal. Sikeres videókat is készítettek 
arról, ahogyan kiúszik a látómezőből nyu-
gat fel a Hold, vagy ahogy végigpásztázták 
a terminátort.
Keszthelyi Sándor
tott rövid bevezető ismertetést, az éppen 
aktuális csillagképeket Leviczki Anita 
mutatta be az érdeklődőknek. Az érdeklő-
dést jelzi, hogy számos vendég – akik nem 
tagjai a Klubnak – megadta címét, elérhe-
tőségét, hogy máskor tájékoztatást kapjon a 




2018. április 21-én 20:30 és 22:15 között a 
Csillagászat Napjához kapcsolódva távcsö-
ves bemutatót tartottunk a pécsi Zsolnay 
Negyedben. Áts Gellért elhozta a 200/1200-
as Dobsonját, jómagam a planetárium 
150/1200-as Newtonjával mutogattam az 
eget. A szakkörből jelen volt még Magyar 
Ferenc és Fritz Norbert. Magyar Ferenc 
takarólapokat készített a falba rögzített kis 
lámpák elé, így a megfigyelési feltételek 
jobbak lettek. A bemutató elején megnéz-
tük a Vénuszt és a Holdat. Természetesen 
az utóbbi aratta a legnagyobb sikert egész 
este. Utána a besötétedő égen részben a 
csillagképeket mutogattuk zöld lézerrel, 
részben kevésbé fényes objektumokat, mint 
az Orion-köd, az M81–82, az M3, az M13 és 
kettőscsillagok.
Közben projektorral 3D filmet vetítettem, 
ami főleg a gyerekeknek tetszett nagyon. A 
bemutatóra kb. 30 ember volt kíváncsi. Én 
kicsit többre számítottam a tavalyi dömping 




Szegeden első ízben tartottuk meg a ren-
dezvényt a Szent-Györgyi Albert Agórában, 
ami jó döntésnek bizonyult: két szekció-
ban, párhuzamosan zajlottak előadások (az 
egyik teremben hosszabb, egyórás előadá-
sok, a másikban pedig 15 perces „villám-
előadások”, utóbbiak összesen két körben 
ismételve); emellett folyamatosan lehetett 
kérdezni a kollégáinktól, hallgatóinktól a 
folyosói standokon, az épület melletti domb 
pedig  megfelelő helyszínként szolgált a 
távcsöves bemutatáshoz. Az április 21-én 
18–23 óra között tartott programon összesen 
380 látogató fordult meg, kicsik és nagyok 
egyaránt.
Szalai Tamás






Merkúr: A nyugati ég alján, napnyugta 
után látható a hónap nagyobb részében. 1-
jén egy és háromnegyed órával nyugszik a 
Nap után, de láthatósága lassan romlik. 12-
én van legnagyobb keleti kitérésben, 26,4°-ra 
a Naptól. Ekkor bő egy órával nyugszik a 
Nap után, de ez az érték 25-én már csak fél 
óra, így elvész az alkonyati fényben.
Vénusz: Egyre fényesebben ragyog az esti 
nyugati égen. Láthatósága kissé kedvezőtle-
nebbé válik, az ekliptika látóhatárral bezárt 
szögének a változását követve. A hónap ele-
jén két, a végén bő másfél órával nyugszik 
a Nap után. Fényessége −4,1m-ról −4,3m-ra, 
átmérője 15,7”-ről 20,2”-re nő, fázisa 0,7-ről 
0,57-ra csökken.
Mars: Hátráló mozgást végez a Capri-
cornusban. 27-én szembenállásban van a 
Nappal, egész éjszaka megfigyelhető. 
Mostani földközelsége egyike a nagy Mars-
oppozícióknak, −2,8m-ra fényesedik, fényesebb 
lesz a Jupiternél. Látszó átmérője oppozíció-
kor 24,3”, ami az észleléseknek és bemutatá-
soknak egyaránt kedvez.
Jupiter: Hátráló, majd július 11-től előre-
tartó mozgást végez a Libra csillagképben. 
Hajnalban nyugszik, az éjszaka első felében 
látszik a délnyugati égen. Fényessége −2,2m, 
átmérője 40”.
Szaturnusz: Hátráló mozgást végez a 
Sagittariusban. Az éjszaka nagy részében 
látható, napkelte előtt nyugszik. Fényessége 
0,0m-ról 0,2m-ra, átmérője 18,5”-ről 18”-re 
csökken.
Uránusz: Éjfél körül kel, az éjszaka máso-
dik felében látható. Előretartó mozgása 
tovább lassul az Ariesben.
Neptunusz: A késő esti órákban kel. Az 
éjszaka nagy részében látható, hátráló moz-
gást végez az Aquariusban.
Kaposvári Zoltán
Teljes holdfogyatkozás július 27-én
Az év leglátványosabb fogyatkozását az esti 
órákban figyelhetjük meg. Holdkelte után 
röviddel kezdődik a teljes árnyékba lépés, 
égi kísérőnktől 5,5 fokkal délre fog látszani a 
Mars, ami tovább növeli a jelenség érdekes-
ségét. A részleges fázis 18:24:27 UT-kor kez-
dődik, a totalitás 19:30:15 UT-kor következik 
be. A maximum 20:21:44-kor van, ekkor lesz 
legmélyebben a Hold az umbrában. A teljes-
ség 21:13:12-kor ér véget, kezdődik a kilépés. 
Ez is bő egy órán át tart, az umbra 22:19:00-
kor hagyja el égi kísérőnket. (További infor-
mációk:  Meteor csillagászati évkönyv 2018, 
117–118. o.)
Szabó Sándor
A hónap változója: a V603 Aquilae
E havi számunkban hosszabb cikkben emlé-
kezünk meg a Sas csillagképben éppen egy 
évszázada felragyogott nóváról és annak 
független magyar felfedezője, a sokoldalú 
művész és amatőrcsillagász Komáromi Kacz 
Endre pályafutásáról. Kevesen tudják, hogy 
a Nova Aquilae 1918 a távcső felfedezése 
óta legfényesebb nóva szülőkettőse ma is 
észlelhető, kistávcsöves változócsillag. A 
szülőobjektum a korabeli fotók alapján egy 
11,4 magnitúdó fényességű kettős rendszer 
volt, amely a kitörést követő kezdeti gyors 
halványodás után egy lassabb, mintegy 
18 évig tartó csökkenéssel ugyanebbe a 
fényességtartományba került vissza, majd 
évtizedekben mérhető periódusú, lassú hul-




Július 6. 07:51 Ut utolsó negyed
Július 13. 02:48 Ut újhold
Július 19. 19:52 Ut elsõ negyed
Július 27. 20:20 Ut telehold
ám erősen szórt észlelések ezt mutatják. A 
rendszer egy 1,2 naptömegű fehér törpé-
ből és egy mindössze 0,2 naptömegű vörös 
törpéből áll, ez utóbbi anyaga akkréciós 
korongot alkotva spirálozik a fehér törpe 
köré. A rendszer jellegénél fogva abban 
nem reménykedhetünk, hogy – visszatérő 
nóvaként – ismét tündökölni láthatjuk a 
csillagot (következő kitörése talán több ezer 
év múlva esedékes), annyival adózhatunk 
magyar társfelfedezőjének, hogy kis ampli-








Jubileumi táborunknak a Tarján melletti 
Német Nemzetiségi Ifjúsági Tábor ad ott-
hont augusztus 9–12. között. A rendezvény 
elsődleges célja az észlelés és az észlelé-
sekkel kapcsolatos ismeretek megosztása. 
Téged is várnak a tarjáni észlelőrétek, az 
előadások, ismertetések – a tartalmas csilla-
gászati együttlét!
A tábor tervezett programja, a részvételi 
díjak és a gyakorlati információk honlapun-
kon olvashatók (www.mcse.hu).
A kedvezményes részvételi díjak június 
30-ig érvényesek, érdemes kihasználni a 
lehetőséget! Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
kőházi férőhelyek beteltek, további szállás-
helyek Tarján községben lehetségesek.
MCSE
Nyári jeles napok
A nyári időszakban immár a főváros egyet-
len közösségi csillagvizsgálójaként kívánjuk 
szolgálni az érdeklődőket, lehetőség szerint 
folyamatos nyitva tartással. Az esti bemu-
tatók megtartásához azonban mint eddig, 
most is tagtársaink közreműködését kér-
jük. A nyáron három nagybemutató lesz a 
Polarisban: Kutatók Éjszakája (június 23.), 
Kisbolygók Világnapja (június 30.), A Mars 
Éjszakája (július 27.). Utóbbi különösen zsú-
foltnak ígérkezik, hiszen ezen az estén tel-
jes holdfogyatkozást is megfigyeltünk. A 
nagybemutatókon kívül is szükség lenne 
tagtársaink fokozottabb közreműködésére 
a szokásos esti nyitvatartások alkalmával: 
minden kedden, csütörtökön és szombaton.
A nagybemutatók látogatottságát nem 
lehet előrejelezni, de minden esetben foko-
zottabb érdeklődés várható. Feltehető, hogy 
– hasonlóan a 2003-as oppozícióhoz – idén is 
jelentős érdeklődés várható a Mars kapcsán, 
ami nagyjából egy hónapig is kitarthat a 
július 27-i esemény után. 2003-ban egyetlen 
hónap alatt 4000 érdeklődő kereste fel a 
Polarist, ami akkor is, és várhatóan 2018-
ban is fokozott terhet ró a csillagvizsgáló 
önkénteseire.
Kérjük tehát a távcsöves ismeretterjesztés 
iránt elkötelezett amatőrtársaink segítségét: 
erősítsék a Polaris bemutatócsapatát a nyári 
hónapokban is! Kiváló távcsövekkel dolgoz-
hatnak (40, 25, 20 cm-es Dobsonok, 35 cm-es 
Scmidt–Cassegrain, 20 cm-es refraktor, 15 
cm-es Zeiss Cassegrain stb.), amelyekkel 
feledhetetlen pillanatokat szerezhetünk a 
csillagászat iránt érdeklődőknek, és külö-
nösen a gyerekeknek. Egyeztetés és továb-
bi infomációk keddi ügyeleteinken vagy a 
polaris@mcse.hu címen.
Mizser Attila
VIII. Bátorligeti Csillagászati 
Programhétvége (június 13–17.)
Bátorliget Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
délkeleti részén fekszik, Nyíregyházától 
60 km-re – a Messier-maratonok egykori 
helyszíne. A sötét észlelőrét tökéletes kör-
kilátást, a hétvége gazdag programot kínál. 
Szervező: Alesenszky Roland, jelentkezés: 
batorligetiak@gmail.com
Nosztalgia észlelőhétvége Ráktanyán
A Meteor ’88 észlelőtábor 30. évfordulójának 
tiszteletére 2018. július 6–8. között várunk 
minden régi és új csillagászt, csillagászko-
dót, régi és új Ráktanyára járókat a legendás 
bakonyi észlelőhelyre, a háromezer csillagos 
erdei szálláshelyen. Jelentkezés: Horváth 
Ferenc, raktanya@chello.hu
MCSE ifjúsági tábor Vértesbogláron
Érdekelnek a csillagos ég titkai? A Tejút 
misztikus látványa, a Világegyetem mély-
ségében rejlő égitestek? Szívesen megismer-
kednél a nyári csillagképekkel, a közelgő 
Mars bolygóval? Gyere az MCSE nyári tábo-
rába 2018. július 9–14. között!
Ifjúsági táborunkat a 14–19 éves korosztály 
számára ajánljuk. Csillagásztáborunkban 
napközben előadásokat hallgathatnak a 
résztvevők, esténként pedig távcsöves meg-
figyeléseket végezhetnek. A nyári tábor 
során elsősorban gyakorlati foglalkozáso-
kat tartunk, az észlelőmunkához szükséges 
tudnivalókkal ismertetjük meg a fiatalokat. 
Észlelési lehetőség az MCSE távcsöveivel, 
illetve saját, magatokkal hozott távcsövek-
kel, binokulárokkal. Jelentkezés és további 
információk: www.mcse.hu
XVIII. MCSE-Kiskun Észlelőtábor
Jászszentlászló Kézművestanya, július 13–
22. Jelentkezés: nemethzoli89@gmail.com
VEGA ‘18 Nyári Amatőrcsillagászati 
Megfigyelőtábor
VCSE, MCSE Zalaegerszegi csoport, TIT 
Öveges Egyesület, SEFAG Zrt, 13–99 éves 





mHelyi csoportjaink, partnereinkBaja: Összejövetelek szerdánként 17:30-tól a Tóth Kálmán u. 19. alatti bemutató csillag-vizsgálóban. Hegedüs Tibor +36-20-9370-042, baja@electra.bajaobs.hu.Debrecen: A MACSED összejövetelei csü-
törtökönként 18 órától az Újkerti Közösségi 
Házban (a hónap első csütörtökén az Agó-
rában). Információk: macsed.csillagpark.hu
Dunaújváros: Péntekenként 16:00–18:00 
között összejövetelek a Munkás Művelődési 
Központban.
Hajdúböszörmény: Minden hónap utolsó 
péntekjén 19 órától találkozó a Sillye Gábor 
Művelődési Központban.
Eger: Kéthetente szakköri foglalko-
zás a Líceum Varázstornyában (Specula). 
Információk: eger.mcse.hu
Esztergom: A Technika Házában minden 
szerdán 18 órakor találkoznak a tagok.
Győr: Péntekenként páros héten nap-
nyugtától bemutató a csillagvizsgálóban 
(Egyetem tér 1.).
Kaposvár: Minden hónap első péntek-
jén 18 órakor találkozó a bányai Panoráma 
Panzióban. 
Kiskun Csoport: Az aktuális havi progra-
mok a csoport honlapján: kiskun.mcse.hu, 
tel.: +36-30-248-8447
Miskolc: Összejövetelek pénte-
kenként 19 órától a Dr. Szabó Gyula 
Csillagvizsgálóban. 
Paks: Összejövetel minden szerdán 18 órá-
tól az ESZI egyik osztálytermében, jó idő 
esetén az udvaron távcsövezés.
Pécs: Minden hétfőn 18 órakor találkoznak 
a helyi MCSE-tagok a Zsolnay Kulturális 
Negyed planetáriumának előadótermében.
Szeged: Felvilágosítás Orosz Tímeánál, 
orosz.ti@gmail.com, www.facebook.com/
mcseszhcs
Tata: Foglalkozások péntekenként 18 órá-
tól a Posztoczky Károly Csillagvizsgálóban.
Tápiómente: Kiss Szabolcs, e-mail: achil-
les@freemail.hu
Zalaegerszeg: Felvilágosítás Csizmadia 
Szilárdnál, tel.: +36-70-283-5752, e-mail: 
zeta1@freemail.hu
További programok: www.mcse.hu
Az MCSE közösségi csillagvizsgálója, a 
Polaris változatos programokkal várja az 
MCSE-tagokat és az érdeklődőket. Címünk:
Budapest III., Laborc u. 2/c., http://polaris.
mcse.hu, tel: (1) 240-7708, 06-70-548-9124. 
MCSE-tagok számára programjaink ingye-
nesek. 
Távcsöves bemutató minden kedden, 
csütörtökön és szombaton 20:00–22:00-ig. 
A belépődíj felnőtteknek 1000 Ft, diákok-
nak, pedagógusoknak és nyugdíjasoknak 
600 Ft.
Csoportokat (min. 15, max. 30 fő) előzetes 
egyeztetés alapján fogadunk.
Keddenként 18 órától MCSE-klub. Tag-
felvétel, távcsöves tanácsadás, egyesületi 
programok megbeszélése.
Csütörtökönként 18 órától ifjúsági szak-
kör a 15–19 éves korosztály számára.
Észlelőszakkör és tükörcsiszoló kör min-
den korosztály számára (l. honlapunkat). 
A szakköri foglalkozásokon való részvétel 
feltétele az MCSE-tagság.
Folyamatos tagfelvétel! Az esti bemu-
tatások alkalmával – telefonos egyeztetés 
után napközben is – lehet intézni az MCSE-
tagságot. 
MCSE Hírlevél: Programjainkról tájé-
koztat hírlevelünk, melyre a www.mcse.hu 
jobb oldali sávjában található felületen lehet 
feliratkozni.





